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T IS TWO DOLLARS PER YEAR. 
NKW SERIES. VOL 10, NO. 0. 
••Til E WORLD IS GOVERNED TOO MUCH." ONE 
DOLLAR AND IPTY ChNTS IN ADVANCE. 
PARIS. ME., FRIDAY, MARCH 11, H59. OLD SERIES. VOLUME 20. NO. 16. 
pinners' Drpartmrnt. 
4,»n«p titi not." 
DARIUS POKDES, Editor. 
\1 iti> fnwi « pmtauonf In lifir, art 
»ikl MriKlmuirU » man •• 
• ink tfufvua*.—A«ll(i>l ». 
A Word for OurtHf. 
It it rirwilm'lT <li«l4«trful lo u«, t.» [ rr- 
»rnt o«ir cr' '•)«** •>» Nunm-h 
do «*a .fi-lik.- it. thai *«■ woul.l much pr. (. r 
In l.it iin<(rr »nr iijrn'4# lafultihtii.ilMii 
fltim NilJir •!» in lit* r»». lint 
*W« ID I* •'* ?*'• • III an «*«>ul a 
fi.1. tf miliar, « /nMf ilrfi'M* «.*HH III I* 
il.-ni in'lol. Tin* i« cur (-»«< »1 Ihi- |>riwnl 
lima. 
\V<- un<!ar*tan<l •>»m« p>-r*in. or |wr«>n«, 
h»»*. I^r nigh nr ti ilicf, 
•rtilnl lo |l la <il I' ifi« that ll W* U«n 
ili.-.mjjli «mr »cnrJ *' • (MlMtm* 
hri*i*ti Niirwaf urn! I'aria h<i turtini 
i£«in«l Ulirr—lhat ** |i«i* k*n ai 
«<>rk it Aupi'U in anl ol th« wi»l><* of 
.V itm»j. 
In r»-|-It. mt, nothing l>ut the 
in -t •lupiU i<«»r*nw c-iu! I !»u 1 *ny mar. 
on the pn>unJ to in* mrh Mm'l|iii>n, an J 
tha iliirrnl iiiilw to pt luih a rr|'Mfn- 
tation in i'ir>*uUli >n. |i«i la. t.i altri'mta 
»>«rh inlluftiir In m, i« I->|>i«« na or*»lil 
for «h«t «a >|.i ri.il i-Umi «»r |- ww IV 
t.itnhin Rffw. H' tl ra I > I »ka r»ra 
of Krr infrr»»u; ami m «r»* i* an tin*. 
I i« ai nt 4 «!«-. i■*I Mmmilti* tl» r»- to altrml 
to tin* rw*a in i^rlii-nl ir. «n<l i|--f«**»<i ilia 
fijSkli t»l lnti>h«(« ol the l'«n; m ! lo 
MM^ina | >r <>na m iniant tf>4t ciulj nan. 
train \ an J m r<- t' in no.itntir all Ihnr 
iiiflueniv ami ifT»r:«, i« ah»nr«l baton*! 
th« |KI« r of Iangii4»a to 11 rr«« \t. \ 
IT) f tl.411 tin* |l<i> aluilt •t-itrinant 
UltarU falsa ur»| »l m |. rum atij it< auttxT 
Bi'i«l h.tta known it «4* a i. 
Tl'* Uclt in |!>« «n> liniflT tin***. 
W•> l>4|'|4>ii' •! f • in At..:<•»'» wlun I' 
fw|iti >n ft >ui S >r««T !*••.! Bill t*« 
|rrrr<l. On* n| tlir rawailhw in(trm«i| m 
of lh* l««M, mil our *i nf (So n»*. 
\Xr it At' -I lli »t *«■ kn--w ii (Inn • wl>4t ulli- 
"• 1 •••l'1' iMhk. a»"! Ihrnluf* otiN 
p]»-»k li«r «mr~ If We fi|«Uin>'<l th«* wliilf 
tl<n>c *•* * w,''l iti ""1 • *t>-1 wImI th n 
nn«J «i*iii« ti> u* to U ll>c iair 
Ihing Ulwirn tin* tw > I 
i« *I it »r- Of f»«-1» 4* I -J on t'i«» 
t !»• of t' «t o ii Diift- * Wliy »i«i|il» lhi« 
KVF.KY HtrtnSrr trilK trK->m If (<>*rrfii4 un 
lit ik A'tAlX^r ti /<«/ 
trot /.». 1 r tin* r^»iilt, «<■ rl.mn n • 
cmJit «l>»trtrr, kai*« pmiiMt l«ut r-mrk. 
t>Mt il w* | vr4t»J >«r t<>wn'« in- 
t«r<*t»,tl • « » t\ ritroird in •l owii 
of Hm' r**ult1 A il l jrt. wlul« wo t»k tiii 
ftnlit lor lliii rr*ult. wr do | robwt a;p«in*t 
bung th* •■.f-j'-ti to 1 ••• r If tl.« 
Iriilt <i Vll<r IUi-|»'» WtHft'll MtHi W4llt ot 
tmI «r><l «!•/« in mtnj'ing |<uk|ir affUir*. 
\V > w i*h furt • Tm tr in m v tli«t w« uk 
m 5>-" r pwiti n ol t'>- ul 
jV*r.«. .N -ulirr Ii^ti* dlM iMtklm t l'.i« 
» -t l < t*141 w«» or ./ a -ft. Wi- 
tt 11 etij v ii • ntK»r | *inm twli.r* our 
f« 11*-t-'W tiaiii"ti r\ »*»t t it of an IiimmiI' 
W-, bnn»t aixl ln^H-uiinUcI /•'< iIr citw n, 
aii 1 a* *uoh >h* |>iiiiitiiil t<> |Mr*u« our own 
|Mur»* Ulitu ,/Ji •( «l I'V lying aU>l ulali 1 r •<•* 
W K m IJ tl i* I rirf lUlrtMRl, 
tt <* boll «t ant w»ll>iuemnng himou* »'• r 
f> il m n'.t\ i' i Ui l»v wnv 
fr| « »fl# th»_» lli«_v lir<f |. r III') fuwr trill 
|uriin «hu H.. ir own mJ« in 
lij | uiin.* fala» r< | rr«riii4ti<>n* in rirvtila* 
li >n. W * vhnnk fr»iu no r «p n«i'uiiir 
that to h<, »' i h•• U- 
r<-4 I» !■> mi »miunl o( nur 0 <ii'^» to 
thoa* mIiu lmt« tl|| | 1 4 Ma I it an.I 
with «->|iial |r>mptNi'*a ».il «»<• r- tl.«» 
linlilliiij; of IIijm »tij Ii4i« lid cliiuii un 
u* wf »»v uri. 
P»r ihr (KImtiI |V«i«t4i, 
5a!mal Re*ource» of Ox.ord County 
It u i> '« onljr .Urnut fi^til jK*r» iir« ilw 
At. A >t UvniM* lUilr id oj- n. 1 * way 
tt r hi^ii tli>a I'ouMy, ar.<l MiaitlwUlklioj 
•It il <' uVtarN, natural ut >i iut« 
NMtN 11 >t wily ff«»ni'l tlir uf 
tl* rntitr|r»»mj jr^ct r» mil rivcutim, 
hut lh« whole i'ountj tliM i^li wliK'h the 
r< 4<i lr.»>U, li %* Iwii f.i«i>rv<i <tii<J 
U :i T if 'ut ui»rk'-t« luit< hi-rn 
hr.iig'ii in imr J'liiK Tli» f»rn»«*r, alvi a 
(•>« imm *inc* C"ulJ »<iirvrl\ lin<J not mar- 
ket 'or a>. t Uitt. r at mm*, 
ii i-j r*o-i«a« *■ uiurli f>r tli >—< name arti* 
tin, K*ri»s tl.e tr ig'il, a» tlw»» ar»* w >rtli 
in I'lirtUu*! an.I ll»ton. W <«<.i an I |um- 
brr iikvu with ris»»!j mI«, and *1 rrmunvr* 
ativ* prid-a, wl.icli for»rHj w<-rw valiaMr 
©nl* t •.» *»-ry |i uiicM ixirni. 4 t«u ,i 
oWttrr 4 | i»lw» >'t *b« l<*r> J. in I In* 
CiMDlT, ( iriK-uUrlv on lit* lu» »»f tl,.* 
railr«Ml. t| j»4r» * >rtlilr*« I r ff£rir««lturai 
fiurj «»••«. Tit * »• imt l'i«* Ctrl, liiiiritf, 
for llioujjh tli«« jjrutiitvl '• r""jh 4IhI 
ar..i ui ii inj |U » lurU lo «wrk. tin? "*»«• 
it rich »i«l | r u|vn ll# 
tli-ii.| r.»iu.f il n< 
Iwl |..r ep an t *Iihm riffrr fail* 
to K«4r'i |lM»«ii>'r ailli tlw lw*t ul Ir-«I 
ai' 1 idiiu n--tlir riclf''. ui ilk. mil o.n»i- 
qu-nlljIlM b-«t of iHlllcr. MMl ill* Dlual 
tlial cun |»i««il ijf ln» MmmI« lrj«i t.'ie ••■ur 
Dumber ul co««. 
Hating mi<] thu« Biwh of Um natural r*- 
•••unra bl «liut i« aoaHriimm j>>kin^i v i-*il- 
el ih« bar* (lt*-.»i) L'uuniy, 1*1 u# look l»r 
• ntoiMrnl il ».uio of tli« uo<i*|««i ml- 
*anta,«-». ur ui..r« pr-jirrljr »]<akinf, ol 
toai*tliiNg jfl in " turn uj> 
" lor tl»« b*n«tt 
ol »ll r >n «r» I. 
II i» u.iidi of th« ii**ful wa'rr powrr i< 
at tin* t.m* miinii'g t-» aaiw, can b*u*r I* 
*b»*irul t>j iuom wLw ur* mltmJj y*ritul- 
I* iiii| ro» m,» TIm> lone will come 
mII trailer* will li*ik>il altrr, 
ami llif |.la.<~ .hi 1I10 lin« of a grvnl rail- 
r»nl. with f«lu»M« watrr powrr, «ikI »uch 
other •■l»4niac* »< ftaturwlljr arcotn|>-tnv 
•urh hnlilin (ur a tl rinngan<l |Tt.*|» r»ua 
null, mil «ill in ipilt of 
ill t IhiiM up •iicli jil.t.v* it« 
MR Km it of nothing Mi^jit tl* htr« 011N 
lih«* ol <n mhrtu citr. Th# growth of 
•om* of tho«# moiliniumi ofirtt »«toni*hra 
etrrt ilif .|.-.i^nrr» |ln>n*ltr« hot they arr 
t *nrn»ll* Ih# nun «hn I .*• Iir in«««t> 
mrnt i+yr ritie*. oh, no' tin** «)<• not 
kr»p tli« ir hand in th* li <n'» mouth long 
rn»ii(h I « |r| fallen, only th'« or*>loloo* 
mortal* who helirt# II # m<«.n •• ina<l«> of 
flKiar, hriMUw il»'t ha»« Imii loM *•• 'or 
iHlr who n«-a rhalk. ar» ll# fio.»l Vk*tl>liaa 
l*»ria «ri| \..rw.i* I'urr inir«n»«-i fjpi.il* 
in p'l'iiUtiin wit! in tl «• la*t ten Tiara; 
their'* i«i IimIiIit grow th, anil n>n«t con* 
tome, VI |.in^ .»• t ir fo'llitir* li*t, which 
ire l«»il >n »4M f ui»J »li<.fi* W***t Par. 
i* i* a > < n thf in. r if, .\ fin* (iri*( Mill 
hi* V<n rrrrtnl thcr* within two or thr**» 
Te-|»«. w' i. h arvm« to giTen .1 *t.irt to 
tb# |>Iarr, *l»4 it w 'll iitnl.iuhteillv in a f.-w 
T^ir* outstrip D11HT pii<*ra. Ur^r now, hut 
h«««> nothing to »u«uin thnu in tli<i fu* 
tar*. • 
IV—« tin* U<"w »»#■ I # iwrr. 
Feeding Cattle. 
John John»t >n. of <;«»»«•, fiirniahf* t>» 
• he iiene««N» F4rm-r tl.e r>llu«iii(R*titli 
from hi* ei|»-riui«nt> in filing itmk 
I um C*e Jiuii irr<! ahfrp t!ii« win« 
t- r. Tl« » aro f*t n»w. Am tnding Urf». 
IJ of Itiral, H* II ••ml. I nImi f-«! 
fl'tro £< <1 nttlK witli which I lm»r Wn 
« j|. •iiii'ntmjj i* litlle. and hate •omt fai t« 
|»it lojrilitr, vrlncli kN mI \-mr wt»iiT, 
#'• I FirU. I lowglil m itnTi, utrr Itr 
nr« 1J1I, in fair r»n<liti >n, that In I n-ter 
hern W either f\Mla or ni'nl «»( any kind 
I Ml ilirni In li o iii'l m N it '2 kl, |Im ir 
«>iglit ilrni fwmg Irmn 1.1T.1 lit 1.370 l'« 
—averaging I.'.'">7. WVig'ie I at the ul 
thirty lit- ln«. an! found «n uteriji in. 
• rtMB* of f */» (>%' |« .uniN. Imi| tin* |«tn 
Ur^-vi nnr» tua< '» Mfh, it •! tl>«* i«n 
mmIIi'11 "I.Iv g4in 'I tilt v and fill if jii* l'». 
nwli, Ih m«{Ii l llmrve ill--* >i|i|>r.«r«-<i h 
l »> in til-* mj>I Ul \ {nn ul ninclv l'». 
in lUirlv«irt> J»t« aulldeeding. nyiin in* 
fwliM*, liut • ic'i i« I ho f.tet. I liav<* long 
lw»-n iiM4re that the ltrg>»l catll Jut '«*«l 
f r ."it'irr in » wmt-r or »inter, 
but W.»a li.it t.i file) ■ it'll It tilff T- 
rfuiv I «rer« all f«*l aliko. and in alalia, 
»• that fli'll g >t til ».IU i|U4llli(J uf lll'-al 
/*.* t V ni^ I | it up tan »i«-«-r«. r•••njg 
> f 11 ir v «ra oi l. <|iiil« l it. grade I* » int. 
weighing at th« time 1,1 "i0 and 1 !'•« 
Gain in thirtjr«fit* dij« on It t,r ity aid 
thirty III* the »IU4lli*at g lining I.M»t From 
thi« it woil|i| :t| fw,»r th tt it i« unprofitaMa 
tu feed c«tt!u afw r t!i«y »f* r> .»lI\ lat. 
t'j-1 1 ird. I put up two •tn>r*. ri»in;> 
ot four \ lira ••!<!. anJ lr »n, >> • 1 g ml rmu- 
UK>11 »t«K-k, *t wlirli put up I.IWl 411 I 
I.JMi IU, <mir in ilurit.fiv* iUj«, 1 2 
iikl Tj |t«., tl>« •mtllitl £«i»iri£ lr*«t. I 
«!<»•• |'t t »||> it lullrr, tiainx tt'l'** 
«*< i^iii II' •. <»am 111 ( iiri\-Ct*« J» \■, 
">*» l' • > <• 1* u( ti 110 Mini liurn, I 'i'^ 
III 111* boll, I'fmil Wl lltu I.MM, graiin l» .r- 
htm. lit* uit (at urv ta»t, Tlul* «.«• n«» 
llurhAio i»r 111rrf»i<| Mm»l in an* nf 1I10 
I •Howlii tw [>Jinvil In knuw if *»v 
nf Ihinn' i»n«to«-r it««? br^l« piil on n*rr 
| Mifnl* incr in lU t r«t llurt*. 
L*« 4a»» t»l •talMr*tlilt£. 
t'ipi t'-'urih. I lmt« found lli tt c-tllle 
ful on tin * •nil Mr.il, itti I tii^iilt]* Irna 
1^.0 1.. 1.!»•« J nilij*, if WMghvil it! lluf 
oVI-«ck 1*. M. nit I tl < 11 »hul up from IckhI 
■ml w»Iit until n it Morning * o'clock. 
will »Lrink from 4>» to o4l |«*uu<i«. T«i« i» 
luufli Hurt tlian t clp<-cU<d. I find that 
.||«. I' ui (run 120 In 134) pounds, 
• hut iiji ttio Mine Utigth ot luu«, alirnik oil* 
Iv llir\v pjund*. Till* '« le»« t)i«n I 0|*ct« 
rJ. I intend lo wi 1^1 u£4i» ut tli« end id 
tin' Waj*. mid if i.ffifing unitiling 
wortlij of Hot*. Too •(■all i.e.ir of it. 
An Iti* is Not f Sat* n por- 
rx^iiMlifiil ul the \ all** Farun-r, tin re i* it 
•1 «t«iiljr I ractKN» am ■«,; fartittra, an I tome 
j'lviijr ui"*! mn-a, <»l | uitin^ tiru*h, 
»tum|«, .to., <tc into tlm hun>( hrancli 
ur Jjullj 111 ll»"» SiiU-'tlllie* thrT uT« 
pl.t Hit |!.<> I iif» iMriirr*. N i«t I j>r >t-»i 
a^iili*! all* tliil.j; ..f lli«* mini. Tlir* are it 11 
« iiuiaatiuii Ui * real iirat fiiiiNer. I( >u 
»Miwt t.i, | iiict* |.i burn llieui, •« (lifjr 
aould lli'n v»u letter m tk>* Ili- in iniu 
|'il>«, or lie* pa hi th« bvl-J, .tn<l plow «runiMl 
li -iM I >r »iur •wlnle *>» will ^ t tir*tj ui 
glHIIg •tuuiikl tlillll olllll 
Mini m ill w. 
li it. uu Lie. lt<Hi r tJi^ 114i* tin- H«»r« 
'I t nt4n, mix I lin tlioiu. >iiiii.* ui'-ii *utf r 
ktlwa, brier* an I »i**N t>> gromt along Hit 
i>r«i.< •• ■> .tii«l i!.u« lurai a cr -ikni, bumble 
I'ukiiif In 'Ijj'*, 4 tit Iml'^r l«r »uakc», 
iiiiiik* mill w liter furmiHti. I lun out iliiiw 
I'Uot wlnn juu ii'>l U-ininig tour 
• 
or itilrr bartwl. Ili<lr«il ul letting Dim 
IiU»Ih* JJfoMT I. J. .ll<.|i^ tl>« l>lMill-Ill ». a £ Mkl 
| I ill !• lit li*u i» •irt|i ••( uieatiuw 
oil eacli 
»ttlr. Ali'ii^ ih« hi tr^m of 14 brauo • Uu 
^r.tvt grow* m« *i lui>.naiitlt. A »tri|t nl 
INmJuM Will CM till tlie lK.ll *oil tUl W4tl«l 
Irottt lb* adjacent belli* ami | retell t it Irmu 
lo-in i.«*t to tlm ngMlul owiM-r. 'I'ni■ i* 
I 
much l*tt»r tban to try la rtit* corn iii lit* 
IhihU ir crook* ot tb« biancln«, mtIi.to it i* 
■it JilEcult to pio», »i'<J luiiniuljr betur 
limn tv Late tbo*« ugljr, tTinkmi lirJ|(f». 
I lir»ll>i-r taruier, 1 ■«»••««» thai 
we repudiate 
tucli brdp*. U liu 11 itvuiiiJ UM uiolliin. 
Tli* practical farmer i* in • •ci^ntific *nd 
practical »-bool alien lt« Ir^j lent* I be Far- 
1 uicr'* tlu'j. 
Agnruitutnl Education. 
Th( CuMpllIrt, In •hum liM Miljtrl of 
Agricultural EJiioniim «*i rvfrrrwl, l**jj 
lrn»o «o 
REPORT. 
Th* wi^jiH-l of ft^ru'iiltiirnl c<liip*lii»n liaa, 
f.«r man* jr>nr», l**n nn miptir t ini pnMrui 
I ilm mm ol in lliia cmnlrjr. 
Th*>ri*t« ha** fv-rn inrlrwsl in Imik !<• Fi- 
mpmn rtmntri-a fir »» »ilutinn «»f I In* i|ii»*»- 
ti -n ; ( wliriwtrr tin* liaa fwm tri<"»l, it 
hi« r>*<iltc<l in » n attempt I • engraft upon 
Anxrinn lia'nt*, C'i*»<»n*. ami iii*m|>-« 
ol a^ri.-ullurr. entirrlv ililT rmt fnnii what 
thi« rliuiNlc ami i- 'iinirj will warrant. 
Ajjri«-«iI»«»r.»I •cIhxiU ami I'.il! hare 
h ••»» iirgmiii^l in K<*r>>p<* writ ^>.*1 rip* 
w*. It..! it uimi It# Imitmh in miml. that 
in K«iri»|«r, nu n «>f nil rU-tci arw in * cif« 
tain ».'iiw>, cultiv»t>r* of th« »«il. In Eng* 
In.I th« lutul h.ild- r may h»«c liii IIhhi* 
Mh.l* ..f acira un-l r mliitati m II" vr »ni« 
it •'ij-.tiiii.-rul. nt ill aui'li immrna. i«l«tri. 
II- tauai ho it mm rtlm*il*l lii a^riciiliure 
u* a Niftiff, aii'l a* .t | r.ife^n in. lid ar» 
cuti* a tn in tli<>M'ii;Mjr r<I'ic »t.-«i fur |lna 
{••ir|~>w*, «li i. witli lite tillc >>( I. iml S|rw> 
ar.l, i* a<*<|>i4int<<l with n^ii.-iiItur.il 
ehmiiitry, the law» of lif-nlirj citlllr, ill 
f.i t, rt.rrlliinj* |M>rtainin;* t>i hit railing. 
Tliia •up.rinlfinl.Mil rait* lo Iii« ai l tlui 
j» >r f»rio«-r», wln» ar* l.lr«*l al tb« lnwrat 
|»>«aih|« prii*t !<• currr nn the la'mr undrr 
hi* dir** ti 'n. I"!"**' tirtuail^ »la»r» I > 
ti,- I ■* 11 »*r r>tii<*4t«*l mm. 
It if *»<• fin.I (Jifl.-rrnt ••it* »>T II in^« in 
llii* K>'|>u' lir id our*. K |'i »!ilr «( llmnjj'.t. 
•ml • <|walitv in mk-mI an I ini» i|.-riuul p 
t> m ••■•■in* !«• Ilia m in u^rifiil* 
turf hrr». A*i"|<tmc l'"* K'tr-f-.m until.-I 
til «ulti«atn>n, mp mu*t tirinallv r»*lurr in 
• rtiiii'fc niiw-trrn-tnpiitifilia nf mr rural 
I puUlimi. fur tin* n.Witnt •)*•• nf tli* tillirr 
twiniidh T'm* hrjrt <>l riprt Antrum 
|t« m in r •••It* mi *11011 it 
V* «• Hill*! lli^n r«win lit ilia »*«in<*l«'*i in, 
tl it llit* c niu* nf imr iiiMituti in* will n<il 
a>1'Mil III* inlr.«li..ii..n nl agripultiir il 
*'t>iMi|* .in I full^* im lli* •«iii« 'm*i* a* in 
Eur»>jw\ I'mlt r our | r>**<'iil mMmii «f »{• 
rn-'illur#, il i* • i|«vi I ili it ••t.-rv m hi ami 
Kit »' nil drtiitf liia mt-rgi * t<* manual l.i* 
t«>r. N • *u'~titut« f..r tin* tii* v*t '>-«-n 
f Miml. In nor rlmnjoi'il* rlimati*, e mlin* 
ii>* « Young in <11 Milliin II* mall* ul it 
n'Ihi >1 hum I.»r nHt li-it{|!i nf limp, aluixt 
int iruMy iii«riati'a In* •Tttrui, an<] 
II mi I lira |lip aijtit of n *rii'iilliiral I »*♦ «r. 
t<. mi*n» mav *■! hi llirir ch iira mikI tin ika 
»i_* >t«*ii hiiI .if ia*•*»«»%■-f kimn ami gr <w 
i-..r jul' fit l>r I hi* | r «•»•«« ; liul in till* guuh* 
irv it i* rnur It diff'r'-itt. 
|rt ar.Mnl.in~ with |l>» ■» irit of mirint|j> 
tulinn>. nl<iinl« >n •'ihiIiI l»< gwral. ii* 
w»ll a* pirti.-ul ir. A (<■ «* m*ti »'»«••■ 1>t in 
r*i ry t<rof««aion h«?o n »M» i.tI r<|or.ittnn 
(«>r • in* •pwMl i|i>Mrin*nl. Krrr* mm* 
■riinity 4t |nt>l mini « k i 111 •• I turf-in, 
u ha%» mm* |T»«I ja». Si 
!>«•«•■ I ii few iif'i in iiur munir? nlmmii 
| f' •«,min >nl a* flw,ini«l« i»r u* I'lmnir* 
• UfjJ or III 4ll"'lll4lllf.«, llllt t'l llllU 
r\. rv'►>•)_» * rli. f»ii«t, ,.r ii in itlirm it.i in, 
l* < ttr i>l lliiHd I topi in i l<M« III it w ill nrl< 
»r r-alii I. Y »jr liw !«► k •iiuImiI i« 
ujit t'i S-iMin# th# i»'«»r.iet t linker. hot 
I fir lit i<«1 for j»li<r»ic.»l U'm*. Yonng 
n " t ■ • mi I repair in mm* institution nn l 
4tt>M I to tho •iiiifr 'if eHemi>lrVi ami dm 
(•Hi 1 f.i'lu-r hoi** to Ii ln« » ii Willi liim 
on l>i« f irm. Hot tin* »y hi* u mi 
■| <'iiitii* • on. m lirre rlw, (ihI Iwrntttvit, 
I n« injj l>i» f ithrr In along tha ■ lMf nli| 
<• iy. Tim chairman of Tour miamiUm 
lua li.»i| «»!n<«i,*p rienc* on tl>i* [mint aof- 
fn nt to kiiUuntiit* In* |x>«iti>>n II" 
imuM riiuiiiTata in *rrul liunir»-<l young 
mrn win 1ml* iittnulcil in tin* »tu ly »»f 
rh>*itii«try, «n I many of tlmi i.j;ri. uitural 
rlimwtrT in:| ninml^r; hut h* run re- 
frr to only two ol that whole num^r who 
ln*« :~><moi« pripliinl farmrra. Not that 
th«ir r«lu.*i»ti'Hi w.oiM h* loat to tliem or 
t!i<> community, but it it Jiirrt*l fr> tu ita 
original «l«**ij;n, 
W# tno«t. tlu-n, com^ lo the eonelu«I >n, 
tli it under thr |>re»*nt mflnmiM Inuring 
ofMii u», it will nut lw tin® tw«; 1'ilioy to 
pumaa, to r*taMi*h agricultural •cliiwil* 
with tin* cip^ctation ol dirti'tl;' nluutin^ 
th* fanwr. 
It iuu«t Ih» Sorn<* in mitnl that »a hata in 
M-iinr, at lrn*t |IIO,tWMI jo-rmn* cngaj;««l in 
agricultural lahor. To <*lomta mi Urgi' a 
number mint a work »f lim*. ami what- 
tr^r m-nla mav lm ».| .j»i»-<1. inii*t n* 
much »• |xMih|p, fi'l.ipti-'l to tha pml iimm 
of farmrn. 
Tiirt <|or«|ion thrn ana«-a. how »'iall tho 
farm r lm Iwiifr rluc4lnl ? II«>r*» i* a 
! tixhl ol inquiry, mi I yout > >ininiitt<e 
*m I it c.in to u rvrtain iitriit l*» mutter 
nl. 
IVi> tliiiilt w« mutt fir«t link I) ih* «•!.>»!». 
tlotl uf lit* NIMWIHI «]lFD IT. rv l» iV 
i«rt|vri(><l in 1.1* lit" f.ttiit'l ill •» f ir .ill Ma 
lutiir* »utt*-•» in lift*. It i« « fort, that 
nut It'T can .Hij'iiiH miffi.-i-'iil kimwl«ljc uf 
inll'Mrlir, grammar, tf'i'jcr-'ph f und prn* 
Humtiip, in lit* c.'iiiiintii •cImhiI, lit ilm 
prv* uf tlx jr. In pr*|«irt» liim l>» puraa* any 
ap--i-i.il branch of •tudj In lit him In lie « 
tK iiiific f.irturr. Nnw tiow allili It* know 
•uiMtthirii* uf rlitmi»trj ? lit «!iii n| er«rjr 
(own. tii«r« la 4 lli/li mImhiI, hi A<-ad<-inv, 
at IrMl, um larw iii • yrttr; aid lor llto 
want ill k.iiuriliinj; lu tirr, 1*1 lli« T'hiiij; 
in.in utt> ttd iii tli* tiudt uf (In* rlminii* uf 
clit'iiii»ir», nnd lli«f* l<>r on* tfm unit, if 
not iMntPiiiml In remain lnnjvr, ami Im 
din ufit r Unit he hi. own lmclt«r if Im* will. 
The inUlli^-nt titil luitvMlul far 
iniat Im a c>*i*iant Imrncr. The Uwjn-r 
wliu lav< »»nlu hi* Inxik*. i* loon out ol 
pMcikt; tli* |ilijr»icMna who 11 nut pu*ti*l 
up in rinj new niipMTfini'iK, «rill he 
out«trip|«-d hy in* competitor ; ami ao will 
tlii* slirvwd Uruirr at iho prvawnl daj find it 
equalljr Decv**atj to catch at cterjr new 
MmU uf rullir<tU»n, tvarj »••<* iwplfn»»ni I 
of reil filut, Hitil new principla «<li*ncr<|. j 
U'lth tliip aplril uf iiiquirv ha l«*tmnra a 
rwht, «*i<l *i thinker 11* ia ihera'ijr atiw 
ii Utfil tu n •rlion. 
llul firmer* want tn< <!••!« fthem. 
It in Mi<l, lluil lli« Ut« I'r •(. CUrrl mil, 
wlirn lie entrnil un hi* ilutira n« pMfn»>r 
ut It m l in rulli^f, <1n| n>t know un* mm* 
rr il lr">i another. A •maII l»'t ul rn-k" 
pu-kr<J up I-J linn, mnl »'iii i'i w tv'ig'iNir* 
lug «• ill' ^«« lit fv l«'wiled, w** the fir»t iim| 
proi'-iMv the in I v ilim-i iiMlruetiun un ihi> 
» ien««H from trur'irr* which ti« eter rwil- 
nl, jsl lie •■•qnirvd % Murlil wi !«• renown in 
iIihI M'ionw. Tho r< 4»m u tin*, lid hail 
in niti it hrptnnmg in (hit aciinc*, utnl then 
cuiil'l [ur»ue il nlnni. 
Mult J it fainter will eiprc*« it wiah to lie- 
cuni* iiri|ii.iiiii'il with rheu»i«trj. 11 tiny* 
n work <in i'i«i auhjrt, hut it i« nil « * «l* 
o-l h.N.k to him, iiml he throw* it il iwn in 
di*£ii»t X 'W ha ni ril.il II littln inalrili (iun 
Irom torn* friend in or-trr t<» give him • 
•Ur|, u tul thru lht» wlniU <lifft ti I it ia over* 
tiiiniit. tir.il (>ii.i(| iii'm|i>'« in every- 
thing. A m «l I f.irui'-r influent*-* nil 
•MUltd lliin. If WO li.l l good tr.irhera in 
•vrrjthmg, w* sliouM all h* belter wind* 
nra 
|Vfh tp« tSrr* ia n>t it**nrr an rlTi'lutl 
luMitril >1 itr<itl.tIinns l-rmrr« *» thia huiiihl* 
on*. |'r irtir.il. runinon •••ii«r<| inert, r.tn 
then tifurato • l.eiiiarltr* in uliu evert* 
i« * •mill ngri<*'iltiiMl lil'Mrt in rxwy fjr 
i»<r't Almost un* nmn run lijr nut 
fir* tlolUr* l->r |>r<»*rm|*r f>>r t» f.t*»riir 
li.ir*.* nil Nun t any <lif!i<-iilty. t<» wlmm f i * •• 
•|.|l..r« in wimiIJ I.»-• W 
Ki*« iloll.tr* jtt'lirioiicty nprn l- 
•si in hmili, will, if r tivlullr ■Union], m ik» 
A lf*»n«*l lirm-r. l/'t llt» fitrm *r port'lmfe* 
llr IW I|»'« Brlk ill MinilftX, It Frillt H»ih, 
nftf nil flu* ili«-H*<*« ii| mum iU, iiimi'fr on 
tb* lir«*»*l* iif niiiniitl*, ««ne on h jfn ullur^I 
rVmi'ifjr, ilu» «ihiji|fr Ih# *•• »• ik. iht kllfr. 
W ti't ilit*.- i-.uk>. to^-itii-r wiih In* n;jri- 
rnliurnl j.ip. r«, Si it* ami l'<<l«nt OSce 
tml n|l»«*r | ritinm* In lo* 
rtllinjj, l>» «iil| I^siiiim ihn lii^S iii<n>l-<l, 
ml lli^'-nt i«n I •u«^,<-«»liil lnfiDTt 
A* | ifvliimn irr In |ln» • ••»Mi«lnn«»nl of 
A jririiliiir il ln*litiiti*n«, mi^lii l>* non« 
(Kiiml it runt* ol |. -Hurt* In I ifmiT", ilo» 
Ii*<t»-<I "»n it ill-tin, mnifile iNMtiiMT, '•» it 
r-onpi-lcnl m««n, in *urh it *itT n« In in* 
dnro iln< fornitlion ttft'l •u|'|>irl of tlir K.ii» 
m«r"» C'lnh. A* llir |«r<wiHD nl * frw inin- 
ml* jtrr |'r»l. Umi I ml it »iimult.« to 
jtr »•••« itt«* ••icrn»»fiiJljT III* I itmilr *tui|« »0 
llo* | nvriiUlinn o| |li* »im|ilr»l iruili. in 
t1'" f •rm of Irtliifrt, Mill • Ifittf in iny it 
tmiiij; larnMr lo 11 ■ tu l) •>«! [-ru 
liii* of »«*if*ttitfi«- lutnin;. 
It •• !► Iiev.il Hut u H..rk <m s^ri.-ulttimi 
••hriHintr* mure niiii|«lf hi trr tnj''iiml Ihmi 
in «t iin<—• ii"w in mt nuiil'l tw of mill* 
tv to ll r pr*.i( in«'» ol that !.i-« nl firmer* 
who Havi within ilirm tin* >| iril nf inquire 
I ill wImmi rarlv ■<lf4iil !,:<*• nl r»lur.»ii .n 
i mm Imr mn liwilvd Hum inwknd 
lh- pri-»-til il ir. 
Y ■ ir Hi ii'iiiit.-* Inilier* it n« n«*«irjr 
t it Kim UriiiiT t«i Ik* us thurnui*li in hi* pro- 
fnmuii n* that nf mijr ntlirr iMtu|mliuii tu 
ni>iir* r •in| lfi« iiinvtt, Tl»«* htMiae p<r- 
fn'iiii r, hIhi liecunina ti»ni|i!rt» ma«l> r «f hi* 
Irml*, mi l In w« Imw lo ilr*lt fir In* 
work, i* wiiii* «»f .1 lii|(lN-r r«iii|a'nkitiun i'imii 
lie wiiu kiiuM* im.iIiii j; lii.i in follow anoth- 
er. Wlii ilnr m« nrkfiiiwl-iljjfl it nr nut, 
" A - i-r'tJgr u fh»ctr," an-l llu grisiler 
•Hir knuwlnlip of ihir wiling, tlx grawli-r 
our intl iriici- I f iiiiiimii.I o»iT the lunula 
ol oilier*. In utIn r nivii|iitii»ii* it i* pr«* 
•jiiimI lliiit tli« iniiithlual )• hIiim.1t M- 
•|.i 14iiiti<1 Willi tut •n'iji,ol In-fore he cimri 
brl -re t!ie public ; then wlijr not the farm* 
•r? 
Your riiniiuiltee with now t-> eipreaw 
tlirir mnilctiont in rvgnril loan i^rnul 
t ii11*I iu'IiimiI n» a iiirun* nf mluiii in^ II e 
c«u-n ill *)»rioiiIluri*. That the limn Mill 
C mie when mjeh u echnol will lw ••*uhli»li« 
el in M line, tour emu untie* entertain not 
a doubt; hut it wilt.il iuciit>ful, Im <i 
in "li-l t.'hiMil fur the Tw who ►'■.til Im the 
t-'irhrr* of the in inr. Your roinitiilli-a *re 
ol the opinion that tiienurrc to elevate 'he 
i*oiii|itiun of our primary eehonle »ImiuM 
pnveile that ol an a^rii'iiliural College. In 
<lii» time, •urli im institution will bo an 
•'fiii'ii-nt iinl to the ilio f..riin r. 
Could aome In'itiT arrangement Im mnde 
by whii'h a portion ol the public money ei« 
[M-ndiil for prim irv iM-hunU a'muhl lie di*/o> 
i«*1 to th«» »|«*ri.il nlmlv of the I i^her 
hruni'hr* by young men, il might Im tine 
Mrp in llu* right ilirrctinii toward u tlior* 
ough iilur.iti mi h« fanmr*. 
Kiinllr, V'«ur mininitt •• lh<» npin- 
: iiMi, lluil f«riii«T hImmiM fii»l <>( nil, 
U- trii t > r»|«ol liim»rir, «ml h<* will ao in 
•nirt (lit fjo-ct of •Tt-rjr nthtr i*Ihm of 
XM-IflV ; Ulnl II Mill MMi< III I-Irntt liim.ln 
Unit iMH'tiit ruiik in tnririj which lie r«*.<llv 
ill N-n«*< L" l lllw cdudltu liU InmIv, IIIIIhI 
, uimI IiiM>I, »«< (lull wlu'li Hit* thxjjr ffc-jjin* lii 
Uil. In* inirlkvt will ■till l» iicliit, mil 
wtien lliat !■»•, htgint In wiinr, ln« will ■till 
1 hufm h w«rm wild w*ll fultit4lril linurt 
>ie4llii)* within lliv *«iil." nf hi* l.nwM. to 
»n»t»in mnil i-Iimt Ihiii in llm iln liuc >,f life, 
mid prr|»iro liitn for « jmirolul re«t iind u 
| M«*wi iiNiuorulnj. All of wluvh it re* 
1 •|*c-llully tubuiiititl 
N. T. Tnrr. Chairman. 
ilrriwn(*T I'uu. Mr*. Fumum'* I'e- 
• u»*i|i( Ik*'* urn* iiif luliuwin^ Uirtwtioaa lor 
I lit) 111*1(1114 lit till-*.' x' *1 I'll t l-|r.lkf.«»l 
nkn : One «ju in imikwlit.it fl n.r; lull 
« i*ii|i jriii.t ; h UWf M. ...ifi.| of S'lH ; 
wnriM «iii>-r nil In ibHk« it l>iur no* 
*< rjr thick; Hint u w<*ll wiili* Urg* •|«i«, 
mni f i ii In riM* h'hiiI njflit Imum ; li«ni 
itn- ^riiMIr, mid rub it ln«rd will) n «oim«» 
i*|i*tti; I'liTi' ii |i|«i* uf |Mitit ntmiit liiiir itn-li- 
MjiMm mi ii lurk ; ru'i inn |>riildl» wiili 
ii; nml urii llio UiiUr ub iu tumll vnkca 
wbilt hot. 
M I S C 15 L L A N V 
THE HONORED QUEST. 
a snoiTcntrrn roi wim, 
••Well," wtid I, on« lino morning la»i 
iroi'k, " I ha*e llii> pr<i«|*ct of a Iniuri al 
t>'tn>M>n—it wli.it iitioaual thing with 
toe—.ind, all Iving well, 1 will do* litfl 
ik-m<I!iiI •hopping ; rail unj [mm an Imur 
«%itli mjr hIiI Irieml Mr*. A>hburioii, whom 
nil acoiunt id tlio ili'Unrr, I hate nrglertnl 
•if Ute; ami tin'ii drnp in tn t *«e * (rirmlljr 
cup ol tii» villi hit nin*, Clara Whitfupl," 
li lting C'iiMpl('i*d injr Iiuii»>Iiii|iIarrange- 
nicnu, I NMurtluigljr »"i nut, after mii ntrljr 
•linn»r. !»n I the •hopping Horn*, mvln in* 
Gr«t call. Mr • A-hl>urt>n'a warm wvlmtna 
|<hn»«i>l Ullt ami rhwflul lirrslile, wool.I 
liavo pr<itn| »trmig temptation* to indue* 
mi> to aivvpt the mtit iimn tu r< in «in fur 
tlm fTening, had I n it frit uniMu* tu 
iiit niece, whoao rcaiJonc* wm much nearer 
mV own. 
tin arriving at Clura'a door, I «n !>•■ | • 
little •orpri* d tu aea tin light in Iho from 
part of lha hi)ii«<*. 
» I Mm afraid they arv 
from home," thought |, with a regretful 
iiientnl gl.mee h t<'kward .«i the | reltj home 
liictuiv I h.l I ju»i left. Hut I W4« inuUk- 
en A aerrant ramo in nn«war In my ring 
at ilia diNir-U'll, am] nahi-ring me into the 
hniiMi lightnl the ga*. ami went to mm- 
■lion Iter iniatre**. I had ample timo to 
look around ma lielora Clare m»4a her ap- 
p-aranca, ami run Id not help ailmiruig the 
j» rlect ord r ami g • *1 laate whinh j r. » nl- 
e>l in h-itli tha n|urtmatit ami it* furniture. 
I w.t* the nior placard with »ln«, n* my 
ni*er, wlien «inmarri»d. did not prmuiva to 
lieiiitne *>r_v not.»Me n< a housewife. 
I M.i* l»-giiiiiin)* l<i tir«i uf w uiifij*—1». 
in* ••rink ** ilk mi r, I f«*lt nhillr in III* fire- 
le«i w li«*n I'l*ii a ulrMil, f*>ti>nin£ % 
littltf *riii l»> if <*vi.ii nilr j*i»i «»»uw- 
e<| II r gris-in,; w»« tnitl onli il ; uiul 
<••1 Ihi'M «4< it •li«<|i> uf ri-gr*! <n lirf ton*, 
wlirn our lir«t miof.iti in« titer «he Mt<l 
•• Why in* «J«»r aunt, <ii<i jrou not l«*t ni«* 
know lint t«Mi wtm coming and I •'miuM 
Ii4in Inn-ii l»•• i*-r |l«-|v«rcU in v<»u. 
•• Suri ljf. l'lir.»." I iv|mim|( •• no f>rrpar» 
iiiimi ii n'lvwirt l>'l<irt t hi run l«*to« it 
■ up ol lui oti > msir 4 r I tlivr I am 
I'i.ijt ilo not iimkt ihi In.ifHv r.»ll into h 
ivri'inonioii* ti«tl, or I ■!i«tH Im Iuiii|>'i<| to 
run imaj iti>iiii, In |iUo« of w.tHiii£ until 
<ifti r In, iitni ii-'jj^mjj U liiilntil < tfrutI 
I mill"." 
•• I'm * aunt, d<> n<>» trunk «»f ••!«*?» « 
tiling I w >11 li^lil this firu iiiiuimIi ilvly. 
umi th«< rxiin will t-o w.«rto mi>l nwi 
fiifU'iU." 
S • •.•ylfrf. CUm w«i ihiHil t» apply a 
lljlit Ir-tWrrn I'm lt«r* ill 1I.0 £r4ttf, wll-ti I 
ftop|»-«| l.rr 
You miiit Mrf 1 fir* ftimrwhfn, tn* 
J>Mr I ««l I ; ami •* rrn nm «#r>< 
wlirn I nrritnl will I >i'ii •uro •uil 1114 t(•<* 
'••••I. It I mil !<• •liaiurli anv <il tmir ar» 
I will Iisin tin litrlhwiih." 
" Hirf. if » 1. mint jm» wiil ln»« in ri> 
i-iin.- iiiv uki i y 1 iuin lli" nur*-rjr." 
•• \m*wl..r«» t" » w.irm tti•id*. ( Ln ; 
•ml i» Mr. VV liitT'T'l from Imhiih?" 
•' N-i. mini, !w i« li-n'." replied in? ni<w 
lirr color ri»in2 *« »'n« •pnk*. 
I l4ii^liini*!y in^rnluliiliHl li^r on f^r 
I.II.'mini Ilklti£ III* »».-lr|* of tli.'ir fir-i 
h<irn i but p'lMtin^ n<i Mrld«tiN of plr»»- 
II r- Iwr awnlt'iMnei, I utkeil lirr if (lie 
tttlhf w >• w .11 
•• 0!i ym i|'iil« mi, IhinV ymi, mint, T» 
«it lli't Unlit, it i* inv il.ii* fl w«* uri' 
III tlm tmrtrrjr t<» nig'it, mi<l Fn'difick 
imt ton iti'll |il.'i»-*l m'mmI it; hut it ■ 
»■ iiiiii'Ii truuM-, .it'll ilm oilier r i.iih» li«%» 
j i»i Ini'ii tlMiiii] hi '1 |t>*t in onJar. Hut iln 
nut »»y a wurl," u Mnl, a* »ho u|«iu<1 
tin* nutarfj iliHir. 
My nrplifw a lT.ini^'l, »S«kiIc warinly 
iij Un» lmit<l, 4ii*I tliwi turning In CUrw. 
Mini ** I Imjo my ili-ir you il imt inti-nd in 
Mn«k« your aunt « imnwry gnrat. If i m 
■I i. I *li*ll n <t «».iiiil''»if h«r ti»iii Imvouii* 
■till more runs." 
I h**trn<*d l<> nitn Hint it wa» ni 
my own r>q*ir«t th.it ( had Im»*« (•roiij'lii 
tlirrr, »n>l no diffcronn* might !*• 
in ni* ; hut q iljr ringing the Ml. ho do 
>ir> <l it wrniit to li^'il iho dining r > nn (ire 
ami tiring word wln-n it «r«i will hornt 
t'Uri hit hur li|>, ur>l l<M»k«<1 re I nnd un* 
n»mf.irt.»'i|i,i h lnl*t I foiling still mi»ri» m 
ik-vh|>i«*>J iiivvll in ii<liniriii£ tho l*ihjr. I 
could, hii«it«r, diatinguioli, nioily «•»»iuj»l|. 
inii or :hrte littlo uriich-t which continnrd 
in'* that * t«* •i|iii| i^'* hml j.l«t fk-i-n mn.i- 
*t-»l ami mUmljr tin* w »« nut wli4t I 
•hmilj Ii4\i* i|»vi'-l l<i in CI ir»'» hnmo 
knowing tin ii»nilo»t*Mt i»nd cron uft.u'iit 
inoiiiiiD ot horhoohind. I fullaorry mi un- 
lYrtniiiiiioui vi«it * mnltl I Mtr prui*u0«lMi«li 
un • I torn lion in lliu umn^-munl*; for I 
e-mld it'll, ft<nit thu |irud«t-tittn uf *niidrj 
krj», fic fte tti.it iii4itT urttcle* n it in 
Miuiiitin tiw won Ij '*» twnigltC nut, un 1 
til* ttl'lllu^ llli'll III • *» llfllTfltl l»*l III t NO 
itiunt. II »ido l'ii«, I fell (jri 'ittl 41 Mr. 
tVhitr.ir.!'* ill c im-o.iled r.-tuii ui, nut di» 
|il tv«l toward* in", hut hi* wifo. 
At I* tgl'i wo w.;ro •u.n n m*l t<« tho •!• 
mug r hi it ; mid truljr u wood rful cS i"j(" 
b-vn «tt. L'titl thfro. A bright tiroilluiMiiM 
l<i| ifiiTj eurniT; un circuit i»» ♦tjnijwjtc 
w i* on tho i<itil**; in •hurt, t». rvilun^ !.»■ >k■ 
cd—4H i Ii4ti firnt Impnl to lind it—mi at?, 
itinltnw with tho |»wiii.>n t»f tho ownei* 
UiiMittr lltD |»ln4»uil A»|4t't ol wflur* Uilt 
i«h*-«l tin* cIimhI Iroui Mr. \\ liitfuri » l.ira, 
iiml m agiwaMf «lnl th» lima |vim, |l.4t I 
qmtii regretted when ubli^ttl to bid 
iii«ro •• g»od night 
" 
•• (i.hmI night, d«»r mint," Mid Ohm nf 
foctioimtfW iho; do coiih* uguin Turj 
►.Hin but do lot uie know whrn to esprit 
JoU," 
" And then," nddrd Mr Whitfurd, nf 
U r llie dour wu do*od« " tho dining-room 
tire will I* lighted t«for* juur arriva!. I 
l).»r mint, wliai do jou think of Clara'e 1 
new notion* respecting domestic economy ? i 
When »» were llrel Mtrrinl, »ln w« 
rather ignorant of houeeholit 111411. r* ; nmr 
we are h> ctrerdingl* orderly and ran*lul • 
ilul ii •<»» ^ k/I to 11*. Tin* 1 
■lowing room Gr»l It/cmuo »•; then the di* 
ning^o in und.rwei t a thorough renota- 
lion mi i thf nuiwry. ri«iri«l to lor inn|»»- 
1 
rary iniittniMict during the rv|mire, lu* 
I Molina our regular almd*. the oth< m U-ing 
only uenl on etafo oc<-a»ione, I'rohahly 
•Mir nnt mn»e will lie into the kitchen. I 
£ t into other hoime* and tiiul that their 
wtiltfi ctn intr.xlu•-« a friend at any time, I 
mill the rvrtuinty uf causing no emharraM- 
nMil, In my home on the contrary, th«> 
trail of 4 n l itiT* e?rn, pr<»diicra quite a do« 
nn-«iic revolution ; for |>Ute, china, in lact 
everything printable, 1* Ui l up in Uvm- 
der, lik-i the room*. I wi»h you would e.»y 
something tof Um on the subject. a* I know 
you nr»'4t influence in that quarter." 
•• llaie jrnu named the luatter, Krid. r- 
ick ?" I H«kei. 
" Oh yr«, 4 IhouMml time* I think ; Hut 
I cannot ff rt « oh t»£«. I trunt you will 
lt» wiorw tWfwlMl." 
•• I will try at Mj nil," »«i'l I, n I 
look Itrnip of in? nrjilini in-law. 
lUtinf llmiiKhl utrr |Im n.ill«r [ urran. 
£nl •»« V |*Ut| of o|w»r 4 lOfW. I J f IJ «1 it 
would l» Irf t • try lh« rffvt of nil o|i. 
|» .-!».• |.i.dir« >n t'lira'a Miiul, >»,l.-rc 
ing tillrntnf* lit unr r> iii<xi«tr tn<^, for I 
mil kit * tlut young lNNW«i»n <!•» not 
.►•oii-rally ivllih lh« |-.int»—l iut»*rl«?f*nin of 
thrii fhlrn I llnHur* mIM l»r I'l in— 
having [>r«tiou»ly j*i«< n l« r du« notir* of 
my iutmili >n—-1.» i«k* » I<h>k rimMe; ami 
I ointriv>^l t'i Ih* near Mr*. A«hbuMott'a 
juat it* IfftlNMi approaching, Mid * e 
«rrt tlHiriMjMj tir> <l. 
•• C'Urn," »aid I,"what (• to pment 
itur lAumin; r< «t an I r> fr. *hiu. r.t ? I rati 
it'ture you 4 tit faith, and tlMfclM. 
vmi am n it «{uit« 4 • tnng-r to .Mm A»h- 
hurt.in." 
•• Oh. d-ar »unt I could not think ol 
•01'h 4 tiling *.f *!tv>«il4 fw iur« t» mum 
indNitrnUi'4." 
" You *h til judg* fur your*>df. Clara," I 
an*wrr*d ; nihI il j.iii think mi half mi 
Iwmr hrn. i'. wr w ill jioirn>'T hoiMtt*nl." 
Tim muwmil Wi rw admitted, I frankly 
tolil utv frioii-l that | hi t nrnw • «fr»«lv to 
I'liiiN hvr nit lend t«i| lio«j nali'y fur inv 
liini< ami »»i I hi Hi- «trfii titvd 'Nit tllll liud 
4 lotijj w ilk WiW us. 
II •>» ^1 ill I .tin that mj liona.i Uj in 
your riHit*' rvj.lii d ai|«. •• rI'M la ju«t 
coining in, ■till uiy hna tn'l will r» 
•lir^ tly." In it li** 10 mi nt* ho itrrt««i| 
111.1 wh a nil »>-«t.il, jr 'J'ir <1 If join 111 
ift* aortal mnil, 
I mitiwd ( 1 ir* • ^i iimm it the wrfwl r- 
■ |.'r • l i- > aurr iml ■ I ua. 411 I t • jitil 
hut aiiHtil*|>r | ir>iii"t.al.ir ih«*r 1 W*- 
■nl»a tiiu»* 11 n.t« i*i|>Mihlii not 11 j.'iI t!i 
thufiHi^i Minl.ifl >lilf i«- t aromul oa. 
•• M\ iii- v." mi<l I I 1 Mr». .\«'riiirt»in, 
« 4* it I r ii-l of e.uiMog y hi iii'-otivuni •»« hy 
routing 1111 i«aTt>« ni l taking tw ■ |»liicr« .it 
the l»-a i.t1 ilu hy aionu 
" 
" A cliKfjr Uiijj'i I rum Mr. A*hhurt'in, 
; «nJ 4 tiiiilu |r<*m In* «if. fulluanl 
•i>v " Mr*. Wlutfurtl," mi>I llm 
•' I it ill ill* moat I irfi.lntl<« (•"!• 
In* in lli» wurM, f-»r »iolliir.j» rvrr 
iiiv *if* InMintmiiiini. V»u uiHbr*lnn>l 
ui*. I i|jr» -*kT— I iii-Mii minu uf I•>.>«» ti e 
mmlio inritiHini wlurh ur* ummIiv 
*• «1 In IMMM 4 ho»llo. .Vl« li 11 II |wi'iilur 
lliturv <jI l«*r iiwii, **lii.-!i »lie iiio«t iIkh 
mu^'iljr ritm-n lo Ji^t'titr, cmi*. <|>iarfit I r 
w» ar« itlwajra n '»!•• li wIi-uih* m trutnl, 
liiiMrcvrr uiMipKtal th»« j{ii«-«t iiitijr Im. 
l>|u*hr<l. miiJ •i.nniuciv-1 it Tow 
w >r"l» mi r«*|>lT ; nml p>-r»»mn^ li«r ivolu* 
•ion, I i-lwngeil lint Amivrniliufl. 
On our *»* houii, *fi«*r 'pending it «1>«- 
li^liilul cteiiin^, my hi.-lsi «*.«• •iiiuau.tlly 
•it> nt; liut a U<( «ti« ntknil il 1 r«iuli| till 
I «t hIiui ilmirjr Mr. A«lit»i«rl>iti allujxi t» 
* In n lie «.n I — II -n ili« h<-»if4tcl. 
•• I nml r»Uii<l jou, C'Un," I .tn«**«.T *«l 
" Mini I i" «n ui|»l.tui mi m ti-rv f.* «uN«. 
Mm A*>i'iurlnii in.it !k;m^ r»» <>l I 
>1 tin* j r, »• ntf ii| oil" gu**t «l h«r 
tal'lu wlituu iIk NliliN hi ImhiiiT m'ioI* Mil 
l(ll«r*, (lit) Ml KM) • | fi |M|»I f.lt t II.* I OIK*. 
.•iff i« »l cour*o reMtJjr lor any untur mi miijt 
[ tune." 
•• (lit I w* no g.iv*u ourwilyt*, 
MilUt." 
•• IM I y hi not ? AnJ y ct the |>cr«>n I mI- 
li|i|<* In «4« llirr-;." 
•' WIktj wlioui do jrou mean? You 
are juiing." 
" IimIcwI, in v Jmr CUr4.1 miu not. Tim 
1 
.inn Hrlioin Mm. A>li'iuri»ti cvmi»i<1< r* tiuriliv 
•if .ui honor i* In r liu»>iuiid. Sii* »4jr», mii I 
I ti.ink jo»ilv, tli.it tli* »lionlil il mi lii r 
iu4rri4^« yrnv liui ill |». riorum.! Ui-I *ti* 
■to* (Mill* t'l Iii.ik'.' Inr liome MllrxvllTti 
III 
tlx c)« ul * iir4ii|trr, tnd gru«lg«* d.»in,» »<> 
lor lilui «Iii»ih#Ii* 114* j.r.nni«>-«i to 1 j»f, 
iMNiiir Mini otK'ji—li'r i.u»'minj Mini ihttUth* 
•■r ul lirr »»iiWr*n. 
CUr.» UtJ ii >( »jv .ik in reply ; tint whfn 
| «>• |>truii, lliii ut ii'luiitfO viiuk Ui.»t |inkIi< 
•*J mini* lUlitillortl luc lll« I'-ar.ili M .«• Uk«D 
ll •III* ; Mil l I il Hit IlllUt (I i«ll| lll4l wltvil 
lien 1 w«n mjf iii wi, ( <>1411 tin I her iijuii 
ioii clwiijj^l a* rv^.r-J# tlm£ii«»i iux»l do 
». r»mjj "I li<»'i'*r. 
An li'idi xmllMMN U»«ijr laug'il •* Uui>l 
«• itil an imiiii.tle Meml, Ink-ium Ii-- j »••«»#■ \y 
rim I 1I1 it lie wj« l«>f 11 without * aluri 
la hi* t uck. 
T" mli<*ro the oppwwl i» tli» Ml k!o 
riiiu* ti» t 14 iiinn i* ul; 11 i« in wui 
mmmri) djing tlm liunnon ol (J kJ mil 
PnitiiliAN. 
Ilo wIm I'll** lis I* not innii'il* bun 
grmt • L>'k lit iintlrrukua ; f.<r Im* iiuiM t* 
ft.r.t-d 10 iiiruat 1 wen 1 jr utjrv tu uuiuUiii 
ih*t ww. 
A Dug Moi jr. 
Tli# r#aid»nta of North Water Stfr»|, C»- 
m»a, N#w York, wrM -ffrdi-d no lilil# 
IIRU« Ml ml, it l«« il»J» mm*, I'J tha 
>l«ntn n*rr*trd to na inmiWuitwm follow*: 
A oMintrjRMn, tha owner of a Urga t.ut 
i. anally g«x»dnatur«-d d>g, drofe into town 
on III# d«jr auivd N#ar thr railroad rto#- 
•injc t»n W«t»r Str#»t. "Tigr" (»ll into 
'm<! company. and « regular i»u«a rnau*2. 
Taken aoddenly, ami alm*«t unaware, lh# 
ci mtrj man'a dog awnirJ hardly lunmi|>rr- 
hen.I wt,»th.r ii tin** frrr figl i'' iii t«r> 
n««t, or only tha roogh aort of play of Til- 
lage " hound*." until l.o found hiin»-lf in 
4 throat to- in-mith ointiil with a regular 
lighting ch.ir.t< Nr. in ifi* thap* of « trained 
hiill'd.ig and gutting lh# Wnrat ul it. Hi# 
umter, huwim, hj thia tunn <vni|>rrhrti> 
•led the nature ul lh# mua*, and aprmging 
Irwin hi* wagon, caught ih- hulld"g hy hi* 
" narmtiff," and m»«-aiurt-J to arprrat# 
tha cunliatant#. 
" l^t that dog alone, or I'll Urn you nT#r 
tha h«w I!" gMwiad a rough and aicitai 
looking ruatoiner aUndmg <<i, w l>j jtjtcJ 
lo tha owner of tha bull. 
" 0, then you want '• n to fight do J#?M 
• Mrulitrd homropon. dr«pp'ng tha end ; 
then at the (up uf hi foice, ahooted, " Go 
in.Tiga — 
Ai>'l lig* «JHl •• gi» in. In«l*ntlj th* 
• iij'of *MitU wit*Iiirtvtl. [,;•• -t.u.sl.n.l 
*.»• miikinx C'«"t iw •»! In* * tut !_•«• grutinil 
A liCII It .11. 11WIHT H.iiM -iiIt h«Vlil»r f>>IIT«T- 
i>-<i to a |i»*u«*'*-intk»r Sitting (iM»a«*liuti to 
H <• id i, h>- in i*t' it fjiit 11 r. I#-i»* lii« (J.i^ 
from *•«* lik>- j.»»» uf Ti.fr. 
" I .ft that il >4 alone, or I'll lum jihi oftr 
tli* lirn 11" »|| Mit'xl |li«* Munirtw in ; >trvl 
lm »ir.»i^Slrf»-<l up anil t«rlUI out t<i iuc1! 
huj(« | r if-.rii.in-, (hut '• Hock 3ff*et" ii«- 
»i»if|, i«Tf 'f *irii'ki*n hi |li* iin'intc*. 
Tiff pur*u«*l Iim work inh«ml until th« 
pilMHit •' ki-jri !'* of hi* **«*iUnt Minted to 
produce | i'» in lit* dog'* h*art of th« lor- 
hit. for he rvl mi] In* lml<l. biv' tli« lutttr 
.'.run* *w,itr, with lli* ap|»-4i4iio« of thrr* 
!•/* i«»hii.il 
A* tli« C'iunlrjm»n jumpnl into hi* w*j- 
•m. Ii« railed «mt to t>iill-ii<*g'« muter, 
•* W hrn«Ti-r tou want another flgflt. ju»l 
n» tha rd. a* in* awl Tijp aller* tr*»«l 
t fNkif !H 
A Burlwque on Moneyed Mm. 
On* of t>i» amusing U-tt. r« purpirting to 
(•Jill • f IIIII M lit in *it I I P**'iHt | i|Ml«l,rd In 
t». \ * Y-irlt K»- nin* I* >*t ha* tint lul* 
iwing lilt hi t!i* " 31 ruhanl Princ*, of 
ilitti ••!»» : 
•• ||f « m lunt nt lli-I lUbiwili Connec* 
[timl, in iii«* jrtMr IWIJ lt> iK« inn- li* 
W4> I ii )i*ii« >i|il, (tin! icrjr iiki iii<I-<n| lit 
*a« it! 'Ii*' iiiii '•< lii>) li« lifl inul« on# 
• iiii lrnl .til l *iitt fu • ii«r^nn«, •»ir»« »« tn I 
•Ifkdra in *li •Mtrii'g*. p'i*'!*4 tin I jtck- 
knlm, mikI I1..1I iinri>i<l tt.u nil uf 6ll 
il.<|. .r» mil hItv-tlir»^i eeiil*. ,\t «h* 
til vlrt.'ii, U tii'tTitl il «• »ior>« of l ifj'i 1 
l\. liniiti, in lii* n ititM town, iui.1 e niini'rl 
tiirii'in .1* il^rk uniil in* ill r iu.lu.1 ih» 
ijr «if fil• 1 ji -ir*, itixl hi iiiiioltlnl ll * 
*.im nt tw 1 Ii'iimIt-hI mi.I fitii tl >IKr* oiid 
thirty-two iviti*. |ti«>«iiii|t tin-inn iunt in 
|.it.it.B > iml ilri<il |hiiMpktn*. In* Ml mil in 
it Slmiihjtiiii *Iin>|i f»r N.-w 1 irk. ami with 
lii« in lit* p •MMi.ot*. Uiidevl at Fulton 
Mtrkrt in ihe y ar I17. 
bince 11* «41 tint* li« Iihii thrmnH 
lli ik v r.il tn«of Ti-jjuu'il » purmj.ir, 
h«'i T.-rvlr-r, iiirrvlmiit, 'miik |>rvti> 
•(nit ami h mli>| in.hi. *n I u h i# i>in«nl«r» 
ii| Mini IU n«f> 
rr ir mi Mm I Miiti .hi ulir4 i»lc.i, n«t«r !i*l 
4n un»-ilMi it*pir»tiun, nrter wniloul o( 
Iii« M.ty In du ul, m-w f>itli- 
«rvd liiuiwK «il!i MIQ4M ■«, aenliuiiMit, vr 
arc, nef«*r i|x>k« lw« euimx'Utifr •i-nU'nowi 
hi a ^nmiuatK.il ii»4fim r, nem I <ok*«i at 
tlm »t ir« u««r In* If "I »r lli» fiiw r* tin* 
tU-r In* fnl. II* i» fruuo fifiT-»u j'■>r* of 
'-»l l. hlli'iU*, .tlxI IU .|-vl-llljl 411114' 
(•In. II" lia« jo»i ImmIi itiiMxrll » Ur^t ^rick 
li>>UM< t<'iktnii villi liroxn it>n«, •*! for- 
I !«''• <] ll W ll'l MlUwuil I 4't*l '*f>« 4(«lll><, 411 1 
l.mi^ |fi« 4 *il« witli ]i»intni£«, fvi'l.iiiljf 
*«•!» old, 4'III. I I I vl, IJMlt'l JiVfw'pi'l Ul.«ft> 
In tod »ol iii* ill * •Iiriijr. Ill Iim 
wliimtl « Cut »>cmI |»wili.in, «n it now 
kiNiMiUml 4 hi ii«»ir*l4# iu4U.i lor *oj 
virgin m N«w York." 
Simtoiui Itir. Th# Washington for- 
r. •(►•inl -ni i* iwpontihU fi»r il« follow! tg 
*• Whin was making hit disunion 
spereh tin* itilKriUjJii^Mllr*^!', I'^nahi 
r. marked in hi* •■-.it. Id »iiii« g*tillrmen 
wrr« nr»r Mia, thus •• Ivrrson hasn't 
nvid up the i»ark"is. The prii* of nigger* 
I !»■»• fNM up. I am g ling 11 fin am in th« 
Union. kimI I r.itlur think (ieorgit will, loo. 
M '»•« than all dial, I am railuT in faror of 
» Northern President, for at a gensntl 
tiling, we in th* South nlwuvs n.ake mora 
; out of a northern th in a southern man." 
Senator Hammond remarked to Governor 
i'Winl, the Jar following tli« delivery of 
th«* •jH-rih. t'iat lid thought Irerton was on* 
•■■oallv «f»(H upon him. 
•• Bt no bum 
*i* ih« | ri.uij t r« | Ij Got S-w ml, *• hj 
j. «> iniMiia, »ir ; on tlie contrary, 1 thought 
.. wa* highly complimentary to ui*. nnd 
.-tere upon you, for h« was kin.I enough 
• mi ilmt with •• tHirth»fn wuriiy," I 
•oM *' liorrow nn? amount of in mey iu 
Vull »irui't at fruM four t • ait pir oont; 
j shil* you with th* pi|i'iUr|lj ot jour 
litrriMrll ■j»«*iih," with nil jour " plan- 
itiona" iiii■ I •• nigger*," couldn't g-t & 
lolUr!" Tliw iM only tunml tl»« uulee, 
ut the laugh ujh d the senator from South 
Cirulin*. 
Hume one* mm!, " .Mjr i llo renaming* 
•uirtimea make* me a Ii lie tk>-ptictl, but 
ti.e n«**stu«« of iuj heart always gire tl<« 
•old pbilueophuiagp Ut* Li." 
Cbc(Orforb pnnocrat 
PARK MAINS. MARCI1 11, IM9. 
wu, A. riDOIN & Co., 
muraiRTOft«. 
Join J. I'l llHV. t <liior. 
r<ra«.*«Ot) illuful) *<r>rll% 
I* mtlicl; liollal «kl M-inlt-flrrriili 
» llhiN »■« >H >Mlh« ; KniliiUraallllt rxlvl Ikr 
»•«!. T» » h«U MitrD* «ill l» 
<»• 
tlifl »r«i »K>< It |Mtnarnt |> .1* !«><•• 
;3^" ."4. It Nili«,(Mrrfi»i V. H. NWr.) 
K«w.(M|irf AJ«NI(H«| I|S' 
B ill lia^, Cwurl lllrtl, llwl"*, 
II mkiM uril |« 
f11«• % lirrliirimli foi ikii |M(>r>, al 
tS. • a■» 
rtln li« M. 
a \l. ruriMllil k Co., 10 «*:atr sU., 
B inii, <»-l IT2 Nj>«« Si., \r» \ ••Ik, 
mtr Hiii 
•lal> aMkwiinl * lar|M<X«IH|'||I>M|i|iliu»«. 
f»l« HilmK KllrillMWrnll. 
rr I'll wilt fill ,11 nlmli.rnrnli il hrlil lu 
h« .1 «t> froai ihf tlalr nlikr M.I IMfillM. 
HT t'naaiwif m.taa •haalil lir dSwuil 
Iv 
'TiiOtl Wil Pf iicial," l*<ia, M» 
(look aii«l J«b I'iiuIikc 
PRONrTLl AM' MIATIA LXUtCTLP. 
LOI AL A(.K>T\ 
W« IU»«bi'. r»ad. 
AttlKi Rimi, N. Mh ran*. 
Iltaur %wr«a«. 
Wl.l'.ltKII, IWaMik. 
Dim I»i Mil, IInaa. 
M.K M«ntl, " 
U. (I. *r*cv, I'niifi. 
J. 9. !*•»«• i*k•, FnrUif. 
9 B. Nc*«, |tnia»t«U. 
C»I.Ciii< Riiik, ii 
K. W. W•Himr •*, !*«»J»ii. 
Fhu Cimiii.ni>, 
]n||p» Hinanai, IUH.**. 
Cm » *t f • Mum, IWiKrl. 
i. DtlUlU, L'wif'iMilb, 
C. A. KiviilI, K»«<k<iii 
A K lUwifi 
l»»«in K» »rr. C. 
Bnrhasan Grasping a't*t th* Fword. 
N >l • »ti*fi-««l with dtiM*«ling <if C pgr-** 
thirty as«Waj to rn»M<* luia to stnl Cu**. 
th< l*T«wi<i. nt « f. w dar* ■•£ • «••«( inf.i 11. 
4 *j>ci«l ••kins ll at N«ll to 
gi«* bin utih. m* to rmil ij 11»« armjr an«l 
m*jr m fi'lihuairrinj f«<r l*ul«, lYrtrol 
Am rici »i*4 )I«Sk>o. ll is inw, li* urj««a 
>• a mh «hv l''»« ritra.>r«Iinart powt-r 
about I !,• grant. | l.im. I' tt our tnt*it 
ruutr-i acr >i iW Wthirus uKJ b» j r itrct 
•d. an I Ibat I < »b<vil<l la**- I •• m-n • at 
bif Mawal to d>i it. lli* arguuimt it a 
fallacious i> an.l ; e knew it; ar l is unit 
an txc\i»r Ui ~*t j *»r into t^.f ban '* of lb* 
K» «culitf. It i« pc»lr r, potrrr, I r W I *ll 
Ls is ibiratir,*. It i* his i!ctrrn>in- >1. wttlnl 
policr. to oiiicmtrals in l.nu* If a'*'"*t» 
in a «i>M, hr winti to br king. 
ll.it »m " kii.glj'" I ii. r sill r «t 
his (l«-*f»>ti(* itmlation II" is •«*< kii'i t>> 
Irrak down all tb« rb*>k» aiol !.»l»i>.i* 
ti>at c» latitat# tl>« safiljr vl tbe 11 public 
W* a*k our M4m jitit f<>r a MMMIi 
look at tl r ptwiti «n uf tb« Pr*»i«l< nt in tin* 
BMtirr. Il'itimmU < i C .ugni* t • | lac* 
at Am i/i*p i: tbim milli • »>t <i<>ILirs, <«• 
t«-n»i'i!v ti» fur*! ai* li.b*. \ t. * rn I »• 
a-«» t i*t /.- kii'>s« \rrj well >]>ain will not 
• li that Nlutil, an 1 mil not ttm rntrr in* 
to n-gotiati m I >r it* »«l*. Hit allowing 
bis tbr >ry a'«.ut tb« *»!«• of Cut* to h* r».r- 
r*ct.—ill >w u • l!i»t *»| »ir» ** i"I » 11, bow 
far will tl ir * Million* g" in busing it up? 
Th«*x> Tac»« j r-iir br >nj all C'M ra«Jirti«n, 
t' at i'n Prt• >nt « inr« t ■ jj t * i»:-nn*r 
Into bia <>wn hau l*, an I tl n dm it at W 
k<.'< fit. for any |"irj»>«*. howctar tr-a*ona- 
Ma anil wick I. Just ao with i« <»tbrr 
|>ropoail, t. x'*1* lum p.aer to uw t! a ar 
tn_T arnl nitf for ant purp *• I 
+ pin**.* 
Buchanan want* t! arwt ai»J nat\ 1-r :1 
♦r arnl wj if! r nt j.t»rj«.»«s. W l.o « ur 
th >u ;'.t t'.i* It.j'utilit; wnulil I ui* a man at 
IU li' a I at t .i« roniptrtti««'lT rarlr •!»* in 
Ita biatort, a>w'*it hi* to o«- rtbr iw it* con- 
stitution, brrak ilown n'l tt* r- •Siluti. nal 
rrstramt*. a: J f ik" l in «. lf an a' s>lut* 
«l««p»t? Strap**as it mit ►•Ttn. th« Atmr- 
icwn p p>ar*«itn * in* tl * * rxr-- *|«k»- 
tarle. N I'r— ! 'it U'fi'fc »ur wk JC- i»« 
11 •luHify it— It ii» 
pi«-r« tw Inn, *'»l n n« Inn tha «r|r tici. 
pl«! >1 "•!<■•« f >w d.»ir4f»n2 l'i» l'r-»i l-nti«l 
P .if, w.»uM I m\» i1«»i»«« it. 
anl d.mgeroua ia i» tl *• «!« n« m l yf tli- |'r*a> 
iienf, hi* |*at'* H,I*. ""M «f Ih'tn ar* In 
b >rir • t • cirry out It>«»hi, at» I an* *11 
rm lr t Help rr.-wn I nn J «m •• t' Fir«t. 
T''«* chaina of itixn rUnkm* aUnjt 
th*ir T*. " ""n t » lull tlirm int'« a fal»<» *r- 
curltr, ar».| m «k«* ih-m inMOtilili to lite 
dmgrr* that hitur Jitr ua aa j« •}•!«*. 
RUrk • mrt arxl a 
bl* nnfrc'tzr'fn aiv to !»• and<T- 
•tivttj M •UliDTKlMli Irfllll, 
Bur man t'i* rn «t unMvihingU 
d-in«ni!« at t! a lamN of C<»t«gr«*aa, *'"l 
what will t'n liVrti-a i.l t!.* An.THm 
p-..rW tj w -rth ? II •» l^ng lirt. r* «r 
|ViuM Ik* plun^^i int<> itinumrraM* » »*•. 
flghta ami lir <!• witn ..tS«r » an .n«? II .* 
J .nj; '*i -r* e«t rtrtliiitg that <Ji»ting>.i*!.r« ua 
from an uiilimtU'd iu Jiiurr'ijr aouM di*»}>. 
p *r? It i« l i^h t> »* l«r tk**An 
ri-wn 
tu V^u» t>» |«i»r. I«T uj >n t! l! iii^v 
Uni r tha r i^o il b'»ck d> a.<r»py, a» a 1- 
n>iui*t r '1 hv Jitii-'* Il ir'i.uun, li' rtj i* 
but 4 Dam •, tit *ok**v! at an I dttidi 1 bj th<> 
ttrj i" n w irt >* rr» t» ]■ rpiuai it 
X >thm^ h a J. «j tic |><>w*r will 
aa'.utj Ilia *l« uan "« uf t.,«. »;.«»,• i.lijarchj, 
x»'« r»raidj i« in t!.*> hatida „f tU r*uf»Jet 
an I it rvuttin* hi ba ►•m »i rtf r |! rr will 
a| | It it in >uch a w it a* tj iuak« il tfvcl* 
Ml. 
PkXtcauU r Crm*r»l Ilrvwu UicU Tur«Uv 
injru Tit* »cf»n.| A«*nUnt w!i«i 1*1 
charge ul ifn- financial ulf. *« »f the o(5t*, 
di«l * li-w il «_i• | rt-t 1.11%. mi tli.it now itn' 
• otir* ••h*rj» ut th« I»-jrtn»*-r»t JftoUra 
u|>iii Mr. Km;, tlic Cut AwitUnt I' *t- 
mx«ur U*n?r*l. 
NIV II\nr«IIIBI. 1 Jl« rlfrliim oil T«l<»- 
<J«T * c>tuf»M< K<-|.u'..in*n triumph. 
All live I' injr.i—n »-n «r* (Urtwl,—« U>{< 
ib«, Titj wf tb« I. -j;i»Uturv mm well •• J»it»t« 
llaii. 
Cllir P>tiT«ai. Tirtll'HiHiifltfwiMi. 
t»tl*«« tit th« ifhrn* to nif 
tSe r«tr« >if <<n Ivttrrt *n<l 
jmr«, r^j«*tin 
♦ tS« wh<H« btH. Th«jr t»>k 
tH» jriuml Ihtl tH* Viwle Mil »*« a rvtf 
nj« wimn which tiMt b»Jr Im«J no right 
|t «ri*in*tr. Thu» th* *hoJa |»Un tit l*» a 
tit •Hk tu« &jrrc?pooi«oo« «( u» j*vpl« •• 
MM 
Reminiscence* of Scenes in Congren— 
The Retirement of Hou Joshua R 
Old ding*. from the House. 
W'« know iuit wim «i bin b«t'B tuora 
intrnaelv inlrrrtlfd in •nothing «• !<***' 
m-n in tba i)m{« of Congivwiooal coma- 
puoJt-ncA, than in th« prruaal of a Utli-r in 
the list Xf* York TritHinr, lr»m an " oc- 
casional Mrrwpiinilrnt." It rrlatea to a 
itil>itci vkit'li nniwl f»il l» tfutf lli« »(• 
trnliun of rtery nian inlwrvat.xl in lit* prrul 
«wii»ro»rraT n<>w g"in;j <>n lietwr-rn irrttium 
•i d »!«*« rr. W e look»<l mrr Ihr letter for 
lh# pm^iN of waking tthmi1$. h«it can m* 
no jwrt W0 wi»h to omit. W'f therefore 
il tniirt lu wir iiwl J>»iM n«>t 
Ihcj will be »• in«ir>»i<d a# we Im hrrn 
in It* |«ruMi. 11 l«ar» dale F«h. 21, 1WJ. 
"tiMtcl<w(n will take |<l»<-e in tin- 
nrit IIuum* ol K> | r<*< iit«ti«< • S>n<« Mfta- 
her*llm |>rraeni Con^n-** will retif* wlu|« 
It from f"»'i itf lifa at t >* rl<>«« <>t tliia » «• 
• iot> Other* niav r»app<i»r njmn th* aren*. 
A lt*w who litl in the nimiorahie ruiidn li 
ol lli« Uii ha««' la<rn call.tl t«i oilier 
llirtUii ol a< ii.»n, while two »r i!>t< « han« 
tnM hi Ibrir IIimI tr| Ol lht«c a l«-w 
ha** l—en lop- in t*«n»grr—. an<l here ni«l 
ll» w ulir ha« j'lainl a mn»| icuoui |«rt in 
affair*. W e iunv iu»tdlir« <ii Idinc*. Steph- 
en*, l^nitman, Campbell, Orr, I'lm^lmiu, 
llarn*. and Uklnr. 
At the head of *!>• Itwt »tan<>a th* twern- 
Mr ineinlr lr> m Ohio. Mr liildii'C* i* a 
bakrw cknraettr. He Ui *ut m«tlr 
ar» in i! o II tu"? h* i« tin* Mnn>viinj| 
link h«tw»en !'■» Itr^ UJy of Tut hint and 
aMe rrj rvnt »ti*r* wl o n>>w f*ur u|< the Ur- 
pnl'lmn alamlant, and tlx* »iuall Iwatid who 
arouartl Mi ll m >11>(ai•<« 1 tliw MUIC J riliciph'e 
winn I «• enterr*! lit# hall. 
Th»l«aiJ.iii wnnU r* at that tim* wwt 
C*1i<r»r*l and Kian*«-f Maine, Adan ».Ci;ih- 
it>is «*.«] La a rrncw ol M-»««.»<-hu* it*. Tru- 
uian Nnitli «•! CotmevlRul, lUrnard, till* 
linnp-r, and (iriimrll nl V * V>rk, 
Vr^mil I I1 h'ioUihii, It itt«, |)r in- 
g'Mk. («.wf-»iii. II.r kii>« Hunter, anil Wiwi 
• •I Virginia, >;.nii» of N rlh I aroltna, 
I »■•.!. .11. WmMj 11 ii-J -• »» 
Smili 1 atolma, Ki"i; ol urf^i, |U II, til il 
A V llrtiwn T mi»'i', Ir-wla ol ,\I>'m 
m, A '• llrown ami TlHiiitfxoii of Mi>«'«* 
«i| 11. ui >1 Lm. i'i m in I ii mi IM I hear 
li Mr II jkn « in llo-| r>k< nt 11 «• 
untl I •• U« ii a !••• n(l« r til .i j rtiun 
lh» wt« Mining time. M>*»r« lluiitir. 
11.11, at ! Ii. Ilrian it" in lh«* .*• n«l<-. 
Mr I lit! r«l « "n !>.«• >ii|'rt m U to !i 
M.-»r» \ \' 1.1 an. mi "I J<*i '• > in 
ar* in ll«' laliinfl. Hi I ••• Ihrn w< hint* 
I il >■ n ki>. Mr. Crliii inl»n onl* ia now 
in it at I* t. Mr Buchanan wa» il >n al- 
an a .VftAtor. 
Tt.ii« ur ftiirU lia* outhttt] r.'Mfij a 
wli.tlr c<n<r4ii n of | iiiIn* u. n. It «»uM 
b*»|M>'in lur llx*1 *1 • n-.w •• fr*» iln-ir 
l»ri*l fo*«.r " in lb* tti»rM* j il« T 'wl r lo 
r>m t- "if • I' •• vtiirn »l« «l iIk- !««•• 
II'jum* iih) •«mi lli* l»»t» I 111 luUr* |ur 
ikt Ltl tuftlr kuw Ur^« * 
j r j itt n I .»• lit: r'< | 
•' ! '• "i 
Hum r««"i >!!■** tim, l*'«»ui£ |k4 l!.c aliglitt**! 
ttirf uf ttiiir gr«itttM-*« of t ir lllllctlix 
Uplnt»«l. 
Mr. Hi 'ii»(t« ft«t nrl» in t' ;r- •« 
m< t»i with • ! il"» W l ip. I r I! '*>• 
«rt M i llutilor l. r Sj- »k«r I! Mi.li 
cm mi l \\ i»«i tiling «iili (iiiiilinp I'T 
llunit-r' iiu^iu ii><« run* iui in utiHir ul 
Virgmw. Hunt* r 4111 \V !«♦* oj|.i»o l>int 
hn I — wnuUt Iii«!i!iii„'« if l.«* riiuid. Ilott* 
»n| j-rt» h m. Anil vi *•«•! !it<;«i»iol It.11« 
it * II in tb>* mih j lttnnl h*«i*|thrri*, 
• I iU lluiitrr k!i'l i< >ln»i« tr« widv a* lh<* 
| •**!*• HMIIilllT lit' lnlll|>lli1ltl"IM wllll'll 
l>>« mgru h» inf m I inl Awdiinn |«• J■- 
! • ar- ntirr rmiji tlmn lh« mlJut in« a«- 
urr* of Mruu>«. 
Mr I.kIiIih^* eiitrrv 1 t'onsrri-** in tin* 
n 1 -I «>| Ihr coiiti *t »' Mil t r Iti^l t ul l'i'- 
til >i li f,.ii 11' .• MmmIi 
In* Im in j 1 in%lnti of th.» rtgM. II ») iml 
«illi I iim in ll>« ji r i» of ti c I |glit« mhI tlic 
jtl.im* ot tlivtriuuii.il II* U>rv » tli*lin« 
jjui»ii •! j irt in tl ni'i«n'Kiit cuiidii* • 
o%it 1 »i* A1 ni lali .n of I. * »•, t*»«• Or*-/<»n 
Juint>(' vu|«:i^ii, M il in* Wnio it I'ruti* 
11. 
ii» cnunirr r*r «•*« i-«* itfii.tum 
• liicli «| rut',; fioiu m:riiictii« ii< ni • 
tl «• ii-jjr -a : ! f. « »«t lii«* Unl- 
i*h BUllHttltir* III ItrtlMUiU, wli ll «lrit«'fl 
llltu ■«« -»l lla [kiro lif MM* ttf Urallur, 
*tii »' \ ^ fr-iN I n^iiiit i < N •% Or- 
I'Tll.a, »|kl4 ftKtr;* • •all * III M «f.'l. 
1* •, Mr. (i £« 1t! r il, in I' v II 
tiil.r r mIbIIMM t"url in£ llua mar-, «ti I at 
6rmin£ tt..it all att*-m| la I • r gain |- « 
»i it i»l, r tn r"-ni«Ui" it iai> *,-n* 
uiiauIIm n/'ii l»r tfn> I'uMlituli >ti mm J U»» 
ol tl ■ I ii11■ *1 M it'■ stiil in. ii)|«tii' !i- »ith 
our nati 4.4I honor. On r—«*>!u»^ the im»> 
luli«'»'».:« iail latnrni '•rokfintl, raging n*«r> 
Iv nil U.aT.^tl I lit MI.1M «.f H.ilf'l 111* H 11 ll* 
ill' h 1 ■ >i 11a j^|»r. Mr. It'll* 
dnltnl tnilfi 'lfii^'l ( • tT-ra iY»iluli..n 
(*uli a w -nlr | r jiuM< ) iWUrin,* tluat 
** 1' |a ||<tU» li'illi III* OKmIU'*! III II,C a till 
'* uifiiit- r J' inluiiij;-) uiiM-irruhli-U un l un- 
'• « tir inuMi*. unl iWniH{ tl.e M*r« 
•• (i«di inn ill-ill i'l I if | -J 1»* nf lliia I'uiiit- 
'• irt ami tin* K«U in j-«riiouUr." Tb» 
it«* »t \ ir^inu timing • 11 j .»•*■<! in •!>«■ 
rail Lr rwfiMtti'ii*. Mr. ll >t 1« cmiM mil 
■•I! r it, u'i l I,<• liuii'W it I • J *'.r» II \V 
Irr ni Ui'» > lor thai |»ir|' >•*. I'.hp I' -tu 
• Mill l>ni| lulliil n IIki willHlniail «>l lite 
| |» r ll' a Ixirat Inrth ulmli I>n lliia r»ni»- 
iulioii ni e naurv. 11 r «\ 1 Willi unpiiir- 
n.»M«* lurv (or twodaja Tbvugh lh»- j r«— 
linua(|u«iliun Hut |« inlirg, tin* >|» tkiT, 
Mr. W 1'iir I K« i'"ui-ktr, a lil-nl imihIih! 
Wi.»n, ruliil ll -ti liiil iin^a iiiiiM U* Ii. ir-l in 
liia ilwli liar, i*a a Mailt r tl •* | HI |.«%J** 
Tli# U u»*, ihmui-* with | i«*i hi o»rrrul«l 
I' •• >|«-*krr Ititi-lili^* »l I *Jiilii'i I l'>l» 
!■ 1a acctiM t*. All* r .1 MUBltt Ibt Moll' 
|Im mi u'l —IStTwlo 69 V»i*. 
Aik»n{ ii'i' Nait ar* iiin i..iiuia of J.ii.ii 
V«ii"J AiUun, il»li ('•'•liing W il!i.«in 
Pllt llMtllM, Mi.Ur I Fll i. r<\ Fwmil 
Gmi c*-r, 11 '• rt I'. tt lull iop, nn I Ji'hn 
A/< all ii*>i r iu liim 1.1 Minga r*> 
• jthd in* la'iti mi'im^l. i'i itliio. a ni m.u> 
•fnt l-i' k I * a aflvn lnl uia>«ritj. 
lull'* k'tvnll CI \ to ttl4t »«■ I 
atntv thia it nt trai.»j ir d, lli« jw«>|d» of 
lit North ItuTtf taugnt i <• IIikiw nl l'*ji. 
r* ntainr* » uj" »«luiitrv I>»m»iis «MM*rn- 
iii£ lliu (Iwumijii SUti-rf within ita 
» ill*. Mr. John Mm -r |l>tta i* older 
wiarrnow il< in I •• «m I -n. A' 'l Mr 
(•MJdinga hti* m( in tin* Hull till. i~i lur Iruiti 
r>«ilkiiuiii ao<l drtMto on l'i« &l am 
ti»n U iim runil wit »l ori.r, it ii.ia i^duic 
tiirnol ai«»rJrrl]f mi>l im| o-»iMe fur m- iic 
'•t* totals .T u«'t upon Hiijf t ti ii» j* (Ik! 
•• It m >t« thou*!•!'' Mid iltleo. 
Un the ii-Mtii ui AiUimi. In* Ami »l»tm 
mantle 1*11 «,j >ii |ii«»i luiJttaol liiddii g* 
Ui* courw Uum » tl uti r the C pu- 
fruanw MMMirm uf hi#, ui,«) m all tic 
pli»»*a 1-1 !'••• K ii.»n « ittr"«irM-r, tr> 
ita initiation in th» r» jv.i| nl th« Mi«*«uri 
coui|»i« l ilown to ti e < row mug inlauijr of 
tl.e Lwmiij ton ► * unite. mould htt«nirt 
tli® approbation of tli*» grv.it uian «| v 
in r..inn.jr j; n. rain >.» will »«at l<>« 
t|"'li tl.e »t4l* »IH Hiiliiji li« (J|-||| l|(i|, <Jy. 
nii|> tb* iiumi tUj «il I>m i^iwcir, in high 
•<lNiiin»intlH» |»«iti«»iia, tli..n uj«on the 
cu< t/tf «imI cJimjuilice with winch lie 
ur|, Ill ill* dcilimilj; Vitira.iiu tin* lliair 
«i C n^rvM, t.ie oaux) ul Lil> rtj iuJ IIu- 
li.t'iity. 
1 h* »t«l*art form of (iiddinga, undent 
Willi lll« Weigtil ol vara. Ilia tOWrril»}» 
iica<4 crown ti with tl tttiii£ wKite lock*, la 
• marked u' v t u he ralui!* vita in tl>« 
llouae a till 1 tli« *urgif>i{ >■« of IOUR)> llle 
•round him. Thuugii li« I# an wtereatiiijj 
•|*cUtl« Ui M>olti>i>a and though it bcu 
tr—it to I car him on yte-iiona of ordiT, 
gut from rt* viorj, or. It may lw, from >• '• 
twnpertmil obaMTTatton, tut rulings of 
prtviooa Longraam ; or to a*a Lin ailtoct 
n.tiio upatart negro prop .ijjan li>t with u 
crushing <>r unfile hi in on t sharp re- 
tort, or roaai him with irony a* Ii« implore* 
bi* Republican i-ollc*£u<* not to interrupt 
hj crira of order hi* " y-ui.£ fiinul from 
il.v Nxith," who u curving like m rrry drah 
in t imlit utioii <<f ilie Divine origin of M«. 
rrry, lint jour intrr<*t in the aged man 
culminate* a* jrou j»<i with liiiu to the old 
Hull and he point* out the Inctlilin where 
thrilling event* trao«pirid in timet jjona hr. 
II' re i« whore Adam* Mood when he off -red 
the fitm >u* petition lor the di^ilution of 
llie I n.on. Tlnre »j.>ke Kentucky Mar- 
•hall wlieti he d<-noui.crd him *• euiltr of 
high treason, lliru eat the lierv MiPuffii', 
ami yonder tt-e claaaie Etvretl Sthndinj 
in tlna ai.le, Coram delivered the inimita- 
»| «vh d< »• rising a Mnhigan »nil|iia-moe» 
t r t<» the lilr, and killing llrigadi>-r-(i<-ner- 
al t'rary itone dead. I'» the »l le id that 
pillar elood WeWr when le | ronouncd 
tl u in ut >r t a I oration that folio i>al<d over 
(ir»«re, and r»o*ed the dr«»"pin}; apinta of 
her people in tlie •tmcglef r Imtep ndmee. 
On thia »p it the rhair of Adrtti* r«»ted for 
many ycaia, and it wat hero that the fcrml 
jain t le|l. 
N .• inii»l glte > ne ac ne in tli * «»M ll.tll 
more in detail. We wrile fr«»n r»ee.i||e<*- 
(•••a. In |H4fi, (lie Indian Appropriation 
bill »4« tinder eun»idrratioii in Committee 
til llio WItolw. Mr. tiidtliii,j« attacked an 
iii in «lii,-h | r t • | »v ili" SihIo <>f 
<•••• rj;u fur certain runaway n|ht-« who 
ha. I I mini alielit-r ammtg |Ih* Crivk Indian* 
Mr. HUikof fienrgia replied in a gro**lv 
l il j- r« n il tSKiull un in Gliding*. Amid 
much exritrnn-nf, fiiildiiig* utitn !n<s 
»«fi»»-»i«l«* nt the Irft of lli« I'lu r t»n* r«»> 
tponding filh gre«t aeterily to thi* attack. 
lti.uk, anii>d Mith n|ii»iiil ami hrarv rd 
nine and I'dlnwi 1 l>v or four South, 
i-rn Meiufwr* («n» of whom i« nnw t» dia* 
linitiiitliMl Senator.) rr"*»<>l Ilia hall, nnd 
cowing within *triking ili*lanee «>f (tnhling* 
• »"1, •• Kej- .tt IIiiim w r I* iimI I II knock 
} o down !" Ilr npmlnl llm «url<, and 
"•iii mi with |ii« p|»cr!i. At thtt moment 
Mr. Piw»innf IxiuUiana, ru»hii| t<i the 
•|»it, rnrknl hit pi|i>l, nnd allotted, I'll 
't liim ! •• fij tt—d, I'll ahint him!" 
I i J ■ nl i'l • iidilinc* w .•• iinmui'i t. l^iink 
m twwglit, Mr, Cinnlw of Minlwri, hit 
I «n<l on hi« | i*to| |.'«|*d into (lit aisle h««- 
twi-n B'irk and lii.iillnp* to dffettd t 
Uiiir; K nneth littmrol North Carolina 
4l»> irmid, t»>"k a |«»*ition nl the l«-fi liand 
•I '.line*; Charlct Ilu0«n if M.imi- 
••fiii» ti« | litnl(d hima If on I.•• r'g'it ; while 
I •! of Vermont. now hi thaVn* 
•Ir. > i imirrdialrl* 1*1 in I l iu to pre* 
*rnt in nvaiilt Until tint quarter. And 
i' -iirn unded t'iu'in" m il II i_*ner of 
E ltHa t« »nf 1111 <f ••. tt Hlul Fin I of lt'» 
,\ rlii, *illt Itlui'k, |i.»w*nn iilt<l ollrr 
urn ii.d iik'i •• i| no ii in frm I, »i.««l 
I tidiiuij;*. I n load tnwiring I'ulf llir 
cr.n» I. delittiing Itia ap^t-li with >r<al tig- 
r and • ntiiv *■11, am Minn, ami mm r from 
l'ie f* ^iltliit>j* to the rl*e nf lhc melee, |na- 
iUiT llo* thread tif hi* auh^Tt, liv| t * Ih-ii, 
• 111 o » a11 roarlx-d hint. I liurlril ai turn 
(lie d'fiaiio •' Cult n> i lie I*i ■ >rt«. or 
I flll'i Ihin'T M.M> W t!tl'« II! tt 
It i* nnd r»to I tlmt Mr. <u Mil/* will 
•|« I In* |i in (iiiinc tl it* in I n piling h 
w rk I it »l..ll drjuf tiia r»-eiit* llut I.ate 
| .o- >1 '» l ire ln« e\e apd in m I mnv of 
wi |( I * e f |« Imrne It J. Tiding JdM. during 
i« •• r<reti'v Y»«ra in tin* II iiiai »l l'i"j>re. 
ut.tin 
" lli> mni't render « liigher 
» rtu m tlie iiiiitn nor maki atiorv»al« 
»'i nlril'Uti ii i tlie ^r-iit eaii'o. l.-t 
i.« |in|e tint lie mill tt it take fur lii« m<«le| 
ii .• itt t-duinea ul Mr Ii nion on a aim- 
liar tt<eUM. 
Town Hcetimj.'-ParU. 
We puhlmh l> liiw a li*t of the Surveyor* 
41• i • » cli »-'n '<11 M >n<Uv 
.*• <t't •ri. Henry Ful*«, liiM* |h-n*on, 
• II |)iirrll, AI "i* • I'oftii. J. King. 
Win. I if (' N lri'»'U. li \\ II i*'i• 
urn, .1 ii. M ir»o, J<>»-1>!> t'hiid, Hutu- 
|u».J t" M »rMe, A S. Tha*er, JI.. 
*i.irl>iri>l. Slim K.if »l. Luther I' l»i*i«, A. 
J Ilill, <* P Fuller, Frmrii <!r.» n> r, J. 
• I P« iiJ »!in Wiiluui, I'litllij • M-taon, 
A'»ih r It »i~.n. 
r»n».' '»», C. W. IWini*, C. t!r**f, U'n. 
M Krnnf, I>4tt<l (i-inl m, F. X. Field. 
Miiniu IUt«tD. 
t',u*| (nm f .r Shooli, 1 
1. I llnlf«. S 010 HI 
>• j. .>i pik.r k <»il>rr charge*, 2.IMHM10 
1 •■[ ii .V" ••• P 'ttd r'« l, VKMN) 
T »■ latuciK**Mounteio r.»id, III' 
n> 
Ft «• i« toted ti nt fxnl tana might he 
Mid inthe treasury at 5* i-ent* r «!•»?- 
ir,—or wurktvi ul the rata ut one (hilling 
(»T kiHir. 
T1 fdl>wing r™-lotion* wrre unani. 
It; >n»l* ad«| tnl 
Rr< 'rf, rhat w* hate I arned w• tti «ur- 
| riw nt <1 Wftfl, that a lull haa |»1* «e»| tlio 
s-'ii3ti< "f thi« State, wl. reby three |<>t* in 
lit* w«tern rung.' <>l Iota III till* ton I, eon. 
t »inii a'-Hit f»%- I nindred aereoof luuble 
Und, ti -arlv all of whirh ia entireli d<»ti- 
lute I n habitant*, i* ««t off from tlm t <wn 
to llie iwn nf Norway. 
/{>• 'rf, 1'hat town lin*• ought net to he 
di*turl« I, ej(vpt in ra»- • of iraperioua n#- 
r.-%ity, hi I only at tho reque»t and or the 
• » iH'tt of the actuul inhabitant* of tlio ter- 
rit in t off. and tl it tlioiIitkIiii^* of town* 
t.i gratt'y the whim or eaprico ol th'i own- 
er* of tlio Mil, or the cofctou»ne*« ol the 
town to which the i. rrit ory ii titineii-J, i» 
.in arbitrary riiriiK of |>>wer, entirely 
without |>r<M^d<'nt, and not juitiGahln tij-m 
mi* i.rin*-i|'I«* of aoun I lijitlation. 
]' to'rtJ, That the final | »#».»,:•< of Mid 
t.ill through tlie L>-gi»latur* would In a fl- 
otation ol the right* of tl»«* t< wii of 
l\»ri«, without m*on or ju«ti6«ation, 
an 1 ti nt *hf»ild Mi l Mil Iiccoiu" a lavr, we 
will continue to u|>;<ly for r«dr<»» li »uc* 
I/gitUturr*, until ju*tico i» done 
to u» and our right* rutuml. 
RtUh'nJ, TUt if mid lull kIiiiM Iwconx* it 
law, AUali Uiick, 11. S. Slnrm and Iticli- 
;ir<l T. Lumj he a iviuitnittee to curry into 
(T <t the |receding rSolution, and to Uk<i 
•ucli ni uum a* •liall in their judgtu nt bo 
in «*t • ll-i lual iu catuing ».ud lot*. which 
*».»believe couM only hato liwn wr «ted lr»<tn 
us I t tiiv> ir.irf-t atrocious iiu-wtut< iu< lit of 
l'41'U, t<< r**nnei<.d to tl<o town of I'ari*. 
AxDioKocntv Vocalist*. Wf Icara that 
1 nuui^ r of the yuung |*o|>le of Huuiford 
have formal an »»ociation im«l< r the a'> <u< 
mm, nml «re p*ing concert# in the An* 
druaroggin town*, in tins County. Their 
concert* are well iwited. 
The il<«tnn l\»t Office «ti rrmoti-J to 
Summer >trvef on Saturday. it Inn eince 
Uen di*co«ereil that CongreM paam-<l a bill 
prohibiting the removal. Muclieicit'iment 
iiuti in relation to the matter. 
pKtTH or a I'uni iMim. Chnrlee Sump- 
•mi, of the firm of I'hillii*, Sainton <1. Co., 
II. »um. died at bit residence in Urookline, 
Mate., on Thursday of hut week, lie «u 
42 yean of a$». 
Report on tho Syitrm of Di«bnr«ementa, 
Labor and Discipline, of tho Maine 
State Priaon 
Br Jamu (I. Hi «iNC: Ommh*»t*nrr <tjb 
foin id nmlt< lit toll t tpfroi-td .WiarrA i!7, 
IIH 
lly tha politpiirwi of tho author of thia 
pamphlet, wu ImTt* r<*cri*cd ft and 
ukr thia opportunity lu intr«>d»o» it to our 
reader* in Oii» Countj. Tlii* Report i* * 
p-tuipliM of • >um '.M p'lK'**. ueoompinird 
w;t!i n lithoy ripliio en^r-iTing, re arm- 
ing tin* form, dinraaium, and nmum-r of 
constructing a nrw St.tir Pri»>n. 
F.»r Many T«N»r*. il Ima liwn »upp.>aed 
thtt the Main# Sttt« Proon w«« not con- 
atructed itnd in;tn«£>»d u* it ahould '*•; and 
that the Urge nnnu.il ei^cnditnre ong'.t to 
diminuhrd. The idea Ima lon£ ttrn en- 
tertmnid, tint the Prt*>n ahould ha, and 
aoott would I*. eeir*»tl*uiliill)(. M Hit 
Priaona in uthcr Stntra, lud Ix-cn «o nun- 
aged a* to vii-ld an inome or |«ty thrir 
way; und the (|uMti(Mi wa« yrarly recur- 
ing, why could not |he Pri« m of M »me at- 
tain tha »»rn»»nd. In*t**.id of coaling the 
State annually £1.1,000, why uliould it nul 
I it it* tiilli ? 
T« Hltli lhe*j variiiu* (|ti*aliona, the leg- 
idatur* n Ti'ir ag p.i» i| * rradre, nu» 
thoriiing tho (iotcrnor •• to appoint »nu« 
»ui table pcraon to ri iminc into the »y«l<'iii 
til ilithtilMtoeni*, Ubor mi l di«ci|>1iii«*» In 
the Maine StAlr pfi« >11, and fit coin|tiri II 0 
Mtmq wiili that of tl»*» I'rifona in other 
i?t«tc«, in order to determine whether thrr" 
inajr tint with adfantagA • •" aonie rl> ing" 
••flirted, mi n« to ri nd«.r tlic Pr»»-m *df-«up» 
porting. and it |«»««iblo « »WiW of irii-nut 
t.i tfir State Traiurr 
" Thi« require twad# 
oilier |>r.iTi»i m», in r-l.»ti >n t.»!».».V« •ml 
document*, and ri-'i'iirr-l t!w governor 
Uj tint r «ult <if tin* r.imttiiwinn K-fore the 
lcgi»liiture. This r j-irt of Mr. It!.tint, i« 
the rr»ult alluded tn in the rmilf, 
On Mr. ItUmc'a iij | ointment, li* jr»- 
cetd-d tn tli«» Malo I'ri'Kii tumintil it* 
condition, liUtorj mi l management. Iln 
then riiminnl all t!.•* *tali»tic* of tbia in. 
»litutiun, in tli«* Arrliiti* »»' hut', at Au* 
gupta. mill nubxqucritly vi«it*1 and exam- 
ined the ditripline und iu<tnag< im nt of aim* 
liir imtilutiom in other Sutce. 
Tli" r- «ult n( tlii« miniailiun, I u« t«""n 
an eml»N|iment of lad* and irjnmrnti, 
wliiv'i will *ur| n«" tli" j*ni|iU of Main", 
lie a! ow* Hi" err:it firt 11■ t the Maim* 
M »t» I'n«"n, »inco it* establishment in 
Icil, t» IItaa «\»»t Ilia Maio jJ.'.'JI,- 
740.510,—'threw hundrvd ami twentr one 
thoumtid, »emi luminal and f«ir*T d lhr«, 
ami tw> nljr ; and that Ihe I'riwui 
cuata mi mi a*-.*raj", about Itn tk<'u*anl #/•»/- 
tart annually, to defray it* •-x|»-fi*-«. Tin* 
ri | <»rt proevrd* to tlmir the internal man- 
ag'iurnt of lli" I'riaon, from year tu jwir— 
tlir manner in which the l tl>ur i» |»rfonu. 
c«l—the cufl of proriaion, ke. 
Dm iMnclti(i< n of the r< | «>rt i«, that the 
Mat" I'riaon, at Thowaatun, ratmwi rrrr !»• 
*•11 »u»t lining, tin n> count of locality— 
iii)« a mercantile an l not a manufacturing 
locality ; and that it would t»' tnor* m>n* 
omiral to huilt a ww 1'iiboii, in a locality 
lika Portland, Lew ia|i»n, «r llnhMord, or 
a..iue auch place, at a c-.*t of $120,000, 
than to continue il »lnt« il i*. 
Tlie lit I'Tt ia utile, imparli al, and full, 
and will attract the uttonti m of tin legitl*. 
lure nn I |lie)co| l". Il a new Pri«nn. at 
tlii* grew! mil, roiild In* made »>|( mifain- 
iii^, hi Iwnitjr v »r» the Mat" would tmd 
u»clf in a l«ttrr tondition. LiMtirialljr, than 
I roiiliiiud tin* |Ti »rht r*t tliluhuienl. 
Ami <-*|4-cmIIt, if the | rcecnt Pri*on nud 
Ikj rnlar^i-d at an ei|*n»" of «i 
omv, it would uiv|u"«iiunablj Iw* tcuiioinj 
to huild tho new I'riaon, if ila ability, aflrr 
In-iii^ huilt, could or would bo audi a* 
|Touuacd. 
A Great Spcocli. 
We would commend to our reader* the 
foil 'Win* ••vract ftom n »p**ch nude in 
the N-nate, <10 the l*ill for Uifo'^ting the 
town »f P*ri*. It i* ago- I illu»lri»i.n nf 
the tn.intvr in which the hill wn* forest 
through th«t KkIv. 
Mr'HI.MAN Mi l he hoped th«» mend« 
in* m would nut pM. N irwHj « i» dee- 
tm^l to Im< » l»rg«- pUcw ami n»-< ded nil the 
Uii'l tli" committee hud rriMttnl, T.'i« r ; u 
mi |)|}IKN!IK Water Ptvir i»t X inri), 
with h till of M>«entjr frvt in thrw fourth* 
of it mile. Tb»J 1m *• no chance to eitend 
their »ilUg" without »n«*r otchin{ upon un- 
..tl.er town MANV OP INK. Il"l sES 
SOW III il.r. m vxn i PON PO*» 1^ 
A IHMi, (or thu wuiit ot miuMo Kind to 
huiM upon 
CLathuu Redeemed. 
North I'rjdiurK, Mireh 8. 
Mb. Piwii^ Chatham election came off 
I V.iv ; and li e H< puh!ic«n« h it ) carried 
cierrthing tight through, ranging from 2 
to P.1, Your*, T. 
Tim Comwom fill. In the action of 
II ">|« r vi. Cumming*. IntoWing the title 
to the Common in thin village. a dccieion 
ha* U n tu tde I'V the law Court. The 
Court con*id r» tl ut the •' th fcnd.uit l>e 
di'luoltnl,—damage* i"e»»ed »t$.l.iHI." It 
will l<o remembered th it the heir* of origi- 
nal grantee d • i ■:••*<! pu»«.«aion for reueon of 
condition* broken, nnd entered upon the 
1 ind. The action «u for trtwpM*. and wa» 
intend in t!ii* Court, and curried to law 
Court upon (tuteuicnt of facti. Thi* deciv 
•ion coiiliriu* the titlw vl the church propri- 
etor* to the common. 
Our I»ro. 1'iJ^in, »>f Th« Oifofd 
cfnl. writia ii« ttmt lie haw mvnlljr 
"«>n the Killg." Wu think he null bo 
jikinj. | I'tan* ri|'t. 
We have onlj t<* refer toil to Ilro. L*m- 
•o*. of ihe Reporter, with whom WO IihiI 
the K'**l f»rtun»* In form nn acquaintance. 
Ilia testimony ia at fallow«: 
" Bro. I*iim;in. of The Oxford iVmorrnt. 
r»<*.-iitlj took it fiigkt otit ue far aa I'orter 
Village, uihI 
In the IlrownfitlJ aamtolt caao, wo Irani 
th.it no hill hm l>een fouad l>jr the Grand 
Jurjr, uihI the witneaoea have all Ik-en die- 
charged. 
A two dajre' Unir r«ili*l I'ouferenco will 
Ik held in IWtlid, on W«|m»d*j and 
Thuradar of licit week,— iGtli and 17th 
mil. 
Gen. Gfflrurd M<ms to U (tillj esUbUih* 
ed aa President of Hajti. 
Town Offlcera Elected 
P.»R|». Moderator, .Maj. .'oho Drnnftt. 
Clfk. Henry E. llammoivl. 
Srlrrtmrn, Jtxl B. Ti'JTft, Solomon CIium*. 
W, Cixhinan. 
Agrnl, Hiram llubhanl. 
Tmunrrr, Samuel M. NttlillL 
Snprrt tt-r, Slid* I'. .Maxitu. 
All JtrpuMicant. 
Oxford. Mitrlrraior, It. T Il<ijnton. 
Cirri, YlxMiiit* lUkcr. 
X'trtlm n, (••■«». I*. \Vliiln<Mr, Cjru« II 
Kinj, Thnmaa T Small. 
Agrnl, Srtli II. F.miic*. 
Trraturtr, II n.ijaii Pratt, jr. 
Suptm$i>r, Wm. M. ll.tll. 
All K"pttli|ii'«n«. 
llmiuRo M<*J-rat»r, O. II. Lufkin. 
Chrk. Wm Fr •» 
Srhrtmrn, Jo»'ph K. Colhjr, I). I) W 
AMmiII, Prttrirk ll-'tt. 
Agrnl, rimrl-« A. Kimball. 
Tr'a'urrr, .Inmm M. I>.il 1. (T. 
\h<u>l Commit It E. It. Itirhanlion. 
All Ilopiibliran* but Ir :i»tir<r. 
Sihmcr. Xhtfrrafor, J->hn M. I<ana. 
Clfk, .liwinti V. J'ti'lun. 
Sr/rrtmrn. Klmcr F.I lit, Ira W. Coburn, 
EllpbaUt M'>rr II. 
Agrnl, Joint >|. I.an«. 
All true ltopubli<Mna. 
Wo<in»T»tK. M thraiitr, II. C. Pari*. 
CUrk, J'«< | !i P»*ia. 
Sr/f imtn, I' Trill PudlfJ, (J. W. Cu»h- 
num. Cjfrm lti«i«'>[>, 
Ai'fnt; JuiimIIihii Col#. 
•V A C»m W M Ilr " Wf ('tubman 
All Hepuhllmna 
\V «ti ■ r<>Kt>. M»-'<rjlor, Ji*r| h Shaw 
Cirrk, Dr. /.. I»»?<«n 
M/nKN, |l.iniil I'luiuiurr, JiM Shaw, 
Jolm A. (irwn. 
I'lrtmrrr, K. Wilkin*. 
Agml, W. IV. Cii^tl'wurn*. 
S\iwl lommitt't, J. S. II >W*, Oirin 
llrrr. 
All lUMiblirani to tho fwck W»n<\—«nd 
•lertt-U l-jr a g **1 
Swrt>rv. Mo'lrmlitr, Mnj-unin Wi»hher 
Clerk, P. II «in««r. 
.Mi', imrn, .1. I*. I'liinimrr, Pan'1 Knight, 
A. QaMn, 
TVntnrrrf, llonj WVhhcr. 
Afrit, K W. Wimlhlirf. 
All Itepuhlieana hut C'crk. 
I*r«r. Moitrrntor, Ntinntl ll»lror>a. Re- 
publican. 
('l>rk, J »n t* 'iwn», D. in. 
S*lt<imrn, II. nj. L>«rj.»jr, Pm., Thomaa 
A. (imiwin, llepub., John Knight, Im. 
PitriKl.D. MoJrraltr, Si!a« lUrmr l. 
Cirri, J.thn J. II dm in. 
Sfimm'*, Thomaa J. Cit, Hand White, 
liu*Ufu* lli»<- M-k. 
Tmtvm, Kli^ili II <lfB%n. 
XA " '/ Cwnmillir, Ktndall. 
All Democrat* Imt thir<l N l'-ctnian. 
BctKriiLO. Moitrrnlnf, S. C. Andrew*. 
Cirri, Pi»tin« >|>4lding, 
Sr/trtmm, XlMi'lIN 1'liilHrirk, II. II 
llutc' in* »n, jr Nuphtali Mi»m. 
TVrwvrrr, Orvilla llrt'lglutii. 
Agtnt, S L". Andri'W». 
sh"i>l Cumulit*. ll«Ti Mr. Fu»t«*r, S C 
Andrew*, II. II. lllltchio*»tl,jr. 
Onrinri f Piter, Wntntt I^-coater, A 
ti I'olr, K Lm. 
I'U rk and two Oier«e«*r», Republican*. 
UtRTroRD. D. I'uraona. 
Chrk, L'hauni-r • *»d. 
N. nimrn, C >1. I>. II. I'areooa, Iticharl 
llutchiiia, Stm|*un U. 
Trratunr, Mrntt I'araon*. 
All rlivtrj hy llunk< r*. 
lt>ow*rtru>. Mjdrratnr, John l/uint. 
Cirri, Dr L. I*. Sweat. 
Srtnl/nrn, A. Tjler, A. R. Ktton, lcl»»- 
b<>d \Varrt*n, 
All ItaiuocraU. 
A t inn v. M •Jiratu', John Camming* 
C.' '4, <Jeorg* W. Stun kra. 
Srlt<7 mm, • « irj»> Krinch, ImmIi Ficoc!i, 
Do* Ntfti'l .1. Kr >*t. 
All elected by Republican*. 
A eorr<*}Mndeni aijra that at t! o tc«*t- 
in,;, titer* w»* • > much ditturhanc*, >7 
breaking ■>( windowi, throwing of mow 
ImIU into the Iioum, atxl »creeehinjj, by the 
I i n k ili*iii»cr.it')-l th.it hu»itir«« c.iiI I not 
be j.r»K-.'««lf<i with, and that an a.l^turnment 
wit» DMtiurjr. I i'-»rtjr allowed itaHf 
worthy tin* name it •»' in, " llordcr Kufti.ui." 
II >w true it i*. that " whom the tiixl* wiili 
to dtitrxj tliey lint 1114k* mad," Taiiu. 
Pkxklii Pi, M-><lrrati>r, I*. C. Hop. 
kin*. 
Cl'rk, Kli*» liOTfjor. 
/li(f«Mr», (I.-ir^rt ('.unmett, Winthron 
M ithewa, J41RN Can well. 
Canton. Moderator, Ira I.. Delano. 
Clerk. Oti* llayford, jr., It<-pub. 
Sehrlmrn, Hiram A. KUi*. Dorn., K I.irn- 
arl, K'p, S. 11. Tr.'it, D*u. 
Suptriitir, M. A. EUI«, Dim. 
Xorwat Moifrralor, W. W. Virgin. 
Chrk. Ilonrv Ruai, jr. 
Srlntmm, llenr* C. Ite*l, F. II. Whit- 
nmn. Anion P. Niirw. 
M. II. liunnell. 
'I'rrasurrr, Siin'l F**nr. 
K hoot ('ommilht, II. F. Noble. 
All Krpublicaii*. 
IU Tin l. MoJrritor, Klu* M. Carter. 
CUrk, Chnrlra Milton. 
SrUitimn, K M Carter, John Darker, 
Kli F«*b'r. 
AgtHt, O'N ff Kobinaon. 
Trtmmnr, I Unit-1 Twitcholl. 
All Kopublicana but Agent. 
Pumra. MoJiralor, K. IUaxo. 
CUrk, Moaea S. Moulton. 
Sdrftmrn, Klar. (iiMta, Thomas E. Fo*, 
Dew., J. II. Staab-y, Hem. 
Agrni, H. Lihby, I). m. 
Trnuurrr, llonj, Frwneh, Dcm, 
Axuovia. Mi ftf ralo r, U. F. llutchina. 
Cirrk, J \V Kit'mi. 
8rietlmtn, J. L. Chapman, Rep., Joaiah 
Bail/, jr., Hep., A. A. Wi»lon, Dam. 
Trtaturrr and Col kftor, \V. II. Talbot, 
Dem. 
S*prrt»s»r. II. F llutcbint, Republican. 
Fetidim. Modrralor, S. C. Hobba. 
CUrk, Manhall VValkar. 
Srlntmrn, A»a Churl'*, flenry 0. Walk- 
rr, Jamc* Walker. 
Tmtiurrr, llfirp II Ilarruvi. 
All ItepuMiraoa. 
M»,iii o. M:<Orator, II. W. St'H-kwrll. 
fW, John II .II.ml. 
Srlrrhiten, JumihM Mitchell, Charli* A. 
•food, II W* Sliwkwell. 
1% S C UUaaiin. 
Sthotil Commiilft, 8 II Sawjer. 
Kle« tf l without part* tlifiaion. 
11 m * tf. 3/«4rrafi», John I'lluhbaril. 
Cirri, Noah II lluMianl, 
SthclmfH, Nathaniel W A lama, Natlian 
Kiin'i.tll. John I' lljhbar<l. 
OrrrtTf of tk* Poor, John Hankin, Sam. 
uel t) \Vail«w.)rlh. 
John IVrc*. jr. 
Sttpt-rrnof. Jrrriniah How. 
T.io a I kit* arc I'rpuhliran* ami Hhiid. 
rraia. Th« town rlcrliona in liirum arc 
roiiJurtril without frfrMMt to purlj. 
l/irtu. Mihlrrmittr, J«mri 11 
■ »l»l jr., 
ItopuMiran. 
I'lrrk, llura** Kn»tmnn, lt*puMi<>*n. 
ftjrrtmrn, John Wnlkrr, l>*m., S«mu*l 
Karririj»ihi, hrm John (i lliruMiii, !(<*• 
puMmn. 
Tnatutr, llirn** W'dker, 
Stow. .V"«/'r«i/i»r, 1 lio«. FurringJon, K««| 
ChrL, M'>*r* A'.Uitt, 
Khtmrn, Mu'lurl At»botl, S)'l»«tlcr Km- 
er« iw, J >hn F<*rriiij*tt»n 
.4j;■*!, I'etcf llirlj. 
Trtattinrr, B -njnuin Wil*?, jr. 
St/tool CommtHtt, I> in 1 F. ''"pp. 
All I! -publicau* bat lli« t'lrrk, who w«» 
r!«•« ictl without opposition. 
Supreme Judicial Court 
Tli* March term CMmirrnred on Tundij 
of thi* Nit-k. II III, l>4lli*l lio nirnow, J. 
plWlll. 
Tli* Juror* in attendant* i»r* fol* 
low* 
Fi«*t Jrir. RtofitCohli, IMinn, for*- 
nun ; llwkWIt W. lUbh, Timotbj ILirk«r, 
(>ru* ftirtlclt, llmotrr; H njimin liar* 
d*n, M si«—»; M II Umlliurj. D<-nin»rk. 
Snui'l I!■ 'uii, llrnwrifi' IJ ; C*Win t'ol*, 
(irwnwnm) ; Wiliinm Chapnan, Port*r 
Robrrt J Fpwt. Norway; |t.»dn*y llutrhin. 
• >n, Hartford, Ari l Jordan, ltorkfl*ld. 
StcoHo Jtir. William Sw*tt, Parli, 
forrnin; <J*irjc* A llold*n, Sw*d*n ; J«>« 
**pli Kilf ir*. II ; T«l»r Kid<l*r, Hit. 
fJ<*ld Jarob II (»«*jnv, Albany; l> II M*. 
Alli»t*r, St Hicham; l»ini*l l'*rkin«, Wood* 
tlwk ; J i'in l'i»r«-in«, I'.iri*; !b*nji»min 
ltielu»nl«, Oiford ; >h»nn ltobin*on, Sum. 
n r; l'.»lri<*k II Virgin, Itutnforl ; Jo«*ph 
S \Valk*r. Krjrrburj;. 
Si iikm MiKiRttv Kphrtim Kim'xill.jr., 
Mir.in Auguatu* '< Mur*«, Watcrtord. 
Kiru**d flr»t d»y of trrm. 
A«"tlO\a Tbiid. 
No. 4'J. Thorn** I* AliMt »« 'iinlntr 
(• II «vt. Action of H«"plf*in. I'Uintif! 
fonaenu t<> •' una nonmit, with Irai« to 
tak« nil the non*uit, and In l ate n default 
•itl< Tit! if in th* opinion of th« full (.'ourt, 
upon * lull rr|Mirt of tin* »»idene« ha i« rn« 
tilled to r«v<»»rr Nonauit c >n. on report. 
Wtliuti f«r pliiniifT, K»w« ii f.ir defendant 
Nu 17"' Williitin IU<'or<U »■ Arutu« 
Farrar. Aminptii for money hail an I re. 
evifed. Tim plaintiff introduced e«id<nre 
tending to prove ll>at tl •' defendant obtain 
ed .» not* ugituxt <>n« Win (iuwon belong. 
inj» to tin* plaintiff, ami eichaiig< d tho note 
willi (Siwaoiu f>>r a r.»w anil another not* ol 
thirty ddlir*. Th* iltlrm* wa» an allepd 
•-111 .• n»t V tw«eii the partie* in wliirh the 
plaintiff irwirnl Itia nolo for f>30, ami the 
defendant «4i to reclaim tliteow. Verdict 
for plaintiff. Sampann for pl iintiff, Wil- 
ton ami Andrews for dtfendanl. 
In nhimt'n, in the «-.»•«» of Valeria M. 
John»>n, liVllmt, *« 11-*nrjr S. J thnaon,— 
divore* wan decreed. Ilobba for liVIUnt. 
• »> Trial. 
r.42 Dickm-U t« ltutoell—action for tnal< 
pr li.<v Andr«w* A W alton for plaintiff 
M< L lUn A Howard lur dalomlant. 
A tJooo Lti Tine. Tlo" lecture befora th* 
I.Tceum, I »•! w«vk, waa hj Knoch Knight, 
K")., of I/iTrll. Nuhjrct U'liyian'a Itighl*. 
Too lector* w i« iti'* of mark?*] ahililj, ami 
£ »»•! unner»al Mlitfacli >n. It wna n > r*~ 
haali of othrr men's tu*wa, but Mr. Knight'« 
own thought* upon tin* (object, and, a* w 
believe, c.rr«*<-t thought*. I!•* mad* wmi 
eieellcnt |xiinl« in hi« lecture, and tha en« 
tir<' production evinced g > I common aenw, 
and wu* evpre««<^l in down right Kngliah. 
One ol Mr. Knight'* merits,—and a real 
ono it i*.—i* originality. Ilo !o<>ka at 
thing* in Ilia light ol lua own mind, and 
don not borrow or ileal othrr inun's 
thought. (Ilridgton !!• j»>rtit 
Mciiml CoxritMiox. A M«aic*l Con- 
Trillion wti f .mi'.1 ftt New (JloucceUr, on 
Mmd ijr v\' ninfc, IVb. 11th. The A*»x-ia- 
lion held their umIum (*r)i J.iv until Fri- 
day. The cUm wite under the direction of 
Mr. F. C Farringtnn. 
At tlie cl >«• of the Convention, the f»U 
lowing resolution, offered bj W. I). $«««(• 
»> r, uniunuioualy adopt*) : 
PtiuUrtl, That tho thunka of thia Con- 
tniti in nro l « r l>jr und.-nil to Mr. F. L' 
hirrington, <>t Uautun, M*. Newell, of 
llethel, M»«re. Ilcrmy, K*«r«>n. and Mm 
K. I1, (imat, of Sill III I'.tria, Mini M.J. 
Knight, ill Wayne, *nd Mr. Aaron Hw* 
letl., ol New Uluucnlrr, l»r the *ery efte- 
it-lit aid they have rendered ua, und that 
they hereby Income honorary member* ol 
Una Convention, 
A (iooo IIlhox. A oorre»j«ni lent of the 
New York Commercial Advertiser, *av« 
that#" Mr. Djiuglua has witMn a few data 
solemn!* declared that he vni not consent 
lo l*o a candidate of tho Oemocrutie 
for tb« Pr. aidency at the coining election, 
lie ie confident, as hie friend* say, thai the 
OrrvftlTloN mi or trii urn, at the ne*t eleo- 
lion." 
Among the rerent arrivals in thie conn- 
try of foreign notablee, may lie mentioned 
Win. Smith O'llrien, the Iriah patriot, and 
Richard CoMen, the Fngliah free trader. 
Thie ia the ••fond viail ol the Utter gentle- 
man to the Umtod States. 
Uniterm i.i»t Mketixq. Her. J. C. 
Snow, will preach at tho Court IIoom, in 
tbit village, next Sabhath. 
F»r iK* ImmtM. 
Jotting From the Capitol. 
Under a »u»pen»ion of Hie rule*. the |*g. 
i*Ulur*> the toI» accepting the 
report of I'm com mil 
toe on iliiUi in o| 
UiwM, giving certain cilitene of Kr.inkfn 
to withdraw on their petition for « 
d<vUion of that town, and Ilia |i4|»*r« wt>r« 
re-roninui b'd, and a new l»«*J»rinj" i« t > be 
had lieforw the committee. 
The X <rw4j and 1'ari* »nnenti,(«i r,H 
rainr up in th« Senato on Mr. 
Hamlin offer d an amendment to th* Liil, 
to the • fl '(it that aUmt half the Ian I report- 
<s| in the hill, ehoold he annexed. Mr 
Hamlin apokt at length in f.trnr of hi* 
amendment. until the hour of »|l/iurnm«tii 
On Thursday it ramo np *a the «|«vit| <,r. 
tier, wheti Mr lU-rrj, on# of the <-< muiitt<w 
who r« purled Hit hill. ep«»ke againet the 
•inen'l«nent. lie wa« followed on the etme 
aide If Mr. (iilintin. Mr. Hamlin »pik* 
•lilt further in favor of hia amendment. 
On I ri l iy Mr. II unlin continued hi* re. 
mark*. Mr. t ^ii-i in »p>k« a;jair.«t the 
! amendment. and call.il the yeaa and b»t«. 
The Senile refilled t*> atuend, f*> to 10. 
The hill *a« then | med to he engr >*ard, 
17 t> 7. W'lu-n the (|uration cam- up in 
the II »um on Silurday, on woli in of Mr. 
Millett, of Norway, Thursday it • n i«. 
»ij*iiei| for iu further eonaideratlon. 
The hill in relation to the prarti.-e of it- 
torn eje ut |nw, came up in the St ate, tfi« 
II >u»<* hut ing non-concurred with It s. n- 
atr in the amendment making it retr «j*vt- 
u«\ Th« S- nat" in«i*ted on ita f >ru. r » it#, 
and conferee* were appoint"! Th<i II him 
•u'(iienlljr acceded to the r«|U>»l, art j 
K|>l«(intei| conferee*. 
Tito rr« il*<» in f »*<>r of Iho M*ir« We* 
leyan Seminary, ha» fm* If »n I re- 
setted the ■ignatur* of the Ttiof W' rtl 
it nm« uji in tin' llotiae, in it* | taaaga ti 
I* fngr •xiJ, * *|>irit<'<! di*fua»< »•< nr.... 
M ««r*. Pik®, Smart, and II m 
opp •itioii, Mil lllaine, 
in I 
• iil^rt. in famr of iia pa«a*j{f. Mr. 
Smart, en l>einjr invkiI <>f allowing th<« re- 
•oIt« in fat. r of Weathrook Sanitary t» 
pa»« without opposition from him, U-eau** 
it wa» fi»'.p'l by democrat®. r*>pli"d that 
l»*» toted again»t it, that be beh njj-l t tb« 
•rrl i»f Qi'ithcr institution, but to t!»«- •■<-tnf 
hi® country. I'ndtr a miaap[ r»hen*i n of 
ln« Meaning, Mr P >w r> tint II n- 
tl'Mniti Indong* I to the «<rt "J Jam< • (In* 
chanan, wh<"»e «rr~l i« " nigifn to tli» 
Mr. Sairt retort*!, that 
th«n wa® one »«ct to which he <Ji I n t 
loti]*, nam U, to tint Met which »h I 1*0 
ritiiena in th« public ®trmt®, an.| • tpltir» i 
tli.it In? did not »ty he Iwd »ng>"d t < ti > t. 
Mr. Pow claimed that he Iu I nit I n j-r- 
»>rial up.»i Mr. Smart, ami and » it 
did **y, umh r a mi*appreb«n®i»n -if hi* 
meaning. Mr. Smart omtinu I ln«r>t<rt, 
d((Uriiij that tho remark* uf Mr l> <w 
wto f*i. an.I unbecoming a ^-utl -ru »n. 
The r**olve ti 11.4IIt panel to be rv't ••••<!, 
.VJ to 1H. 1 »ri it* final paaaagt, the tot* 
,*»7 to .V,. 
/'/»•« «/ i,i U rnifft"! Dill—an act t> jr*- 
a• nt tho destruction of pickerel in Punito- 
ry pond in relation to |*»w.-m of N ■tarn'* 
Public ; in relation to the town of P»tt> r 
to amend rlMptfr 7'« of r*Ti»»xl «t atut- •. tj 
incurp rati the llarri*>n Mutual Fir- l .« ir- 
anw Company ; «n act to protrid® f >r r«- 
carding di»char£<*® ,,f attachment on r»al ra- 
tal* ; an act to inercw*" the cupit.il >( t1 « 
Ve««ie litnk ; to authoriie the eit .-n« 1 I 
wharrr* into til* wat r« at llr<>« r, t) 
pr.it id* in |u*rt lor the etp*n Jit'ir«*» <>f g 
ernmeiit; to incorporate the Waarn** 
Hank 
Jinn'\. K *ol»e in la* r <>f J m 
Neptune ; for the pajm»nt >1 K >11 if a-« 
count* No. .13; in fa*or »l cocnui'i' •• ■ n 
State Itelurin School, |\M t 
IUrt'BLir*x tkii «ru i> «»n..nti T » 
rrpul»ll« »n« of the I wii ol Oilurt 1 
ft eliriou* victory ftt th«ir munici|>i rl- 
11>>tt nn Monday !•*•!. Th«v «•!.•••!% f.ill 
Uurd of Mraight out republican*, in a •• >n« 
t>*»t fooghl inch by inch, by j*.»rti*« uj 
t*ith »i'l>«. and »iicce*J I by ft tcry ■! il •] 
majority. 
I'r>•>!»» «r\i*m nn I rum hare rul»l the 
town at nearly every •|>ring «!•• ti n, f r 
|li« |.i«t li-ti jmr*. The |».v• j»1»» i»rv ; ttii»^ 
•ii k of Huchanan <r»<*r, «n*l t ■ r 
n*nt •'lortion in Oiford i* tut nit : 'i r evi- 
dence of tti.it revolution n >w going >n in 
puMie failing, upon tgr--.it iju-«ti<>i* "f 
«li" "Ur, which will r<>II on, until t*it«rri- 
l«r* arc installed, not only in nurt'wn* 
-4ii*l citi« •, hiit ut the c 11• iroI of the nation. 
Co\m l (StMiiL Moor, l» no. A *<*• 
lion ill tb* ronmlir and <Ji|>I •until* bill, 
l*roTi'lr* t'rat the few (of certifying in* •« 
of goods »hippr! from ('.mult t the I'ni- 
1 !cd State*. »hall he DHy cent* ; anl that n*» 
certified* •hall tw> ri'*|uirvi| on ^ ►!• ilu I 
a» Im than one hundrid dollar*. It b»r* 
ther jintiili « that the «alarv of th* ('• n«ul 
tiriieral (ball tie in full for all hi* *ert 
and that tlir*»i fi -i •hall t>e account.■ ! I r 
at the United Suti* treasury. Thi« nica- 
*ure will have an important Influence on 
the emolument* of the Hon. W. [t. S. 
>!•»• r, who i* alleged to hate pocketed l»rg» 
•uni* fr.nu tin* source. 
Wimjin llur< TKn. P-'n Wijtgin.of 11 »n« 
gor, w.u appointed fir tho Prui.Jcnt, Fi«h* 
"7 Commixioncr. lie »»• »1 <■ ^ I. 
thoae well conremnt with hi* rhanict-■*" 
1 
.in«! ahilitie*, to lw unfit fur the |)Iin 
tho public coincided in tlif npini > 
r«adlR{ tho account* of hi* apcin~ of for- 
eign wanner*. »hen h> urn*'-! at N«w 
!trun»wiik. The ca»o cam« up in Conjrc^ 
■ >n Saturday, when the appointment wm 
rejected, hj a roto of 27 l<» 2*. Tne repul* 
licmn* voted ngiinvt him in a S?n»* 
tor l>*vi* voted ag-iin*! him fwniw? of un- 
fStmiN,-— prohaMy having l*en po*Ud whilo 
in Maine, I i«t full. Dougl-i* went ayiin^t 
him, Iwcaune he i* the owner <>f tho Itinj«ir 
Union, which ha* ^orsrvlj denounced Lira. 
I The I/>wUton Journal *t4tea that thera 
will Im a great improvement in the bu«ine«« 
of that jibe*, wlien the *piing open*. 
Aroung the new building* to t>o erectrd, ia 
a epacioui church, at a coot of nnr £10,* 
0<N), for tho Congregation.*! aocietj. 
Tho Sl.aker* at New Lehanon, N. Y. aro 
about to rrcct a largo »t<-n« barn at a eoct 
of $10,000. 
STATE OF MAINE. 
BT TUB oornxm. 
A PROCLAMATION 
to* t hit or 
rtu.u° m vitUTtux, a.\i> riant. 
With tb* a<Nico of thr Ks^utiv* Coun- 
cil, I h«*S? draigMl* rirvptT, tha twen- 
fir«t day of April nfit, to t* »)wn«il br 
th* p«opla of thi« State, in a• •«if\lan<*«» with 
• tiiwralwl uaagr, u a J it of public II J* 
initiation >*4*1 ii«k. and I'mrf, 
A <>f Jtytixlmi upon lb# Siprwuc 
IV ing and a o >n«ctouaivaa if unm«rit«»l mtrf 
cih fr'm in AIMInriiiu* lltWai'ior, p»r» 
*ad» all rational b*m-» and »h »ulj in«r<ir* 
a Jot mH apiril of an 1 • ipplioa- 
(ion. Statra a* indw lual», ara alik- d««- 
pmdrnt up«in tha >aiw<* (i<iardiaa Pr»*i. 
... .< « puMic Mprw«.in of *li*j »uV 
smi to th<« will of the Si?a»>«i»n Uultr 
vf IS* «*rtU t» wmea thaw ai ClirwliM 
Commonirtllhi. 
Aa on thia da? of r^*xTI',,s' I'm Kite tTor- 
•hip, ar« <\jnt«*mplat»-l the n»lt>J prrfrf. 
I. ra an I trnd-r »<kw i>< the lleiv nly 
l'arrnt, may ewotioM >t humility fill all 
11>-arta; rti<lil{ in Ilia bo end I «a* lote, may 
gm«>rw*e "ympatlii--" f»r man he <jui<>ki*n>-d 
lb* r»- i| i«*il« "f Ilia impartial miv 
a « nw f equity gmrrn the waya of all fry- 
ing ad ontion t<« linn •• who aenda hie rain 
tip->n tb«» _v*t an.l upon tha unjoat," may 
all he j'..rifi.-J Imm ri>-ry taml of intjlar- 
ma 
\ | m b'ima;*-* an I jrai«* *•- 
<rn.| «4» th* I' kraro< n Father f >r lli« fnr- 
N^rthiv «»«.r riiuKIM, nut 
•II UK It.' |,l U prfat t!lf * llf 
lie di»«>r4.* «• !•»—♦« war n«gl»r». «;1 U<Mi *i« 
imuhti'im *n<I whti'h 
it* | '»im arvl it t» jwnl; and iH>t« 
•II, •iik^T* olwvli n<*" I» l'ipr*« 
<*f t« I ChriatMiiitv ntnr prmul »ml 
fuMw ill* U» ntfilnl, tti» f.»» <r uf II «> 'ii 
•miml arvl tit# !«■*•! n^a o( civil »nJ f!i- 
p mi liS-rif p.Tp.tuat^l 
(iiiffl it lh« (■ xincil t'hamVr, at Au* 
gu«fa lh» tw<»ntv>f<Hirth ilar of FfSru* 
irv, in lli« « ur L>ri «»• 
ar»l .1 »ht hunJrvl atxi ti.tT-mn». ami 
of th« In ! of the I nitfrf 
*»tatr» the «>i,'St*-thinl. 
Lor M MORS ILL. 
llj th* t'nwfm >r 
No IN Svim. Jr.. X.r.j try »f Stmt*. 
Our Wa«lunjt -t\ atat* that 
tli« l'>at Oil* A|t^>pn<tlKio bill art-1 t^r 
1' «t runt.-* ''ill iaii I I h^.v.u:<■ I »w« Tite 
Owan 'ill »*» killed. Tlio frank* 
IPS jmikf.' ai»'I th« rat" of pxatagu Te- 
ll) tin unc! »n •til. 
rh^ Tm.um N\tf« bill «aa p««*••<!, but 
tH« Tanf Sill r-m tin* t >r ih* c «im Irr»»i«n 
of U><* «M>*t Ci>n^T ►« J n.«<t.>n CMtbr. 
/"». I "• //• .< It l« IIWJ"""!- 
4t j»r>"*»itt t > g«»t »t th« *iritiut »|if r» 
fruti -n» j i«--l Imt t\»n;jr»««» in it* rl 
hour*. Sv» f*r ja w«• h*** th»> follow- 
in,* list c ail nut kuown to tli.» pV»- 
Uc 
M-liurj \mdemj 
1 n.J an 
CoDMiktr *n I I>ij loaatie t.*>47.74*• 
Amy 
Eivrutiro 1 JuiIkniI 6,70.734 
Niitl ln.uVt.til-l 
FurtiflntijtM 1 
ttt .» At f r >pri*ti.>n Hill 1' 
(Vni Siriff 
Li J1! thou*" S-'T* )«"• 
in' m i< ti'i'iiim) M-iil S«rri<t .'• '•1,000 
New <K>'4a .Mail frjin (.'h*rl»-»t in to IU** 
n«, llNI.OUO 
iDtnli^li'in r iMMltfM I0.WW 
Tbe »| |>r prution* which h*rr n »t ft 
b»«n a«o rt-ur.-i will tut. it i« thiught, 
gft-wtlv tj Mm tot*] uf th«*S>ff». U itb 
lh«w* riprifiitufr*. tb»r*-i»«u- uf ££0,000,* 
t»«i <>l irrtiurr »«t«w i« *!*o t<i U- juiurO. 
Till iliftTMitNIk »h'»w but little r~ 
dud. n on tb« S*ctvt*rT ol Trrw* irjr'» «*»• 
timatia. rtffpt tli .t f «r n«* »l <-Ip-«:i«e», 
wl i.-h i« cut J .wn »U>ut n» »iu- 
If ib cji^-^urnc* of th* tu< » \^r 1 <]i«c!>»- 
[I^nivu Jjurni!. 
Tl • dir*«-t<>r» of the I ait -d Sut«* \m»T 
(>&-*, mjt tlul th« Can* Jun Iwntj cut 
| h«i i« worth tl.Nt-l ivrtix »f » i-rtit Imi 
I in t*i if i>ar line •« Thf t utlioa taJuc 
of t e Jl cfut jii-v# u |H 2-3 
lr-m N w M »i >. «ut» tint th« 
r i>| r.uU- Inm K.»r *■*# I'ltv tu Mix-kton 
* il Imtn t<» W iUidIumiI, unlrw iIm run- 
tnrtiifw wfe | r I ctcU j;hikI the MjIui* 
1 .1 • 
I.irrt ii >■ Cilinnu. Niw 
March * Ti»* iNimhip (Juiktr City i» 
b«i >w, Wit t >.IU I'mBcIKU a>l«i<va of tile 
l'.'th alt. 
Tli' »t«ira>ltip (i<'l<l«n As* left on that 
dij (ur I'taiat, witb 4IJi')<l,0UQ in $■>!•! 
in 1 uim lidtRlrr*! jmnififr". 
Tl«»r# lu J hard Iimu ram* throughout 
t 1 > at#. T • pMpfrU were • *>i for a 
Ur;- trad •. Th«? mining acrount* ar* fa- 
* rahla. tVabr «ii plenty in tUo g ilJ 
dutrict*. 
rf»«* »t. •rt«',ip Undo S411 h.v! a^ia au.!- 
«l wall ||M'|4 t 't theCol r*«ij ii*> r. 
Ii* thi« arr tal we learn that M.ramoro 
*4i .till ffrj^rtrg t<> tuan-h <»n Vera Crui 
at whi.h | In* Juaref «a< prep«riag to 
**i **• » ti-xf uimoi rniiUmt, 
Tl.<- owlanJ mail arrival at San Kraaciw 
<« Feb. 17. 
T'i» (Vienna l*gi*b»tnr« ha** pa***-! a 
r^JutHM l»* a of iO to 1 r^Mi^tinj 
Mr I>r> leri«'k t > r**ign bia »eat in the Son* 
* 
1 » Beirut \»»)« that at I ha villa** 
of (t -'kp.rf, M -<r». X -rwood Ruat A Co., 
will ahip •»».«•■» t«na of ice thi* to 
Ualmtaa an<i other Mntbern porta. 
'• ». VI'fxan, ol New York, hi* mani- 
4 pr<»p<-r rtwf»-ct (or tha Sahhath by 
fcf-Hkin; through tha cu«ti»«w which I>4* 
ptataiUU with tha (iorertiora of that .Stat- 
ic arrerw) t**r*. of r«*ifing tb»ir personal 
friend* on Sunlay. The eiecutira mantion 
baa lut her to tieen thrown open to recviv* 
■wh call*, but Ho? M rgan mfu«ea to cm- 
l,»u« the | ractica. 
A notica ut ttx Sawing Society at $utaorr 
• ill appear in our u«it. 
Wm. !*j., hutwn nomin«tr«l hj 
the (Jo?*n>or to the offio* of Judgo of the 
Muncipal Court id this dty, in place ol 
Judge Paid* i^aijneJ. f Adtcrtierr. 
Prieet of Coun'ry ProJ nee 
Cnmrlnl «»Ali (* Tk» Mhirnl W 
k ltn««w. /*•»«/*•/, ant II Umi.I 
Ik Hww t, I*t»it. 
TariiiDtT.Vmk 10. 1-.*ft. 
P—tlmn-l. />, ... 
% p|>tr • prf Mil |n*«, 
J. (WMfd, 
Ap|il»«. il». iltifJ, 
IW.cn per Ini.hrl, 
Hmi«*.».»hl»jwr lb., 
Itwll»f rointKon, 
IWf,i< •art*r>kil|flf<lf U»v 
n ii. 
I"Hh k. »« i»r lb., 
I'Ww |i»f Ik., 
F|ft p*i J 
IWIa. 
r Mr, 
lirrw. 
H«m, 
LimH, 
l.ar.1. 
Million, 
<»«!■. 
I'.ik.r I h»f«, 
Sy*, 
I arke*•. 
:oo, 2 7\i1 00 
> I t# |.J 
44 
n i-2»io t 3 
i aout no 
m « ?a 
i? • :m 
0 a 0 
C 1 
1* a M 
10 a 12 
12 
«0 a 00 immw 
i 11.* ,M) 6 I u» I 2 
AO 
ft 1 
4.11 • 
ft a I 
Wl.l 7% 
ii*»r> 
15 Ifl 
Pan 
• t r < 
• a 18 
ft a 10 
II 
l« 
ft .i 10 
ana* 
I tit) 
M 
M 
7 a •« 
11: 
11-15 
tii»l Itiiiin mrr hhI <]H>i Ii al n«-Hliin«,— 
TutalMve »rn Jwll—maikrl «*ll • |>|< ir*l. 
||nr« \m Yitfh, (!■ n aml f.«n »ilr« nf 60 
IhIm I vV»- n |ti 4 |<i<-. I. j-«l ami rh iK*( ami 
10 taalr* t*«l al 7 r. 
Ma II 
II a 13 
O a 0 
IJ a IS 
4 a K 
.MiM 
7 a • 
!»rt.| on 
It a IK 
C:t}c fJortlanb vT ran script. 
Onoof thobcut litornry Nownpnpors 
ur m« MitLon' 
now is tiii: Timi; to si nsrkini:. 
TV# riMlUnd T i«NNi^r( »«'l rnier 
l»r»4%.|b»f«| v iknw ih*1 .4|*il m#\|. 
It* it« « M«rnrmf 4 wt ««*4mm** tl« )«««f•• »r!.»«• 
H» i». J tlii l 11 nmIc mni r\tr«Mid(* 
MM III* iKr* ItH Hf, ||| «| »|» 
nn»iiU ur tfll k**t»fi lit #r. *m# ll ll*# 
| 41 *tf# »l • iMrllifml |»*.»' 1#, |l «dl n*ltNMr 
I't |«I9 l|# « .4 mirnl Itlfl 
%»t«H lit" l»«i ImtaI Mil it lb# ptih- 
«•*•€ ; |«hHi*«l| >11 IH H» 'h» 
*!M *•! hnl*Ji<S 
f»«i4%l iH >«xlii« Ur kII; 4 9 »i til •»4 
|| K*V«f| i<tl •H»|» IN M« 4»»«J MMI. 
m«Wt*( «m 4 b •! f>4ta l>«m»<l% f. 
• r» !• h** •# r« tcl#. \ itflHrtltl |»lf 
m»»i| o4 .^l4i- ««I«»I| U niWflnt 
««**l,wA ii( ih# |M|V-t (»«fir#ull| ». Mitr l.» lit# 
• <"*1 44<*{fci»** m| W i.«r *'»» '*4. I h» T* 
Kitfrt «• •* H4• lb# Uif#«l fiim'tli n M 4** |'4j»f 
r4«l «( |i*MliM, awl ||4« ft i*#»l !*«'<« roni .oi»! 
•I'M% •*< ##• I •m iV# p»r• •, «*! • III )i lb' £»2Lf«t« 
m* «rr 
IWt ODT*Om RlfT. Th# Tr «**CMpl i«, 
l*k# tf f**r *N in J, iK# m •*! fr4 < •!»'# h#h *|»4{«#f 
r ll !• r»l«l#i| witH gr#«l 4»» «••• 
ttt lUxi, ««si (wmitll lilr tf l|r«| |hm»«UI# Ullrll, 
K*«H t.i .m • 5• •%«I 4*td 'in'in. If «n fw# 
• S<4>! I 1*^ *mr *J%i # ilfeMl I tk**«%' 4 f'**( Hf4llfit« 
lilrii, 1 I t«rr« «4| •Hl4»l»f# ft.«tU |ti|»f, 
tS *»M 4t «>nr# • ##«• »tt®-r| | lS« |V.||U*4 I I*r 4'»«rn|l». 
W# hoi •!#•• 4 «l lul, kiM» fr#tl1« ift t#M#«| III 
lb* |Mir*, wtiifb inVh Jnt«« »# likr |t>4««ir m 
vlptfiflg ( \ .»»ft \ II ) • • 
Tn» I'aurt t«if Irourirr. Ii •• r*. 
1rr«hin-, .4 lbf*v <1 f» • »! iliv'i ,»f»*'*f. 
Iff % -U* Ml • «, I *•( 4 f r* • ! • ) •fi- 
ll lilt** T H« Iff I f\ »••• 'I. I f« •••< »• 
d'«t m»fif«i 4 |» f«ri'f£ oftl + % I|«t4 1 •f-.rr »«•*»• 
• Iiii h"* «• If Mi m ilr, Ail ill* f •» ff i'* iff 
«M, H.Mfi tkf n» W'llil a.i I in# I* i«t 
»» 1 it « i|N »r« • tiff l«i T"t 
I !•»«•* J •«•#«! iiii 4«t <flfc-r p in n* 
cal 4fi «i<n U fni n m 4 411 *' »l •«•*»! H *4 
i>Mf ir ••) *i • « ml I (> i»4«li rMNfi iNUli* «m ut 
tbr Uftr * hick feaU |»"»ff Mr I «• 11 •!• «rk* l»«ia. 
(i*Ufii*f«it ( M««f.) < mrirr. 
0 
t« lfc«» t*gt44i'i{ i»< 4 ?.». a* { »•*.! o|» 
)MHliiiih In »a'f*riitf**. h *• »f *»U r.fll 4ttrati*f4 |0 
I i|r lii« I»« «H uflH" T ■ !%•( lift J 
TI'.K "«*• « 1*41 1 4 ll l»ff. Ihir.i'Ull 
t rMM. >HIf• tWr* I * 44% I* *ifill »f 
time, wk«*lfc»t rn if# If«« lb II 4 INf 4l lH» 
mi«» riif tb*«9 t *' tin % rc«i« « will ffiJ it 
(if lour IM >ub 4«i JlfTMilllN" 4l lb# I 1*1 
thai lira# if.lrfirvl. 
(V«Mi«| Ui;o | — Wa mill 
^ < \ « II11 
prt I — 11 <• % ll nlf| 4*1 I If e f» |t ffM'l *,) %• 111| t if" 
I i4a«rri(fl |.»i *J ^1. Ililli'-' tl lh<* ^1 f^4 
1 \ ) "•??» — 
Kilk^f U lb* s? W) aaaWlf*# (II<1<I<M1 J HimI nf 
! \ \ I 1 I. 1 I'lw .• »' I > I 
1 || Mi 
U *f I'ln ,f I'lffl >1 ;•••!) In •!. ^||»IK» 
11141 Sr imii b« >hi I 4* *•»•! n«k. M m-» «•» Ik 
w«t altir fi#k. \U I*«mij«:u ku -1 l« 
irl «• i|HU. I «lJif*«, 
r.i \\ i;i.i rit k hid k co 
K |*UC|U«I, M4i«r. 
Tfcr lift* « aa| IVrrt l»ati«* 
r.tlu killer 
lraa.it lalkr liaiuaiM*, || u (wj 
• Ik njail M irti I * H>hk«, ailk»r ialriaaMt m 
r\'»cul'.. r* twlfc, ''iiftiw, MU»; 
• a'lvtiri, a*<l (if rnlir it «• rumi Itir |, li« ik-a.- 
»far k«»r h» I «trk H|»ftni»r, thr «*l| aura 
Irmr- % It ar«rf lula—hi oil • li»ll|tr »•» 1 
it. Rra.J llir lulkiaa iiij; 
ItlM I 1 » I'll f 
!»«■. »,k, Ivvi. < 
li'Mlram —Tkn .» la rttlit* ihit I katr git- 
»i tUr Com Kill |o lor IMif, ami fc.il il 
«fc» l»»l «»•»• l» I f«rf Iriaal. It |i»r. tkrin ra«r 
qui. Wrr tkaa a uthri ira# l» I r«»r Hani, I 
|ilr f<K • <liw half af 4 l*aa<i iia r#al U.iilr, 
(•ail tl ial-1 a pint laitiW ul wat m «aatrr,aad iin K 
th«-m a.ih It I kaar |fci|l| NnrflktMNI 
rim »lib.-at atrial. 
^ ua:fa Ua!j, JOHN PORTTR. 
I'r*»fwir tcr nl ISi|tt*t llnlrl. 
I' »« r l.i* nr.mi .I'l'irmioil .,11.1 
I'rlaHiii IS, |<W. | 
liratlrara:—I Cr»I u a ilili lH.it I ia»r lu ihr 
|Mal.l>r, lit ial '■ ISph u( 4 •« mafal ri|H iinrul 
♦fc •! I Ulrl» iai.tr a ilk viair Tain KiM»t,l<i »p- 
|il|ia* il in a a it Inr alirh I Kail nrfrr kr aril H 
ir<ii»aia>lrtl, I kail a i»f» » <lu.tl.lr k..i*rlkal 
aaa ti>lrall| <llarla<l a>ih rtaiir aa.l a|i|ir<i(fil |.t 
Iw la (r*«> aifoa*. I mi1. a«r of rtti* rmmli 
I hilrlri k. arJ I. at atlln a.i |.nr|i »«r. t (Jl< 
k-m ti|i l.i ilia, an.! ta farI kr aaaa an fai (aaa, iknt 
kr Lai aail n.al.l ad laiar a;i kia kra.l, uf hoi I il 
af> mkrn till"!. A ikiaijkl aira k mo thai I w all 
(ifr kiti. a iloar i»f I'ain Killrr. I jM.iiir I fi.itr tar 
kir •laMaafal in a |»arat uf Mai.'W, -tad (4le it tit kiia, 
laj ta latalt nunaalr* aa mark lauir, nail iai half 
ta li nar kr « la mi kia frrl, aail in anulbrr half 
fcuat • a«|»rlrr»l« rratunl ami (nil i« tk' k nana. 
|; n > JU KM \\ 
Wa « »«• I n hriar tHr |' nn KilW |<a W f i*r« Hi' 
||i.rara, har I.'uIk, atilh milk ar a arm la .Ijaara 
aa J « it«f, aat a p>nt wl nllier In a amall I amtj 
»r I U IIM u/l'aia KilUr. Iftba k<>far h*a Iwitta, 
il aa Ual In ||lr Ik* ia->laaar». 
Wa krfa- r»ijnral altn Iiaf aku akall l» an tia- 
I Htuiula aa |u bur a k«f»a »««k rnlir, lo teat "ftf 
i*«r li—*« antr kw» il ta fail. (>»», lao, 
aa<t a.. Mliw-a ifcrrr <»•»• * l* If ir-j ni» I—la* 
aal ..lira aa .rr tkan <»nr In rtara. 
HkU k) alt ala>aia«a m inr tinar. 41a 
XI. >t It 
*"nla|» < uirj in Twenty 
\\ 1 >4« Mii*«, a{*J 37. h ill l»r*a alfliln) villi 
jlrtiM fcf II inn, o« ibr l«» «l In 
ibr "f l»« \V«, (! »!, nf VnirlU, <»a.,br 
roinmrnrvl lh» u( IUJ*»i'i K«».«all i( Kr- 
whrct. Il(kwn ItfMtfkMff (»t tb# h»l- 
tar; in IS b<MM« »*all |wdaln wwnM 
llif ahulr tw(.tr uflk» l««lj in Slbodra br • la 
roVrrr<l •ilk dntk«iji»| ••»»«. II, •tilling lb* 
U»anli*fttf>*rK, h«l limliBJ tat«rla »rrj r»*. 
!•**, k' tiM*i ill nf IU»(«3>,i Rffubhifi. Tkri 
•^x>*a4rJ |».»*«full» awl |iWaWlK. II* alWwanl 
l»..k aaa K.(i tlu* a< a>|bl. Tkt »'«« raaa*<l 
him aiar irrilalwa, • b« b k» alU)*J tiy balbiaj 
lb* a »itb lb* Itnoliml. Tb« fourth tiay lb* 
all IimU afi. II* ruMlwiril lb* |U*iW»at 
aa«l Rr|«Ului fc.i 90 <la*a. Nwrf lb# laal JjJ, 
• bwb <•<• oa lb* aifbt sf lb* 20ib d*j, be ha> 
an« uprttrmra.1 an rrlaraiaf ajmplnaa iic »n*«« 
iar». Ilii Uml |< pair, iliit rlrar, a a. I ba«*U 
r*«»Ur. R. R. R. OAf* No. ICS I.Wat. 
R. r. r. * TKH ft CO., *(•»<«, racial \V. A. 
Ri;«r, m o.. 9m>k ra^a. I 
MARRIED 
In SiiH'i»i, It |lr». It. <i. HMU j ,m bit ln»'«r, 
»n iK, «i h i>mi a|| dapalinf n|i t< frili.f. ami «#. 
Mminj iKf miiM(r nuiumi il Imp mwt HMf, 
Ml. I'klllri A. AtWia to ,M III \|ili»««N Cnlfj 
Mi. J inif> II. «« Mi»« Ai plia J. Mlmaa. 
Tkr >rm Im g ami >Mri*•lin(. 
DIED. 
In IVin, J*«(. Mi». I.u-t Kxiftit. >(hI Ml*. 
I .''i. "» I K| i. .1 k ] MallMH 
*5; 2ll'i, Mr*. Ilflhuh f'nlri.M), 
In (airrhni < 4, CAlli till Mi*. 11.. »il* 
•II K lik-* Mi Kr«l»( »f*>t 1W 
In |liHlgt< u, l'il>. ?, \ hiU Imoitw, 
atn tSlra |!n..r,l I .'ftil « iraia. 
in I mli ... Mi*. Ilanlliar, wifa atf 
1%. * b4lMMl« »*• 
7'.i lA» II *+•'!» f4. m4 l/inii »/ Rt"- 
itniml Ml, I* 
I)rsiTcrri i.i.^ i*(ii«>M.iSi'»«.w»»ijtnrj, \ riiilrna ill ihr ?»uir »l M nit#, I till «u«r 
h..n..i iM- Iimlj I* plraai U In ;nnl nm 
ihr* thr »t«M *•»•! privil^t* In inliwl n ir ur 
i»«f iUm> il la4iiiu(nu l.iki-; n | wilr aiwli 
••ihrr iir|»m»ri«inl», fu iifim}, ibivmf, aitl 
I>>'«II'| <11 l»{> H^iil lllf M '(llUmi lilfi, W« 
HHM \\ Hmi Mill. in.1 ill- I'm iii i;n< I tie m 
ikri ihill ilrrm »rmil) ; ami thai la km aaarK 
inl|>liiirmtnt* an l<» tliru inillurl'il, lnr« wjv 
b hp Ihr tifhl I" t""1 all |i ia«a*f 
•Ki «>f h »urh it.ima, if iln it i»K l*m III la ant lat 
(r«n am im h impnim ala, aw U I ilia an I ia''i 
a« iai« I* iml an.l nfhl; .ia«J IU«l im|nti|| uiar 
Ir fiuntnl til n In »II*** I m h I ilU a«l mlra 
Iikiu all iar!i I >•» liuui ihr imm-i Ihrtraaf. 
J mini il, l" Y» 
J HI I.N I VM II. 
>. ii. ii.:uio. 
a. ii. (ii:ui(i!«ii. 
Mnlr nl MhIiii*. 
h Mai lil, KM. 
INlkr |<rl«ii">» anaiMi.l, Oitlriid, I li«i lb» 
nl rmi» J iilun J Mpi <4 thru I'm- 
Inm, Miih ihi* Or In lIlriniK, l.i Ik |»4>liahi<J 
in Tin* (*«luti| 1'in rial, M >ra ilatu al lri>l lv 
Imr lb** 21m ilai «l lliirli >«t., llml all |trra,i«a 
ialrir>lnl n i« lK»n a|i|»a> ami ah '» i.naar, (if 
am ihrt ka«r,)abi III" |wa»rl ul »ai.l |wlitH>a 
k »l I (IMaila 
ICiM'l a kl ari»|ilf'l. 
>r111 ,)aH t> r«i|w^ii iriira, 
JOMU'll It. Il.ll.l., I'frlll), 
I II w» uf Rr|"r<r>iMlilN, N| a a II I, l*JI. 
I!r aail r»i*ina*iril. 
M.tilUil'. \V. U ll.it X, cirri. 
A w — lllral 
JI •>I I'll II. II % I.I.. > f'l I !ir S«*iial». 
\<lmiiiMiitliix' Nilv. 
1 ^ ^ ill lif nw im ihf H'li iialilt 
I I 'i',1,.! ik > ntjrtf • •. >• •!. | •b*il 
« ll I « |4llilir •* |ll (IIP »<W, UN lit' |lffmiM,»l MM 
Tllilul, tptil IJ.ii, ai |ii« u'iUI ■■ 
V Ik * '■ auuat, all |h>> inl r»< ilr of m ink I' 
llnr. Ul«- •'! tt <lfWWll| iith ('••«! « • tt < • llifj, 
ilNti »*iinl <•! nrIwJiag br rrlntiM 
■ •I'Iki- «| |<I« > Jiian lk*«<-i • (I MTI nut. 
HARAII ItA Yl l*. 
\X*> Mirrl. fhb. I*». 4. 
Books, Stationery, &c. 
A. M. RAWSON. 
\l lK' i* |K«» I1 »«l Oil'* l>19 
j«*l rloif# ••Mifiurnl #f 
B03XS. TOYS. FANC1 GOODS, 
CONPCJTIONtllV. 40., 
U III' k Mill Ir Hil l ikriji II' Mill «U« iff|l 
a fall •••■•iltaral <«f 
i.r.rm: \m» noti: i* 
knu.i.oik*. 
n.s« ll.» IN It I'KNH, 
I'K.v iioi,i»i:i(*. 
t 1111.1*1(1". N*> • *\||>. 
»ia>-» *l\. 
nice. 
TE.\. C3FFES. SUGAR. 5PICE3, 
he. Mr, Air. hr. 
T Mhirh W* » i.i'J iird* thr allralioa of lha 
pi'l.i. alm-r |UlliHMj» k> M»al«t IT |iI.v»*.i<o 
wwitfi 
CONFECTIONERY! 
— A> It — 
New Stock, Cheaper ta in ever. 
J. II. It AW SON, 
4 * 1 D sCani Mi MMffl ih ll ka* )•••! 
\ \ «. >1.1 nit*|| 
Iti llir *f ♦ »»•« .»• «»l fcii t "*fri filwr* •»•! 
Ilyslrr 411 ] In- j i*l 
A HEW LOT OF GOODS, 
\\ bu h lir oliVf« I hIt rhra|« r Ilia ui b«|j|v 
ruir I ibl* aiilr wl llxiuii 
Chl'ill"! (l |M(I fit 41*1 of Ui«( 
•hlf I'l (ilr I'ltrfl xIuImIi iI, b' t>«M illilf 
atlrnii- |u |,i» m a rt..rkl»tiH b ru«»i»«« IU|»H of 
Choice Confectionery, 
Of rtrij liii'lj. iwl uf iW I"'•! 
R\ISt.\4, I'ltl MS*. 
\i.'i »f <i.Yim./j, /''i* /'• «", 4 <"•» «f *• 
S rA'LIOW-JRY, &c. 
(• il> r«-raian«l% » lib a l« I ••wmnl 
til |M I'l li, «4 all ItinJa, 
i:\\ ixoetf*. 
INK. 
it.ns am* rr.vrii.y. 
LKAIl a. SLA ri. rKNClLS, 
ri.MIOl.UKU**, 
Al't'Ol \T lionks, 
MI.MnKWWM ROOKS, 
lir. kr. kr. kr. 
Fancy Goods 
/'* Kmc «, JWfra, /'m, ir.i/ffc AVyi, 
Ctrih, I'-// r I)jilt. Court i'.athr, 
FISHING TACKLE, OF ALL KINDS ! 
Percussion Caps, 
GUTTA PERCH A PENS, 
Tdr h-»l anJ b< in Mac. 
Tvn.it'CO. CWMIS, AM) PirKS. 
TuIh'T" of lk» Ih ,1 l>(4M U, im.ililj in I rW«< 
ing, krab a«il ■(< », Cifnr* »f all tm li, Cli< •••«! 
Kami l«*£fthrr »itb» iii»l) til 
I'iV.i' MM'i1 MHOtUCiYUS, 
t:«»rnrr«, Kitrarl*. Af. 
Oj«lfr< KnrnMird at \ll Hour* ! 
in ant MJinrf ilfiind. 
4« I I'll .» Irra fi «kri| In nrdrr, »».| tly. 
lilnriUl rot Iritrt •, » nh..nl alia < haitfr. 
U(Mr>> III lllr !>•••! a (| Mil, IK 
hr «|*' 1 •« I*- «•'' • I rlw « Ifc rr. 
I'll*! and Fifth 1'i.ti ritmumti on hand. 
lit* I 'Ho i« •• Quirk M4I1 • a*i! SmsII Pnii«;" 
mi* hr »i«|il) »i«hf« lima# III «anl ol'an-h ntK'lf. 
aa hr li«»f>., t« ill .mi) >-x iMiar U forr |Ht«rha.ln|. 
I 1 hi. ."4ali»>ti wilt ilajji W IvimiI Ilir Ulrn 
<!ail« aa<l wrrWIt p tprrf. 
J. II. RAWflOtf. 
Tan. Mill. Jan. 5. 1939. 4!l 
Adisiuiitrator'i Sale of Real Ettaio. 
I )I'IWI' \M In a Lhym* frwm ihr llnnnral.1* 
I i >'( ■ m( 1'n.lulr f.ti ihr ('«*ialt uf Oxl tnl, 
I »k <11 a. >1 «i ««i-h uf lit* |{ral H«UI» hri»«(inf 
In thr ntilr nf I■<*»(•• fha|>*iaa, Ulr ir' Ik^llrl, 
II • ml minli,ilrr«iir.|, na-lr<mirf ihr Mi**, a* 
«nl |<ru»i !. ihr n nf llnrlr»n h iiMlinl 4»llai*, 
(ir Ih" punml »( ihr jail ilrl 1* llir ilrrrnrj, 
rh «ifr«..i ..I'H.mi'raiM, iari>*rHtal chaigra, 
I.'I idr n.'.Ui ,|a» <4 A |ir 11, A. I). KW, al l>» i.f- 
her irf' K. l''ir, it llrlhrl, ia rai l r"W«», >1 
>wr ol thrrlurk ialh« •linanw Mniil Ural |i>. 
lair rmHii'i »f lill.ifr, |M<lixr anil «<iudUnda. 
Ha 1 II M M \\, Ua HIM. 
IWihrl, IVIi. it. I*.V» 
Straw Wanted. 
1'lir »«^rr!l»r Irani a our «r Iwn 
tftna of RVT 
•f Wlir \T *TK«W immrtliatrU, (uf Iwtl- 
Jia( f..r aniimla, In •» il» liinul nl h»a (arm, (uf 
• htfli thr market prirr will bp paid in rath •* 
felitrrt. OARIt/ri rofUlFJJ. 
I*n«ih Pari#, Frh. P. IMK. la) 
New Goods, New Goods. 
Isaac A. Demsox 
IMKM lki« iwlhiiil i'lf.inn liiinnlnnrdaiil Ik' ihiUm- thai k* b<i ju«t rm I'nl 
finw I'mlUwl and IkxtM 
A Largo Addition 
Tti k • Unrr ilurl of g--U, miking it lk* U(( 
ril anil 
BEST SELECTED STOCK! 
To ik ror*D 
In Oxford County, 
\VII>( II I CAN AND WILL SELL 
At |iim ikjl will \f » ni«t«rl"fjr. 
MY STOCK CONSIST* IX IWItT OF 
PRINTS, bEHSES. L YOS'ESE. A I.- 
If AW AS. VAI.ESCIAS. SVHEHU 
on white tiiwets. \i.i. 
wool. HE LANES. LA- 
DIES' CLOTHS, 
In llrnicn and Mi ltd Colort. 
Sup. Hlack German Hro&dclotha, 
AMI (Hir.MKISM. 
Alt** Fancy Satinftli nnJ T<r*Jt, 
C^mUiri; NiUri««; llU-n h»>H'l>ith«; 
I'tmit-I"; Jukumil; 
Cmibti.—AIm, 
7,13C V. 3T T.JiM-.fS. 
Whif »«I •'!»* Iwrf 0Mkf if; UmmnJ Iiwi 
— >I While M«r»rilir.; Vrltrl 
llilitairt; Li'iiV an I lirul'* 
Whito Ltnncn Iluncikorchlofji. 
AUi H {inn! ■■tuflmrnl nf 
Tailors' Trimming's ! ! 
IIikvii !*hwlin|t; fhif*in(a; 
T m kni(f« ; I 'uli»« I'Unm l> I mUin|li«u>lii; 
N'Miiftiu, Ik AU.i, 4 li'jf «im It «*l 
READY-Iflt!DE CLOTHING!! 
Think*, Vu.'ift, *ni (\iri-t Ifoj;*, 
AI I'M I'lire*. Alw, 
I XTRA FJXK, Sl'I'KK A S O CO MHOS 
CARPETINGS, 
oii.cii ri.«»TH, 
STAIR CARPETINGS AND RODS. 
AU>. (m 
■ tH 4.\ V >■» : r rt 1 _r^ 
A Ulgr Murk u( 
n a n j> w a n e , 
TV.'' Cul' ry, /• Iti.l, /) tirrt .( /*ij 
S) Plitl+i ('aminon 
Cdifpn, 
IIIIITTAM \ TEA A tOI'ITi: POT*. 
Tk» I. finrl nf 
Crockery and Glassware, 
100 hum. moici: 
FAMILY FLOUR. 
J'l I 'llrtli f i|»f f,nr ( <J, Swim l|n 
•imI II. V. "IT IS. 
com:i>. snai:*. Mi'ifi:**. citron «, 
IC \ l>l N?*. KMil.HII « I IIR Or*, 
M I' l.»i 1^ I'm lilr* ; Krlcliuf Mu.U.J 
Will r.-x.trii, Cum >Unli, 
I'chx) tsu Shim, am« I'bii »i*n» C'xtu. 
— tun — 
50 Ca«ks Niils, Wind m Glass, 
PA I NTS AN l> < ILS, 
Fl'St U'l'diix, /»** «llrf ('•■trf S Put,/, 
Campn-lW, Jjtmp ui I l.tr 
K E R O S I N E 6 17., L C 
Ami me lr#« tnnfh mtalt**' I • I l#n». 
•*fnr« »i »i mrnimwii, mIik Ii mil t»* * -I l«»r 
C:i»h or Country Produoc, 
Atr ir*|wr i»i|wrilf«| t«• c •«SI imiilf ^ hnU 
ftifci |»« Iff* tU »«r -1*1(14 rla« * «i'. 
ISAAC A. DKMSOX, 
Norway Village, Me. 
Y»r» I), I"rl». 27. I* VI. 4 
DENNETT & CLARK, 
Il4irju»l ijn-iwil lllr Ul|r>l .iit.1 
BEST STOCK OF GOODS!! 
I'ti Will < I III » t 'o'llllj 
Dm «Iim k n>n«i.t» m |>«M ».f 
I.\ IT> r HTYLI* I'ltlNTM, 
HN1 D8 im.\im>, 
WW V l». MI.KS or ALL I'ATTKR.NH, 
Mhii \nlH|W, 
IIhi <tlrlnili«, I '«mi«rit>, !•••*•kin*, 
TIiiIm-K, all w 1 »• I.«!..«• I'Ui •, lirb 
HXCAWJ. X, 
IVh^rt, It«» !*uif, Minn an J Children!. 
I.Mi<-u.. I_i,lc 4 «ml (Srnl'« I,in*ii 
HANPKrscHirrs, 
A I «i _>• .ifxntinrnt ol 
HOSIERY AND OLOVES, 
l*rrl Srnrf«, 
l.aJir* m> I <•' 'M'« I'lll.lltS, CliMni'HlM,T»lf»' 
lit, Il'ii N*t•, UiM**n» i«j I'timiMMit*, 
4tJ i||.iriil '•••utliurnl of 
ioj: jc r u*su 'zr. 
Cvilun CUlht, lilrarttnl ami untilrarh'il. 
CUTLERY AND HARD WARE, 
ltl.it* hiiiI (.'tiM-lrr* \V»(f, 
Ami all iliin;* imuiIK krjit in (jtrnitn KlMf. 
W. I. Goods and Grocorios! 
WIt'll *H-"iM IMl If futfullrn, 
Or.&UK'.tf UM3H' JJOOTOI 
,\rr n.ntl'tnlU ni ial'irltiip l tit itnler b*»», 
|i*lft«il or trurJi 
I'rrnrh or \mrririm Coif. Ihlt-k nr Ihin. 
\l»", l.iillr*', Mi»»rt ami rhlMmt*. ll'Hiti bimI 
<4hi»>*, nixI hII Ihr <.11 ii lir> iiomIU ltr|>| in ■ rilr 
•hof •litrr. AII hI »liifb»ill br tolil rhrn|irnou(b 
lu tnrwiw I he nnti*r*. 
MM KM «. nr.NNETT, 
ii C. CLARK. 
South I'ari*, I'rlt. 2I. I'M. Itl 
COPARTNERSHIP. 
1*11 K nmUr*i('i«-il (»urc**»ora 
In A.C, Lllir 
it l'u„) liiit ihi. <U) l.mwJ .< C»|Ktrtatr. 
1 tliif nit'l«r lit n4m« of 
ESTES & LIBBY. 
Fur lb* lianMrtiiMi.,( 
<ifnrral CouiflMon 
Alt", ilmWia in 
Buttor.Chooao, Lnrd, Wrrs 
Fotatoos, Ucnns, I'd an. &o., 
1M J i»i» Hirwi, krml nf (Vnlml \\ Ii II (,' 
POftTbAMI). 
A. II. KATtiri, 
Jan. II ,1*59. fttf i. I. I.IHItY. 
Froodom Notico. 
rpilM mi) r*«lif» th.ii I htit ».tt mi aon.Na* i lhan 8. Ili.ti.»ji, hit tint* nn I !i« (t limMt- 
oti* tr*i* o( a|«] »ii»t I *hall c ai« n-m«- •>( hu 
earning i»<if pay an* J*bu of hi* «■ •atraetiM aller 
ih i.f*. minus nisiiop, 
Aiini: IV P. Itl'lln*. 
r»ni. IVIi. 17, IH.V 4* 
M OTIC ft. 
NOTICE 
la hn»t>T |iv»M ill It ill* |>iflw*r»hip 
Ui*lj *«inin^ t>*tw*** l!i* anWritwr* un- 
•Wr lh» firm «.f Wmlhr»|i C*„ it «h(* 
tUy ili»*>l?*.l, by ntuiiMl Mmm, All 
Ik mIiI Arm arc r*|i»**t».| in mak* p 
m*itl l.i Winlhrop ?*l*«*'ta, who will Mill* ih* aV> 
(air* ih* r«»ini«a» a'*l lalinn* • Uxwn n 
• h* ..M .i.a.l. IV I M il UOI' HTRVKNH, 
J t Mr.f M. riJICIM ION. 
Hie*|i Falli, .Norway, Mi»**mh#f 13, l*V. 
ur LaP^y 
Fall and Winter Goods! 
'I'lIK aaWrilwr w.alil r». pailful I j inform hit 
1 (i truth <ii.l ili* |i>iMir lli.il h* will ronliaa* 
Ih* lm<inr«* uf W. Sti »*oa k al 
Steep Falls, Norway, 
Anil haa jml i*r»nril 
A LARGE ADDITION 
TO 1114 PORMr.R STOrK, 
M iking il on* »f lli* 
Largest & Best Selected 
HTOCK* OF (JOODM, 
IN THE COUNTY! 
CO«t!«TI»U IH P4fir or 
Prints, UcLiines, Lyonese, 
IM.Ain*. 
Al.PArrAS, 
lil.Mill 
lamiuim*. 
.silRKTIMi*. 
SHIRTINGS, PLAIN ANO STRIPED. 
Urillioga, I'm ki«|», P*niaia, whil*, l-lu* an.l fif- 
•Ittl. 
AT.r, woof, t'f.AWiNfar.s. 
t'oltoft »!«». 
AMI A M T.llir \ N 
B R 0 A DC I, OT II S, 
PUinmd Ftincy Dooakina, 
('aominr*, Vrltrl, Matin 41.1 l_««lin^ Vrilm(i, 
l*oii ci.oakm. 
Ready Made Clothing:, 
II it«, < *;>•, II Hhtri ami Itnlilvii, 
CrocLrry. f;in«*« II.ml nml *fonr Wnrc 
\V»".ST I VI»I V QIMIIM, 
AMD FAMILY GROCERIES. 
C'••naistii g ih pill nf 
O j, .">1 li an I Yi»wi Tn, 
S, 1 «, It ti< • »•, I' •'•> ■, <ir mn I Jit4 ami Km 
r..n 1 if w Itfmn4. 
Turks Mm!, LiVfrpiul & Rritlcr Salt. 
I'm Ik, I.ti 'I, II ini», C<*l in I I'oILm I I'l.h ; I 
I.Hit aw I I'ai.il Oil, II irVi< I'l.n.l. ||r. 
.\i>o, srpniu iM*.. i:xrit \ and 
DOUBLE EXTRA FLOUR. 
('•>n«Mnil« nn lianil ami (■•> • il» low. 
t'hr ahxVv w>it| 1 ui'W< milirr arlirUi n«wall> 
foiNiil in a wrll (1 Ir I riMintr* MM*, will I* •••) I l .i 
.low'i, i« rk«i|l aa I lie •aiiin i|a«lil( rtn lv 
u«(kl ia Oifnil I'n'iiiK riiiiiUui pad la- 
tot., Ii« In,*! Ii, • liirl |t»iiwvil 4llrnu <11 |>i 
I«m.'irI 1 mrrit a.i I -c ur ■! r.niimiirt »f • lir 
wi.mmop trrcvfuvg. 
mat ,Mi«*ji I'alu, Nil*. I*V. 43 
N1 • W S TO IMS J 
NEW GOODS! 
g. w. v ]•: it it 1i.1- 
Splendid New Store, 
llir 1.1.II llwilf, 
NORWAY VILLAOE. 
An.t jmI irrcitnla 
L&R3E STOSK OF HsWGODDS. 
Wlnrh h«' offffi I * '•»* f (^ih 4'id in 
l»%rh4•,<;•• lor l"r«» ufr. 
Fall ami Winter l)rv» (ioods, 
!»• i•, it' •• i» P*»•. I. • i• • i *11,1 <• nllii 
n.oAkiMi* .wo ri us, 
Ladios & Gontlomon'a Shawls, 
IIimicU, ll'U'rri, 11 * t • *m| * *«1 • CiMla, 
Vr«<«, I'mi., II i» (t, Stint*, IIx >m«, *n<l 
llirkir*—Verj low. 
OROADJLOT11S, CA33IMERE3, 
|t<»r«l>hi«. TwrrJ*, Niillinrll*, 
IIIW.nl Wil'ii Vjrii# —rlni.li l hi.I rnl. A 
I Ur<* <| Milit* .ifVtlvet ICiMi»<t •«■»<•( r«* ! »'»•. 1 |>r• 
rr«. rUunrUa |V*iiiftt. !*tri|»ej9Ti Shrrl* 
up. 
IU>T AMKMiVW PRINT*, for II Cm. 
CARPETING3 AND FEATHERS. 
ar w. \ Biuuu.il. 
Ilardwnro nnd a Ltrico Ansortmont 
of Crookory, 
AT (J. W. VCRRIU.**. 
AUrg»n«J U*r»llenl Vji irlj ol 
The Best Family Groceries, 
at w. TClRflXV, 
Anil a ihoM m l .iihrt ailirl* ., 
Which I'annni Fall tfl Suit fuslonm 
IN l|l AI.ITV AM) PRICK. 41 
WILLIAM IIARLOW, 
Hi * 1.1. H IN 
WATCHES AMD JEWELRY. 
Silvor and Plntod Waro, 
I'ilM Mptrlnrlri, IVif inifiir, Itr., 
.to. 73 Ktehnw, cor .KitlJItf it., 
I'nirunp, Mk. 
Walrhrt .tn.l Jfurlfj riiifullji ir|Mirrtl. Al»'>, 
Ajrut fur lite 
UrovrrA linker .spaing Murhinr, 
Tin- hril Sewinj M.(| hm«" in inf. 1 
THE BEST PLACE 
in oxroitn coux rv, 
TO a IT 
A GOOD COAT. 
A PAIR OF PANTS. 
A NICE VEST 
I 01 A 
COMPLETE SUIT, 
OP A1Y SORT 
—ii it— 
E. P. STONE & CO'S 
CLOTH & CLOTHING STORE, 
OPPOSITE TIIP. ATLANTIC IIOL'Hr., 
SOUTH PARIS. 
8pocial Notico. 
AHptrtfini imlrhtril In th* nn<W»lf*d »ithe» 
Ii* ll.x.k Iirrnnnl or ftnl*, mtr rtttnfOy 
in »eltlelhe •■hip, within lAiffy i'.ty» fiom lint datr 
4nil mii evill. 
TRISTAM lir.HMCY. 
Pouili P*m M.rrh lit. 1AM. 
THE OROVER & BAKER 
SEWiNG MACHINE CO. 
HAVIN'f! ('"ll? iiwrr4»n| ihrir 
firililita fur 
■MwwUnitrinfihrirCci.l DliiftU Kami T 
HKNimi, Htih all the NNWI imprmnnrnti, 
k«»« mlm-r.l lliair prirM a ail otlrr hit mIo 
A NEW STYLE MACHINE. 
i* it I c i: «an. 
Il if n » laafrr <|»raif inrtl that Ibrtf Marhin** 
*tt lb* Ivil l>i •««. 'I'hrjr 
IIEM. PELL, GATHER, AND HTITCII 
In Ihr nvxl «'i|»fior mmwrr, a.i.l iff tbrwalt »v 
rbinN l» iba miM thai ara •« writ ai»l .impl," 
HMilr, I hil llt»jr ma* Iw-fnl lulu la.mlira with mi 
»ib»f Iwatrwrliowa lit in an riMiUiiw-H in a mrnUi 
which «rr<Mi|i4iiii'a r.irh NMi'hina,anil frnra which 
A CHILD OF TEN YKAILS 
Ma* rraliS Irani h.iw In mr ibrm.cml krcp thrm 
in niikr. I'bey wjU upwarila of 
I MO HTITCII E« A MINI,'TE» 
\ihI will.l.ithr whib of a family rhraprr iban a 
•mhiIicii rtn ilu ll,e?cn if ah* wurha al I he rain 
• I 
(•NT. (TNT AN I (Of TR. 
I• ikfrr a (in '>»•! I, falhar, or Itrnlhrr in thr 
I'nilril Htatra, wh • will prriail ihr .lni<lr*r« ail 
haml M»i*| in liia Ua Ijr, ultra a Guitar It lla. 
kri M fill nr mil.I It h'llw, III ifr a fir.lit iioiat,, 
4i»l rhrj|wr I»aii ru |i«.il«l» Im> .1 ,nr li) I. in.11 
Ort»«-a of 1.1hi'1111'i•• an I !<alr: 4SJ |lrn«iJwaT, 
\r« Y»rb; 19i<mwniHi., Bam. 
TSrir Uarhiaai, wuli aaiwpU a aft Hi ii wnrb.saj 
lir ami at 
Hatbawafs S!if>»* ami J/athrr Store, 
agency poic oxrotiD county, 
NORWAY VILLAGE. W 
ALVAII BLACK, 
Cjunsellor & Attorney at Law, 
rakis niLL, 
Itf OXFORD COUNTY, Mi. 
M. T. LUDDEN, 
Oounsrllor inJ Attorney at Law, 
TrnNr.it vii.lioe, mc. 
At lk'iill''rrrrrnlli ■■ > li|ii#fl lij Tiiw lhl l.ti I len. 
Til' Imaiiiraa nf |hr lilr firm nfT. k M T. I .nil. 
itrn will if (if'iarf ntnl mil .rtllnl In tl. T. I.ml. 
Jra. 2fci 
J OSKPn E. COLBY, 
SHERIFF Of OXFORD COUNTY, 
W Itumfiinl 1'pntpf, Mr. il 
S. 21. DKAN, 
DKITTTT NfiCXUXVV, 
oxroni) COUNTY. 
All prrcrpla arnl In lliimnfirM.lltliirif Coaaljp, 
will Iw |.a»in -tl« 4lt niV.I lu. 
J4n. 6, l*&9. 3«M 
GEO. O. HTACY. 
Dfpnty Sheriff for iho Counties of Oxford 
And CutnlwrUnd, 
KF.Z\ll FA LI J*. NR. 
JOHN SWAN, 
2>r.vt v r sdcujixvv, 
i it \ r: it i' it u, m«. 
A I l'i* yl« bjr mill miriiilftl to, 
Jul 
Famit'iira Sstiblishment. 
.YOJUIMV VILLAGE. 
'Pill! iVwrnlrfi r*«|i*rlfaIU mfilf llif aftentioH 
1 wl lh«* }»•• *:«* I'» ««Ul Itlltf* 
i;i.Kiavr .1-4*011011:% r or 
HOUSe'HOLD FJHMITURE. 
IWmrinj Jrtrlc in tbr «!►•»» Iim, of 
MOST M O D E 11 N* STYLES, 
AT tut* PIIMI. 
r* ? a c lv a :u m o 3, 
lMTUANHCH AMI rttATIIKIt*, 
•\ In ■••••rlmrtii»( lil< 41iil» I • l><-.t 
CHAMBER SETS, 
In Kl mrr, ami llul<l Mtripe, 
EX1TN4ION r\ui.r>, 
Curtniii IIhui;iiii!« A I |>liol«ti-i) (iooil* 
IlEADY MADE COFFINS, 
A l.ir^r .Utrnlut I t>l r»rr) mil 
• in'ill) on li 1 ml. It nil ilir |iUimii In ihw uiti' I 
cmM) rr>|Uiir I. 
li U A V i: V I.O T MRS, 
Of 1 h» improfni iljlr* furniibrd. 
Planing, Sawing and Tnrninp:. 
MT.tllt rosr-l AND II ll.l'.HTKUM. 
JOnniNQ DONE TO ORDER. 
:v \ II kill I* 'if I'fi' l f, I r4l!|ri •, Jill] l.iun- 
In, I iltm 111 r« U <ij'. 
r. <». •; MDtVIN, O. p. MIXKR. 
Nurwit ,Orl.il»-f 20. |SJ"t. Z9 
L. IIATHAWAY, 
\Vh»lr*.ilr .1111 Kelnil MinafaiHiKi of 
O F i: V KII V D KttCR11* I LO..\ 
iW iUr in 
•thar t'in.llnc*. Hole l.rnitior nn.l I'ppci 
Mock «il itll kind*. 
;V Trirr* »• l»» »• <••»« !"■ K«<l ivhrr*. J 
All trilttt fro'xptlf *tl"»Jnl It. 
Lkf»i«—l(»nl fur (!foi»i It Raker'* 
SKWINO MACHINES, 
I'd Mhiw MiiiiiUriiiou, Tailor* and Family u*e, 
which arr mH l>» .be l>««i 
inlk* iMikrU 
Nurwi) VilUdi.llir.SljHM. 
The Agricultural Committee 
VI'IDI.NTEU <1 lb* l'«if h»-UI 
at I ...I Siiiwrr, 
on ihe ?7lh il*» oflk-h-lfr, IDM, hrrrli, give 
nnlire that ihfi «•••' i""1 "I Fiankliu Hrhiml 
llmwr, l>M Kmi»«. i»i Hiiwihj, Maid I2ib, 
1*30. »t I I1. M to make attjiifMitrnit 
I (it ill* •iwiiiai year, in r<-Uin»n in ihe awwial Fair 
and K«IiiIh|iou; an I l<> li.ut».iil an) other laianwx 
ihey iii.iv itrrm rlptslipNl, 
All iiitereate I «rt rnjiMtfl |r> he prtirnl. 
I'm Omi t r <>r ComKiTTf f. 
| Em ftwniner, Feb. SI, ISM. 4 
Improve Tour Style of Prnman>hlp. 
Mil. C. II. 
HA VIM, aide t In rmaprlrnl ae*i*l- 
nut», ataoiw it J. W. Armmglmt.ob> 
I ha* h*<! r<»Vnlrr»lile ttperimr* in trarhing in 
I iwoat of the r.« Irrn flair# f* ihe |«a*l few )««r*, 
|>i. |»«> give inalinrliuK ia hit •( 
TMforrlnal, l'r»,h »l *%4 HVifiaf, 
In Romford, DitfMd, ami Andor>-r, anil 
other town* ami vitlafr* in ll»» fwinily, Trim, 
ISrvening*, Sl.Wi). Tuillmi |M)alJi ilrumwwT. 
ineut ir-rm. Nchnlif# will find ink, penholder* 
an I lighl*. 
Th» \nwriran Writing fla*# hat met in R»'hel. 
Oilead, II inover,«rr»»iwi.Md m-l Rumlonl nfihU 
*r»le, and in m*ay lowna in ooihern Nrw Hemp- 
• hire lhi» wlm*f, an.| limn the i»ii»(inion lhal 
hi* lieen given ihm fir, il i* h »pe<l ib.il I h» pr"- 
p'e of ihi* viridity will avail lb* twelve* of il» »d. 
vantage*. Fur farther infornunm $m Urga bllU 
■nd pajaphta*. 4if 
NEW GOODS! 
C. A 0 H. MASON, 
WoaM r'aprrtfully aaiwMUM*r lo ibe |>«i.lir I hat 
lbr> hatr jmI tmi>^ and krrp niMI ..<1, II 
hand,at ikair •!.»»», nr ir ikr dapwl. 
BETHEL II ILL, ME.. 
Aa Eilium Aimimki nflirnli aad l-«*i••• 
* 
fill I ■ li « I I f I R 
PRESS GOODS, 
Which lb»* will a*l> a* low a* Ihr nx quality • f 
jihhJi ran b* purrhaaed ta the (want), 
ALIO, CIMTilTIT "> N«»|t. 
Hard Wtre. Crockery War*, Nailt, 
Ijmt, I'mttr, I'timli, OtU, Pf filial 
JMMw, 4-'. 
GROCERIES OF ALL K1IIDS, 
anil I'hoira llranda uf 
family fi.our. 
Wanted, in earhanfa fur t»uo.!», all kiaiUof 
rimali) |irixlitc». 
Ilr |»»T, *r|M amber SO. |^V. •• 
Ui0ck8, Wacftes & Jewelry. 
r!L JOHNS. ABBOTT. 
Hit <>i«*ne<| a ilnrr 111 Itelhel, Mr., ahff» he ail I 
karp fur >*li> I'lorlti, \\ air lira, Jmelr) 
HII.VI'.K k PLATED WAIIL. 
T«f«h»r with a !<>••• I aaauilmral «f wkCuI in.1 
Fi arjr ii.Mxia, aacb aa (iuld, Miliar, Hleal aad 
PUteJ 
HPECTACl.E*. 
To ami all a(ra, ala.1, (iui.! lie >.ta, (tnlil Oiaiaa, 
(i .l.l .■ .i.l I'l ilr.I l.iKl>ri>, <(i.l.l llmf. aad 1'iaa, 
thrall, Keja, Miller Chuna, Mleel t'hiiiaa, 
SILVER 8 P OO KB, 
Pl)l«<l ^paaM a».| Fwk(, 911m ami Plain! Pul- 
ler Kin**, I'.ekel KnifN, ItiMfa, Hriiaan, 
I'.iil M>mh>i, W«lirn, IU11 aad Tm'lli llih.hea, 
ll.ii. Oil, I'eifu i» ry, (laid ami Mlrel Pena, Vmlm 
flringa, Tnja C.r rhitdrrn. Willing Paper, Fa> 
vek>|iee, < aid I'aaea, I'ih kel I'iuii|m#i»», Kuf k 
TiJurru llntn, CUeekrr III I'haai iwa, aad 
m.nt oihrr artklw. 
I in fu'U |irrfNira>l li il>, any kind of walk in 
1 line I'l Watelie,, Cl.,rk« nn*l J»a»li», and 
narranl ibe a<ak »«r Ihf g.Mkla that I aell w U 
what I 1 r|»rna>*iit ihem li In-. Ant pall af a 
watrh put in am thai la r.-tpiiinfr' Plain natch. 
ea an ln« fill j-n.llel lit Iraimg ih'in * lib in. 
\ta liLiaira »t in ul.l >pe«'t tel. biat, 
l.ellrr l iurni tni; nruil) dimr*. 
J. X. AIIBOTT. 
Hell,el 11.11, Ma.Mepl. 1«». U 
» 
V 
E. II. BUOWN, 
IRON FOUHDER. MACHINIST 
And Pattern Mnkor, 
STEEP PALLS, NORWAY VILLAGE, ME 
Mnmilurtiirrr ul 
('•wkinf, Una an I I'^i I •» ClMMj Firr Fraan 
mill t if I'l irf • I'm I lull* ami ltui*f ; Itai n 
|)»K ilnllri • 4ml llaiijrra; (llrn.Alll 
ami Il iilri Mouth*; I'allium Krl 
If* ; Mmir >ri4|ifi>,U irnrhri 
ke., kr.. ke. 
All lclndnorCa.itingH mado toordor. 
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DR. I. P. IIURD, 
JL> LU ^ <-LJ LL JLi '<J? 9 
mjiiu m. 
i* iYnjfti' HUl, nrtr thr ptif 
(In. IIran ran t># l.iiinl at .\or»a» from ilia 
1*1 lo lha ?OlH of ttxin'h. Ilr • ill«m«Ma> 
ill* full ari« III It, of nhirll Mil l< »il| I» 
(ifra Ilr vill aU.i fiail Ilri (tua, I. -frll ami 
|i> ilirl. .!• ..iini Itrhf It* )F4i 4* kit bfitaa ( 
mil ;■••• mil. 
Or. Ilxnl It (• all ihr f irililir* f»r ilmr | a* fond 
wnik .1* rm I* ■»•»! .aiitr-il ia Nrif I'afl.ia I, a ail all 
|»rn>ii •li**iriiij UrWil Wfirlh of ifcr (ml i|aali> 
it, mil Kail n i» (if ailfaaiajfia* ihrir iaifrftt 
lu * !»•• lull a «ll I Mi luff guiag >lir« Uflr. 
Aaf. I*. IMS. n 
O. H. DUNHAM, 
M ACIII X 1ST. 
Norway Villatjo, Mo., 
\\*'" I.I) ml "in hi* liivmll an-l lb* |»blic 
II itiit he hi ui> i.itrj in* 
TOOLS, PATTERNS, AND MACHINERY, 
lt<rfni!j ii»iif>l l>y F. W, 11*11*11, 
\n ! (••u'l'iabril hiiiwtCin V-r»», \ ilUk'». • hrr« 
h- I. ,>rrriir.| mik» a i.l rr|M» -til >h< •* kin<l« 
«• <11. In i»ry wtiirb lb" »4iH> ill imr o mmnii>if 
nit m, mr; • >il hi- h*n» • »|irinn|il »«d l<iih« 
till till- ill.m In IxMriro, lit xM-rit 4»l irrrif# • 
gr iriIMM «ll Ill |l4ll'*>|l< 
U\M»:I.S- h. IVOOmVOftTIt'* FLA$CM j 
It tilling.Turtil*c. ItwmMrrm* iVrrlrbr r 
>l.ii liiin->; Nim ami l.nlhr \ibrr»; 
>.i«li >Uikrf» ; \ Ice, < I imp nut! 
l'ii-«« Vrrm.Ar,, 
MANUrACTURED TO ORDER. 
,y I'-trliruUr altrnluMi jurn in n pjiiin;. 
N«r* it, ,\nj. II, IMIi IN 
AMBROTYPES! 
TIIE BEST PLACE 
I'or Ihr IVopIr in thl« Vicinity In (fl a 
GOOD, PICTUHE, 
—i* at— 
CROCKETT'S ROOMS, 
( \r\l door III lb* I'"*! OUc*,) 
NORWAY VILLAGE, MAINE. 
n .WIV! jmi.lr.Kiin>, g-iiil lijbf, joml 
mil»- 
rwU,**.! I »n J >-t|»-i irni-r, h>-will (ilr lull 
* |.«il |iii'iair l'i« ■ Un |Ki<*,mi| M4ii.ini il. 
til iilhrr kin I* "I I'irMir* i^Uu.tl |iiiinr«r> 
rp»pfuhlm/ t'liSt ir inrril 
V.i ».t Villlfi, Dm< II| IfftTi 49 
D. F. NOYES, 
339K SELLER & STATIONER, 
PAPER HANGINGS, 
PERFUME IIY, 
DRUGS, MEDICINES, ETC., ETC., 
MO. .1 NOV CM* BLOCK. 
J»n il.'M, M.ifw > Vi lifi, Mi 
MANNIHQ & BROWN, 
Commission Merchants, 
AND V HOLES ALB ltK-»LKRf IK 
FLOUR, PRODUCE, FRUITS, 
Affml* lor the Shaker NUI« floor, 
271k Ml FORE.CORNER I'NION STREET, 
PORTLAND, 
mi'ir.itiiii*. rui'ip. itoKi 
R*r *a«r» t—J. II. Ilr»»»r» k Km.tsil Kt* 
Wsfc Ctflrr, Portland J Kiirktii. Drniaon k 
II; W. J. l.miMti, Vxilk, 14 
SPECIAL CLUBBING"! 
A GOOD MAGAZINE, 
AT A REDUCED PRICE! 
Tkf Puliliahrr* of The 0*f«rd Dinnrtil ha»* 
mad# arrangrHimlMo fnrni«h l» tKnr »uh*rrilwra, 
in •niwuon with iSr it journal, lb# folia* irg p*« 
rioilirx In: 
(ls»rni» nfTHa Osfonl P*miirrat .a*! lb» 
Atlantic MonlbU.oit* >#nr, for 1.1# 
On# rn|i« nt IV (SM DfiMrtil, »nt 
ll«rpfr'« Ui(*ii«r,sn»4rir, >,60 
O«(onl P*ii»*r»i anil Lift HUiliinJifti 
on# tear, 111® 
Ot'orHDMMocrai «n«l PlurnoU^ica IJoar- 
nal, »n* trar, .0® • 
Otbr> UraMriiiii^ Wat*rCar«J*ara*l 
on# twr, 
TbrO«IW<l D»m©rr«i*ad P*rilaadTraa»«tl| I 
on* »r«r, '• 00j 
Tb- Oxf't l Pmiiwrai and ill* CuU uJ 
PU;im4«, on )*ar, 00, 
P«n»««l moai K* mad* ia adf ■•««, l> all MM 
MISiT.I.I.AM <>l S 
— Put B'lt Mir »r •••« in m^nejr, but pul 
jmur in tru»t. 
— \ m«n in lN»- »nrl«l i« » Sot *|»»llii»( 
in »K. rl «rlUM<«, Hut l>« «ill cjmlnae th»ir 
in tl>« »it. 
—K '"'In- ««*« «r* •fdWr.l in th« 
Iwnrt like n<«o in « <tr*wer, to iw«wt 
en Mrry o' jvt around th«*m. 
—IUi»l*«> Niiim )I«m ir inM|wM< 
of f«*l Sr\4»itY. *• •f«*h 
i« ofripr«a*ii g r**l » it. 
—IV««»ir»llT m'*n »r* urtf &■»**•; Oct 
•• «t «| r»t dm I MrttU rwwfh Ufl 
tSrtn t<> l» in itt-Ki* »<••••. 
— U*l »t a man nn*t i« a fru-n I t< 
mmit him Jo wh*t U w .if doing. 
[Rmum. 
—Thf* ii I ftimwiliiciil in l/»'«d<»n «hc 
cnn tell tlm mnlmtt t K«rr»l Mr ■ s«min- 
in* it» Ji.-ivl. II- tuak<-» h « riant mat' t< 
with « cm.Kl 
— A man in iN* rigM. mill <1x1 on i« 
••dr. i« in lS« tnitintv, though h# S* alun«>, 
for C«-l i* tn>dtiludinou« aV>tr all ppuU. 
tiuna »| i|i« urih. 
— \Y f Krv .ri» fumiMP With th« out«i l»« 
pf m'n, :»• with th- mInJm of lunikr*. ■ n.l 
think w» ki»->w Uwtn. whiU mr igno 
no' of *11 lK.»t i* pining within th«-ui. 
[S..TN. 
—Mint Oin«ti«M *r« lik# ohr»tnuf*— 
rcrr pU««nl «mU. hiit mrl.^i in Wf 
pr>< U« hur«. which nr*>l TiriiMM doling* 
t>l Saint*. «nl h«p grip ol fruat. b«li»r» Uip 
kernel it di«cli«*»l. 
—T>it» ia rl««« «f p»r%»n« who o«l* 
makr tri»t>.U lit *•» ih»m If th»? !•<« c-t 
i»«>t''inj out »f * man. tS»f ilo n >t *.iit hi* 
frt*ti<l»l>lj» S"rh !r*«»t th« ir I 
|ik> fifif^-lSfT h in j <>n In ts»m. ft all 
(!•• p>«| Irom lK»m. then U r w ihrm a**r 
»n l »j it ilt»f th#m. « 
—(Irriin--* lut nut in hring atpong. hut 
in the rir^*t u«ing a»ren;;th ; an! •tmgth 
w imi utnl pi*Ht!r «Hrn it onl? • ri-m t.i 
carrv a ni in aSui* hi* Ml-iwa fur lu« own 
» .IiUrr jl' 'T II# i* jjr>-«?»'«i m' »tw jtli 
c*pt'.-» i.j» tk«»iMt hearts br U* •ttmniun 
of hit own. [IWehcP. 
How r> r. • r<» Iitn Of 11*11 in«tr«rt» 
hi* "Mi'ijffii" t • uti'lrr%* in a w trm r Him. 
]ic«l In* r~ t ihormgMT, i!r.i* «>n hi*»?i*-k 
in**, rua'i inl<> a f"l<l r>»»m, [wtp int.i Ui| 
with Kit on, up l.r.nl a* I 
ear*. ar«! r»-imin r »ml until hr Iwgtn* I 
r« • arm !>•••« pnk* in* im*n> fr<llw 
etlhl an-1 p«ill • ff ! i* •l"<>ing«. I! ar<J i>t 
th» \a«! it» ll ink* "thi* i* a*w«»l 
the m «: c * iHIr a >t -«f «• <r > t • t»>j |K»t 
w«eT> r I «-»H t II ••• " «»;r a-hi -* t* — 
dm'l h-mj armn-l fira niil»it»»nip»i" I 
unH<» ki«i ant miUrint, k«l &> t<> \..ur 
*mM n< 'in, t<>. r r| nil ,»n, •• al 
tUmliii*." a* lh< »iil * * iv —if ih-r» i* .1 
|tlk<nrta*i>l »!.»•• Iit'ikili ««>, — lunrl 
K ftrr- ij» >■« *"fk ail'i r»,«i ni* I .«*».— 
*1 »»r-}• ur« Jl, at,a k'lij* «l»l alt ■Mllinf 
rtprir |jir»H«»it *•*! »l -tv t<m« rin I,it tmn 
l>4l»l mi il in I'* ll*r«—p«p ImI-> 
»tr.«i£htcn r»sl*l «!••»—*r»a ihr 
up r»un<l %>mt ». .-i, • iS.n't r p 
T<> r fr. .i.i « — v..« <|..ii"i | 
— r. 
T ml »t 
• ■ ml I Df ll. «' 
!••»( »• i-*r^ ■•*<»» •* mis' I*" L"'C 
(>| rHi^fU-liJ HrpuMicail. 
fttitnisr (,'i i»ti. x. A RrnturliT !*«• 
tfr on it' <nt » ■» .i*V J I > tiin* »iiS ll .• 
Ju>l^* T1'- J• »• (MiMMIVliM • 
and afl»r ar>««* lr>>m hi* 
•ml uIhI iii»k Ira ni I!•»- * c!.— I. .ml 4 t*>itla 
of aVI Ikmr^iii. «if wliirli ha intilH hi* 
U'i«**t t'> pir*4k<,! f»iri.«ki »i lr»»!T liim»*lf 
u i« In* co*: >ui. After Uinn.r, t>>« U«ur 
a*»! : 
** Ju<l a ill J<>« p rn.it in « I > utk T'»u 
a qu**ti>Mi ?" 
••Oli or'ain'j." r» flicd lli« J. ilg* 
•• 
pr it a I il i* il 
" 
•• | iiWfi Mi<t tli«* l4wr«T. " lhat af- 
ter t'it a*k''l l-l-~in». fun #••!•»« Iho 
holtl*. N •* I «■*'• I > kn-'» wSatW J iu 
ar« •*< tl,.-«t t'> •«"k * III •••!•',» mi |ti» liqilair. 
or «K»i' >r t >u ih.iu^'it il «n |j.a*i anoM,*1! 
with.Hil?" 
Tin- J •nig* l'K>k l^a cn*a unJ#r tdvia*- 
mat 
A F»t« P«c>r.»«iTi •*. Tb« R i<nw Ctlb- 
ol»? I !•.«• H«M»n Pilot 'iitlrri? III- 
•Ml* that »lfr »^r iK<*ri« i« » |*r •» 
chanl tin in lit* I'i.h-<1 >ut •, I'm* ■' all 
|U. '•>• K >•!» in i'ttikwlia* (!ii| Lin. T * 
L til* J iliu *n««>r« 
" || !•# ia »i.rli m vrrv cr*ut fri»ri'l to 
• qnal r«*l gloua ll^rrlt. I' nti»p HTTT 
to Roma ai>! iwlur* In* w irthj tn-n.l tlio 
Pop*. M wni4in that wlwf-wr th*r«» i« a H 
man l'«Oi >ln» ctmpUin within IU# II -nun 
domain*. tliare alao tli.ill fxi t Pr.»U-»Unt 
eLifliin." 
A e»>rw«; .n<l»>Tit of th« II in -*t*a<1 
tha follow n.» 
" It won't <!•» to U>»jh at C<wiM**ticut 
any |.m{ r (of \Y»»W« no tin ^ N w 
II iwp^'iir hut (Mt ti»f, an 1 inu«t lit t hi" 
b»nn 'T Si.»t<» I >r f 'i'tf T. I nw iii the 
nrw-|<*[»-r I'm! L uiaUtnr* of tt>»M»t« 
h.n Imh dMix*I l> rf|i«il ihi Uw off-ring 
a hountj for tlm i)«>tr'Mi>m ••! cmw#, in 
c-Mi~q«unrf «»f (!k> I n. lnv wliu-H ln« pr»- 
ill pritcmnaf rr*-»* tfg* m*Jkab Ain^f 
fh»»« tin '-r k> h*. tr+-l torirarU the 
fir the kom/y. 
A moiifn w t i»)nal tin.I'll »rb«,T». it 
Itr thai. Ilk* JiJin nil (ha Irl nl P-»l4 
in •• tt**J liraf 4 *nioa Mjing uiit tlifin, 
•• WntM? *nit when |S»* h««r an* anc'i 
cm iint-ui I »« " P ii*' tl»»* In 1 Mirr in 
quir wl atH. r il •« 40 »n>«! tint £<«•« tin- 
urd t. »•. 
|)i;n<>l villi* at l!. u i»t, r it wit 
ll I ill* WO *oo«4. 
Sm > « 'i' •/ • "o!". *»»•* * i* ''iJ bi*»» 
di- w i.' £'« th*u» all. [Ilolia * 
I) •••it i* a *t')i<iitl in which Truth alw.it. 
|r .wiiinwj;. [Baclirr. 
It ia In Villi 10 put WhI|*i witlun It 
Mirk f < iia ahv» Will Dot rcacli out bw 
haai 10 ukt il. 
Tilt; WNfllk R OF MOSCOW 
\ Til* of the I mplie iwlrr Prtrr the 
(•ml. 
(IIRII I. 
Tin' timp at which w« <>p^n oar e(nrj h 
mi-lw inter, iimI Inwtnb itctl'* of th« 
•ftininnlli ivnlurr. K*»U i« lh« iniw. 
In the nuUir1- *f Mwnf ami ry n.-ai 
tlw liifr )l'»kv«, *n huroh|«> o»t 
which l»-irwje«l a MatlM** of imn{nn<nl 
ami • ••><• <>f r.»•!<• (hat more than uia«l»» u| 
f.r liiimtllnmuf fiii Hi. k of tt'«* ml 
*4* an iriiwn'i aluip, on I oth« r outbuild- 
in^« I ho ihtip mm ibr ital to th# nianu- 
fat turn ol fir.-.11 <•••. miwllr. Siw» 
antl o-h«-r cOg>il w.n|-on« w. rv wa ll' hfr» up- 
on «|. s la I M||>li.uti >n 
Th* n»a*t t «f »'**■ «►»»« nwnt «aa th* hm 
of iMir uW, Kuric SiTrl. Wo fiml him 
a'arxlmjc h* hi* f >rg»\ w itching tlw wl iu 
it* it <*url <t up towar«ia the throat ol 
t ( l.iiMiirr lie w»» a vii in; man n il 
ovvrthiw-Mni>t«*ntj, and ;» »■ ■» <1 a frani* 
of ui> rt than onlinarr •jiiinifirv an<l mu» 
cular d*T*|opr*> nt. Il<* »-i« not largft— 
not aUiTf a milium iitr—'nit a tingle fUno 
at it*. i««llin; rhul, thi* hroa<| •hoMl.Irn 
^ ami tlw ainewt riilg*** of thr kircnmia. tol.l 
at on >* that h«- w.»* in vt -r of grv it phvaical 
powi-r. Ili« f»th« r ha«l K«*n kill^l in th* 
then late war with tin* Turk*. •••<! thr «>n, 
hwiing hi* m «Un r with a "offi. i-ncr of »u»- 
ifiMncr, wi-nt to >i<ain «>on aiti r llio h©> 
rminuiiii. I In n< lie foumi work in the 
bio*t ootoi arwori**. ami now. well t< r«i| 
in ih* tr.»Ji*, h«* returned to hi* native citjr 
tii f-.ll .* hi» ml.i igan.l •u|<|iori hi* mother 
Niwr »l a lm_> — I'aul —a hriglit 
intelligent U<l. *->nie liftw n veara of ng>>, 
wli»* I a-l Imuml liiniwlf t « tliegumuakcr for 
lit* in.rj'w of learning thr ari. 
Um KmI< Kun.- a mother. wwa a 
nohto looking wom.in. ami th# light of lier 
•till liamla>uii* r luntriuiii-c »m n.-t. r 
right. r than winn faxing upin her Imt. 
Miv I ail a thankful, 1 •* ing h«*»rt, an.I a 
|>ra*« rful. ami hopeful » ml 
** It i> anowing again, faatrr than rrrr." 
r*oiarki->l I'aul. u« !•« to ik hia a at at tho 
auppr uM<\ in co i.|nnv with the other* 
•• .\h," rr<btnnl It- ric, r atin^ hie knife 
a few unmin'a * I ilo h« Mit hia rwr to 
lii'pn to the tuHi" of thf aiortn. " I Ka<l 
lio|.<J it w.iuM an iw no ui f>r tImp |.tv»- 
•■n; T't'aiiiw ia«i«rp rnough now. Anl 
bow it '4 ■»» ?** 
•• .V r iuln«l," »j*iko ine uarn •, in a 
trustful, fu»v t.nw, •• it iiiu«i *i>>rui wIimi 
il li*t»ih, •*»«! w.» can «>nl« thank (mm! ti nt 
we htttilirllir, and | r.iv lur llnw who 
Imt« n<>ne.M 
•• Aiif-ttn*|vinilol Hurir ffni-ntlr 
I'V in "ul »i Ivtigili ml n, iinii tlx* 
U' l«* »»: lu« k. ami wliortlt alurwarda Paul 
rv ir ■>! i.i hi* Im|. 
Imric Jh-w hi* onnir rl up »«• tfi«* fire* 
fUif, ami ii.ti'in^ u;nn>t tin-am li" howe»l 
in* Im«1 in tlajri'iiu ih lU^lit Uiia !.»•! 
beCk>m«' a l..« it wilb Mm *>t ljt«, 11 •« mu> 
tint iiaiiiiguWrn*! It* i>fa'«*tr4«tin. 
Uvawc uii>a*ji fcii.l | r< l!uri«* to t«*l| 
lift wbt it «4i wi r wiiicti In-«.«• » «>>n> 
•iiiuK and 1*1 iu.«Nhlr hrmdinj;. Il-ing 
• u- urj; <1, Kuri< »»il ili.it it wi* uf 
Ku«Iiim1 VahLii (tl iplxn ilaught r of 
a n «li|. in ,ti, ami ii<i« the «.ml uf tHga. the 
|*>wrrtnl mi. I 1.4Ukj .lv hukrnf lnl.i) lie 
<».»» tl.inking. Kuri< • 1411k r. ami l!w 
father uf K.rstiiml, Ii4<l I* vii <Mt:iraii ■* in 
arui* in tin ir vuutti. ami llwir rt.il.lrn hail 
'•••■ii } oiuiiti*. lint w I n the «'l l r X *•! 
*4* »!.i|m ill Uittl*. I!uri<'«ii*ri't I hnj, 
ami tl i- wil.iw Jii'l li« r »'ii r> ni.tiiii*! [>*ir 
..u l ..Wurw; »iul Yal«Ui, Mi<«|v fortunate, 
(•ail twa luthi;'i rank, ami living, li ft 
H.«.tiiii<l a till.' anJ a furtuiio. 
Tim* V'UI^ I*- I|'l llii»r*it, l>ai| IK it fir- 
i*iiirii < ». other I»».r»«• l"*i*l K.i^iliml 
m itli all tl<» l« rw nt In* heit.g. ami !••• f. It 
4*»i r>*l that l(.»4liitii n* urii-•» In-1 »wi. ,\* 
In- Mini ln» in »»..• r vit il<'uling tin-mult, r 
■ •it |].4T •: .rmv iii^lii. .1 1 -»nl kii H.k ii|>iii 
ih« milt il».r *t.»riI «1 tbew 
•• I- tli r- am mi 
* ill* junmak.r 
a*k >J. a* It >| ik<i •• >. * >r. inli••* 
i .l. .hi i > iii^ U< i'ui Ir Mil Um 
i-ij *ii a »ith tiii." hati'l 
•• Y I a fr MM t! in 
•larkt **iu • • » ii4tu 
■ I t inr in <>r I 
•ha.I |> itali." 
•• | <1 t. I. * '|<il-U». I.urn "ii n- 
—;ji»e •». J K.r Iwiul 11>< n—n 
.w on** 
" 
I. »• v luili r.titi.1 the ll.ivklv ti iinl I mul 
— u! iirii With the a ft«»t li.l—41.'1 
lUe imiti'ili' U| | int.i tl.r h *ll lie 
• Km* <1 il •! «»r, rnul tl .ti li-l tl war tii 
t!w LiU'Iihi. Without »| akin,;, Kuri 
turn*'*! .«it«i jj.ii ii u|>>ti t' v ir * r>NMt 11k* 
• T.tii^iT. Him ».i« equally iloir > ituf »*■ 
rvruiiiin^ what tuan r ••{ m.in Kuric wa», 
m i* a ruonk— MM bwilVMwtfiiM like 
um of tin? ItUi k in 4i«» M A!i a*1 ||i> | 
W4» nf MnlillM b> i^l. Ull'l | «. >»>l 4 ri- I 
tuixliiT <>f |> rvin w. i h niui al t » I , 
ML 
At li-tijth »ft«f wanning Minai lf bjr lh« | 
lire. lli ■ jjU' »t .utiil it h<« itiuU In atviin• 
in <Lit I w iili » mi** •l>*|-injj 11 ii*, *inl !»• ] 
iiij* an»*«"f<il in 12.ttiiriii.ili\<*, Itur.c »hi»w 
••>1 him to * eh unl«*r. un I tl**n r hr.*l liiui* 
• If 
1 h»> n<*it miiriiinir. aft r hr-nkfaat. the 
Monk w.nt with Hum tu liia aiioti. ami ft* 
i»mi«»«*l with uiiicli inUTwt tht» uri >u« 
tiwn-iii. Knri<- «ui*ti >ni-«J l.uu 
el «Liv an to whether h-- h.ul r met liim 
la-Urw, Utt ih« ui .n* r< |>!i-■>! •■va*i*i'lv. ainl 
afinr m\iiij> tut iu u»' th»* jjuiiiiiaki r 
■houlii «t> r. in iuit jjrjut riu r^- u. v. uiv*i a 
fri.-i..!. that he uii^lit u| |*'v tu iiiui, he to^k 
hi* lwi», 
toward* th«* mi Mle of the afternoon. ju»t 
a* Kuri<- h I fciiii'ifii tcjiju'rin^ ^ iiii jkiru 
of a (un I * «. th» U»ek «!<»>r >! I i' aliop waa 
«|Mwi, tiiJ tw »in. ii *nt ri'tJ. rkt-y w. re 
• •11114 UH-fi tlri •» i in iM*tU fi r», ainl liuth 
of tl. iii «t uit «inl jj >k|.| "ifci'nj II** jjuii- 
m ii r ivc.*giii*«l iliru a« lount lourad 
I'mi Hi iff ainl I.it In -ini >tc|i..< 11 L n n 
•• 1 think I *|»-uk with Ituric 
•ail the luuiit, Moving forward. 
" V-u do." return**) Hurio. not at all 
•urj ri* -J tit th«* Tcil. Mhv» nf all 
wi iS'inthe lial'il of culling at lii* 
place 11 onirr arm*. 
" V hi »iv aii|iiainti •! with the l-vk 
Itnaalind \al<iai? lie a^iil 
** I urn," an»wei\U Kuric, tww hegining 
to won |»t. 
"lltaK fttunml wan 
niutli ImuiicUudo*. •■ jk rl.aj« uij l.unu m 
can he quirk I* awl htliilui iiifiiy ►•III "«l 
It in bit l<» ftviLe the L»d} KumUii I 
»t wile." 
Kurio »tart .1 at thro H-irda, and 
h- rLuiaii l it l.tiinN to hkW llnir tftmu- 
Hut h<* wa« Hut lotijJ lialttliii^ 
an tkifW'T- 
*'Ami wIiy hiwriNiroaMtu me with 
thU iitmwM, air Ik* a»*e«l. 
•• it .ric S «t|, \otl »'iall »t *T tliat I 
•III n<>t mak« u«\» if fulJv uin! r»l»' mI. aixl 
hot»<>} I will «l|4iuo." lh« Count apokr 
tlii* u* «]<■• »ka a man who fovla that he i* 
il'iing a i*rt i>Hid<wwtnl|ii» thine. un«l in 
the aj'u*? t >iio h«- s{ •• lh» l<aK 
h'lMlimi i* of n«' It- |Mr«iitaz* aixl »«jr 
vmIUiJ. Mv own »'ati»n ai»l w.-wlth art- 
ei|iial to iter*. I lov-i lu-r. an«l UiUat huTc 
t» r f •r uif wile I• Imtc Ik«i tu i« Uw 
D iMtf l>uke, her guardian. and he ohj*i» 
n .( t.i hit auit lint he inlirmnl m<* that 
tnen? w.t* no Impediment, and tl>at waa lu-r 
low t >r v»«. li'1 fciuwa full w.-ll—** I 
an »«, and aa all iuu*t Kn <<*—tli.it alie<-oul«l 
n » r <? 'in» »«•»»* wif i hut T*t he U 
imii i>.ii ini. rl'T-I ►> niur.i again*) 
Im iiK'liiuli iim N» a kiio|'lo J.-uial fr un 
«IM. • llv fi t 11 il * MH II »i f i*| tin 
hrr Ituixl « ti| |i it i« iovr«*irr. I h ire a 
raj. r bw««!| nimii i>|>, mim| all lliat I re- 
q>niw i* »ni'| l> /our ii^iMiurf. Ilet*—-n 
la only a |>Uni. mn.j.l.t utowal on Tour |>iri 
tu«t \"0 lain l»»» Lohea or tlio<i|(lila of M*-k 
inyc llw hrnul ol Ilie Llj in m image 
A» the ooont *|»>k» lie «ltv«» » jh|»t fr>n> 
the Ui*iin of hia MMftew ilmiMirt, «nd haw 
ing opened it h hainl-d i. ta«rarda the gun 
taakar. But Kurio took it out. He draw 
hack and £•>*) at tbt viiitot iternly in the 
Im. 
•• Sir Count," he *jid, ral nljr and firmly, 
•• vii ha«e plainly »tat*d your propoaitioi.; 
and I will a* plainly atuwer. I e-»nn H »n;ii 
that ptprr." 
" IU!" Ka.r .| |)im n >9, In quick pa»- 
•inn. " Do you rwluM?" 
•• Mont luljr." 
•• ll>il you will aicn it?" hi****"! 
• iff, turning pale with rag*. " II#W It ia— 
•ignf ll you would lite—«i jn 
•• I'rhapa he cann >t writ*," •«< 
t'raen, tviit utpluooaly. 
" THtn In* n ay m«ki hwiMflt," rejoin*d 
the C.nint. in iii<> «%iii» contemptuous tone. 
•• It might not require in i- li more urgi* g 
to irntiiro •••<• lo irntki1 in* mirk in a nun- 
iit not at all agreeable U» *<»«, •Ir," tl>e 
Txith retorted. with liia twin now »ct. ami 
th* rniN lUrtHi* more plainly out. " Ihi 
jotl a**k a qoarr>l with in« V 
••S*k?— I mi'k wlui I will hare. Will 
J Oil »lgn 
* 
•• Unn wore—no •** 
" I'hen by lieav»n*. you w? .ill know what 
it i* to tlim.*rI »urh a* m» ! Ilow'a thai ?'* 
A* |ti wonli pi*il from the Count'* 
lip* in a low. hi»*mg whi«|»r, he aiund h 
Itiow witti hi* fi«t at Ituric'a h*ad. The 
K'intnakrr had not ilr>aiiml of nirli a daa* 
tar<liy art, and I e wtia not |>rr|wtnl for it. 
Y« t In" dodgitl (|t, niiit a« the Count dr*w 
l»«. k Ituric J'-.ilt 1>iin 4 Mow ufwinihe itrow 
that I. II. <1 htm to ihe floor lik«* a dead oi. 
'■ llcwure Meplo-n I ri«*n !" In- whl»p*t*d 
to Ihe count'* companion, a* :h<it in.litidual 
in id* a ruoT<*mrnt a* though lie wouhl root* 
forward. " I am not my*t-lf now, and you 
arf *.»f.*t wiiere you ure. 
The man thli* *dilr>-«*ed flawed the gun. 
hi iki-r a few momenta, and he Ms-m*d to 
oiiuiuil* that he had better aioida |>er»onal 
cncountrr. 
Conrad Punnnnff alowly r >•* to hi* f«et, 
• i. I gated into In* antagonist's lurr a lew 
RiikhmiU in ailcni'w Ilia own hire w.i* 
deathly pale, and III* vrhol* flame ipiMered. 
"Hurts N trl," l.e aM'd, in a lowing, 
namlrnnl tone, "you will hear Iroin uie. 
I ran ovt-rlunk Tour p rhrian ntork.*' 
And with thia he lurmd «ii*y. 
'* Paul," Mid 11••• K.iniuaki r turning to 
In* Imy, uft*r tlia MMfl had j{or><«, 
•• not a 
word ol ttu« lo motlirr. lie »urr." 
On the follow nig nmn.inf. a* Kurie wa* 
11' | Iling 
for lirvwkfael, lo* m» t"g«. the 
li.it*, |i.i*a hy, anu «tnk* IS intoth* |l.-r- 
o.Iii.o r-Mil. Now, thought lie, I* the Inn* 
l.i tail on Itnailind ; and a* >.»n ua lie hud 
• .it*ti |o« hri-akli»»t he pre|««rrd fir the 
< tail, lie dr. »"l w*ll, alid n • in in it* M m- 
■ ow I. id * uohltT I M'k win n tli« di>»t Iron 
In* ijirh. 
||m i.H.k a horv and *l*<lg*, and I'arlnl 
■ ll lor Ki'uilm, Mithin wlticli tha duke re* 
iniwl. 
Iii i»r I'* piinpiUiniiMj Mirni«ji«M 
l|l«rl*irlitl of lie | tl in- <i| lit#* I lil k* *il I'll* 
11 Ml l« >».ilitii| \ tM ii. S'x* * i* u l-o.itiii- 
Ixl girl; iii'"Mrtl in |«-r'i*ri lirro, willi i••<• 
lull lliufi l.mlt'i rttiil tij^ir. wihI 
11"^ I l.t t1 III |«'illi ir »*n,llir» mn| Ir111-111. 
plliv s',i" » i> mill iiMi- l' *• .•!» «•( •ijj'i. 
Mini •III' I III l««'ll || II »> III! lit! Iiri'l .III. 
i'k r» **a ii.i||n»i£ Nriil>N r.»t iii lit 
|,k.»—n.i|l>inj> | r<Miit. i»<»I'ui»,j Ii hi,* It ; lint 
grtiileiirw .1 ml I ■«« n.ro tliv 'rue «.•!• uient* 
ul Jiff »H||. 
• || in rimr, /on •'•!««?" a»k«tl l> •vtlirnl, u« 
Ik r nil*tn|. 
Hurt* i* 4 tj 'iiil iii in lirlo* wlio would 
•ffjiH," il'^ Kill rrf4kd. 
I lirli Irll liim I «4nuol ■•v lllll),' MlJ 
KumIiki', trmiMiii£. 
llui ii i* Kitric \«til, hit 
* 
ltwrie!' rici*iia«i| th« Itir iHn, 
•tuning up, w v>9 rii fi i< »«i ih -iiiii< 
III M hfii* Mill! tilllJiV*. * O. I Mill gl t'l 
!»•■ m • ii". Mj pM)> r*«rriiriljr*ii>« r* 
nl. I. «'l Mm iiiilxti /, •imliit',' 
| .. mil <|. | mii I • r»lungnfterwiuj 
Kwik fiiiiml tin- i|«rtBir«it. II- *» ; 
i|ini kl* l» w iff* K<n»lin<l Imil i»ri«* n l<t hf 1 
Iwl, 4111I Ukin^DM <»l tn« Ii4ti<l« in »► »»h 
In* t*n lie | r. il l<i hi« li|». Il wit* 
■iili ililmlii WIt-it >11 ni« 1 
I Ilia >iul ••.•mill** ntllM lit Ihi(|I|, Mll'l llii'll 
lt>"4I'm./ ("II'HIW 1 hat »Ke w#w/*/ I 
»<r'i f~n*il k»r kanJ In bt -f l,t «*. 
•! I Ill ■*■•> 'I'ya. linfh' 11 t' fuml I 
I 1 r I 11 t oil ol I •mil I• hi.hi l| | • ln« I 
>||..|'. lla | Iifj. * hIkI (he li»t*ll. I> — ililiil 
».»• Mll'l uUlllir. >li|l all" I 
mill ii.il lirlirto lliit lli«* I'like iHr Milt lii 
■<« irr I.mimI ii|«*ii 11 (in• >n If. pic 
lliikr n*nl I.Illi Ili-ili*-*. »lr *.ii.l. Mll'l Illicit 
<|lM|a la* |>l **•'■,; Ml h llf ('iiilHI. 
I* '!■« •' 11 I • « .» n w ».i»|'in hi fl »ai.r*| 
« 
l| II 111 IK. II III |ll>' I Ilk" 
a. Ill |l III III'• IT 
>| I it 1 -II 11 J Ir| 1,1 Jj. t |,|||| | 
1 .J irr<*l Aj».* Umw^IiI tin' <"ul!i 1 
II Inn f, '• th« I k«* kn-i» « ali.it I hi**i« 1 
iu^l-1 II" an»'.r,| | l i*. mi'! lo kiiunia lfi«* I 
hi H'Miiii i«* 111 uMirii lur iih'. Ni in' | 
luiika III II'i* Mililla ManiK-r In mak'* Ui«* l(u I 
i.aii in* 1,1 I ■ r n i liiijj I 1111 ;i |.l i|jin- 
Jul lit* *<n|lh » Ii-.tr-lul Hut I«* |rl K *a»- I 
■ •nl k't.'W itl ttiia. Il<* lli'i'i.jlit ilia w.i'il'] I 
« iiiiIii||i* it nil* klM-w 11|«I 1* iltirl K4> « 
• k* I* lu 1 >iiii« ulT Iflnn-n I nu*\ll iiihI tliu I 
JtNinl, 11 
Altrr font® rtiinulm of ritmptnlin (I- I 
• in.*, Kuno !•««•* i<t •Iiu-i. mil 
»«IB III lh« |||IM Court. Il<*r«" he «-ll- 
kf I lut »Uil mi I llu*»i druvo t tlir li.tr* 
r.«« ** in iti.* kliHi^r.*!, w li-r* Ii* w»jiiin* i I 
>«r (•wn,* Iri'-ml iwiiimI (Iin, » < 
It.I ol tin- jJ.unl. Tin. i.ffii-. r Wit* lJUH'klv l 
I->1111.1, .til l 4* In) M*t Kuri<* hi* r.klulitlii ii I 
»»• m.trtii Mini iiiriliil. Milr (l». tir«t 
Irvndlv grit tiu^* li.tl pnwl, Kurm r>«* I 
imwi kill, " I in.»_* Imttiii N.(i'!ing*itliCwn. 
U>l C-iOIlt I 'Mill!nil||T. I I II I* ">IUJ»llt It 
j.i.tii<'I—iiiiuti.ii tilt- iiiiwt Ktiwlt—*iiinnl 
t I I .w hI mjr Ill-mi—uiiii I kn «ki*l liim 
J.iwn. V.HI t-itu jttti^tf it» well •« I wliwt tli« 
mull iiiu'i In...* 
.Mi»i u*.t.r^lly In* will ch.»IU.-n^«* jou,"l 
rtitil tlir ultiii r v»i iivOIji 
>.» I ilijnk.' r**unull Riirlt?, ciIuiIt. 
An-1 now will vim mhhm in tin*vut?' 
\\ till |ilr>i»ura.' 
A ill tii«M'U|i.ii Kuril* rrUted ulltlint Ii .«•! 
< 
iicnirtiil .it tlx* time hI the Count'* «twit tn 
III* »lm|i. Mini llifn tiH.k lilt eutt*. 
IK> thin rvurli«d limim ju»t n* lii« mother 
km »| ri-iiiluii' tin* Imitr'l Inr ilininr. II.* 
■•Mm Mrnl i*.iv t»n Iiiihiw*!, itnJ ■Iin tliu't 
li.il ill u»kitl({ liim Wli\ i|iir*lI'll.*. 
On i|iuMi»iiiii£ I .ml, in ti»«» 11 I'm 
afnrimou, Kuril'. i>» In* ?r«w» *urpri*i\ 
lt-.itii<tl II.ut IIm* |t.<4* k Mufti; I!•**! h*ri4 «h«r- 
ilurin£ lii* »'»• i. <*, In |iuicli4M ii <li;jii*r .1 
II.ut !••• lia-l dr.iwn uut nt |iii* Ii.it "Mii.it 
.41 * uinl ol llii» *i«it of I'mm iiikI l> *wi■••I'ltT, 
ami In* kvuirl lit tw ui.iuIi |>Iimh<i| Willi Ku 
ric • ciin4iMt. A* llii-jir woi« uIimij; I'r 
Mil 14IM Uli'l prWKIlt«d I* fluHl-ll^o Irnlli 
lii>i t'iMint. Hun-) «i »m» rrfrrri-J liiui !•» | 
In* lri<*iiil, an.I lio i"»>k In* li*4»e. 
lint arming, nt*iol right o'cliK-k, i» 
ilr.i»f u|i 11 Kuric * On >r, mill jroiing 
Or* 4 «tit«*mJ iliv liuii*i'. 11 i-ii 11«*1 Kuril' 
,4*i I' HTut iufxrliiiu tl'iit tin? «rr.4ti£«- 
Uli'Ht* ll<4ti l**TI III Itii*. 
• li .i4.on .IT i« hi 4 hurry," li« * 4iJ, *4ii<l 
Mr luiTi' ••|.|".|liUi| tllC tu« I4» llluVliM'k 
h*tiitirM* luniMuii. It will tnko pl.ii'4 itt 
tl '*'iiil of Ilia river brjoitd lint Vnk.i 
11.11.' 
• And lh< wm|viiii?' n«k**<i Rurie. 
• s«.»rd*,' flumoJ 0r»4. 'Tun Count 
Wilt l*lll|£ III* 11*11. «ll4 ll«* giVMJiHi thr 
of Mlwting *uoli uii ou« u* you 
I thank jrou, Or**, fur your klmlnf* 
t Ii ii « t^r, mill v.iu ui.4 jr ret 4*»uroJ tli4t I 
•li*ll |»r 1111111*.' 
• S ip{kM« I cill Ixirv In l'i« morning for 
..Hi ! lit* viaitur. 
• I *hn>ilii lw pl*i«r<J (.1 liivr T'»'l do •»,' 
!■« /iiiiumk. r Mi«i; and iliu* it w.i» ar 
.ni^.'d 
O.i the f dluwing morning Rurio w;t< up 
*•11 u.«, nnJ at the 'iriMkUvt t.iNln uut h 
• or I ui tliu imn ill-.i'"» irhiu,' Hi nun w »«ul- 
'Mil. Ali«r 1 li«« iiimiI *.u juiali «t the 41111- 
inik r unit 1 o In* »lt ip. anil t.>ok ilumi 
I r>.111 nn ul llxt rl.14 Ion,; leathern iua 
II ir'iMti wrr* two »*ord«. 1'iiey wtr* To 
JtUo bladua. and of tli« mu»t eiquUiu work* 
inanahip and flntth. Iluric took out th* 
Ik-mv•••*•! ono, which w.»» a two-e«l(jtil wm- 
pon, with a cro*a hilt of heanljr gilded 
metal. II* placxaj tin* point upon ll»*» 
and with all hi* weight he hent the 
li|»i|« till lli» |H«mm«'l touched tli« |«>inr. 
The |itli>*»!<•• t *pr*n£ l«4.-k t« it* placu with 
a (harp clang, nn<l tlio t.-nuru wa* not 
»tiri»l Thru I hi etrurk the llit ul tha 
h' ide up»n the anvil with (rMt lorea. Tl o 
nn^ a a* aharp uiiil clear, and th« weapon 
(Villained linl armed. 
• Br M. Muha»-I,' »ii'l the fcunmaker to 
hiahoj, • Moarow i|i»r« not imiiUiii another 
hla le like th>il. Pamaacua tierrr anw a 
1 better." 
• I think you arn rij'it, mr ni.vt.-r.' the 
l>ojr ro.urnnl. wl.o U>l lirliflil ili« triil ul 
the liliul* with iiiiNiuikH admiration.— 
• Hut,' lie aiM.il, 'could jou not temper a 
hlade like that V 
r<rh>i|«, il I had th" uteri. Hot I hare 
It rot 
" 
4 lie ulrel ul three In • M.tdi-a wiH'' 
Ironi In.Ii i. iiml urn originally in one wea-, 
Bwn—it jmiii'I nine, twicfiund. d wITiir, 
loii)»iii|» lo a I. ngal chieftain. Ttie no-tal 
j. n nil ili« hardne»aol tho fin.-»t r n«r,; 
Miih tliriUMitltTiil tl.e iu<«t ••ihtltapring. 
Mv old ma*l.-r at Toledo g me thee.- a* a 
iiK-nientii, Wervl to mention iln* •omul 
tiionej he w.i* one* ..(T red lor the larj; *t 
••tie, j.hi would hardlv cr«lil it.' 
Aft. r (hi* lturi.1 gate pan) u (<•* direc- 
lion* a'toui tin* work, pronnaing to tack 
before night. J.i»t tlirii Ot».» drote up to 
the door. 
Ilurie mi all readr. Ili* mother wa* in 
the kiti-h.-n, II 'wi nt to her with a mule 
lljairi Inn fa.*e, l|.* pot I n afui* about ln-r 
and dr-w ler to hi* Ixiaoni. 
• ti..i| l.|.»* Tou. my mother,—I *h»ll 
eon.- Imrk.' lie raid tin*, and tlirn he 
kl«n| her. 
Il» <1.*r. I atop In »p<Mk ti<> more, fiut oj**n- 
n) llic ilonr .in.I |Ni«r'l out. 
• II.it* rou it |*<kh| wm|«in?' a»k*<l Or**, 
a* tin* lmr»* Marudnn. 
" I Im**," liar I* Mill, quietly ; " *nd 
on* winch Iiii fli>m| iimN Nil than in «t 
*wnrtU %• <11 Ik-nr " Ami «lu*r mih* lur* 
Hut rvmarka Ii* r*l*t*«l tli* imilwr cir- 
ruiii*tunr--* iitt«*ndin;» the miking nf lite 
•wmH, ufiil lil* |*1.ir» nl it. 
At length ill** utrurk Hj«»i ih*ri»T,iinl 
in Italf «n lumr in -r.- tli*y r*wi*lied lli« up- 
p.iinl*<l >|ki(. Th» il«» w.i* '"toilful, 
riu j I ad n ii| lli* c^ouIhI ''nl a fi-w 
minut** wln-n iIih ntIn r | .rtr ruin* in ngM 
around ili* U-nii u| tli« rmr. The m.i«l 
iro« /4«r*i»'«i. 
Ai MH>n at the Count and liii •••rund nn.I 
■«.r,;-. n armed, uml the lionww lm<l 
hern •ntur»-<l, lit* li»"ul< nml pr»ip"i»<l tint 
Hi. r •huiilil n |Hiir i«» u:i old inuMin^ whii-li 
m «• ■ ln». ut liand. 
•• At*," Hil'lfl Dim -n IT " f/*t n» 
lut* llil* tnmm •« dune, It I wunM ImImiI 
! ■ dinner I «iiii* with OI41 i >-<l it. uimI * 
I iir miiil-n aw 411* mv e-nning." 
•• Nuifv hiij iiiil,' wlii*|> r--d Or«i. who 
<» «Ik• I rlmv lif |(liri<l'« aid-*. " I'll ll I" 
un* uf lit* "lin I p out* when e»i|;ij»*d mull 
nl) tir ••( tin* km.I. ||i |i.i|i • i ^i-i jroii 
ungrr, uml »• milling*yt ilf n*rte».M 
•• .Nei.r h-ir," Mii»w.|vd ili« gunm*k*r. 
Tin* | ir'y hulled uliiii ill- * rvachrd lli* 
interior Hi* rtuigh amii-lnf*. uml Hi* 
I'.iunt ll rew .■IT Ii* |»11mid drew hit 
»« I Kuril* ln'l •« 1 •« • \»ut| 
Nr 1'iMitii,' ill* latter Mid, «« Ii* in •»* I 
urn |. rwurd. • «t* «« rumMMni tin* 
m.irk I wiali hII |ir>-<>-'ti| 11 iiiiilfr»uni| dli- 
lllO'll* || 'W | •l.lll I V I' »». » r^'ll |l l« 
1'iitr<-| Ir un lli* liril. Wiiliuut tl'« I*«»t 
| r-in.in fr.iui in-* V'iu Im* iiK'ill. 'J in 
nil (MhIi, ami tin* i» tin dim u >», 
>•1 >t" li.nl and until, Im III* linull uj»m 
rmir ihi ii luM'l 
••• it. Iiing knate—•' 
• lli.ll/ i-rn-1 I'm •nrg*'»n, tiring hi* 
mini lir.i%ilr upon lli* Count'* urn. V>*u 
i»ii' un nf't in >|«ak tliu*, lur *"ii In*-t 
tlMirtfll W 1 n*l| \ nil dn it. It TOU Il4*0 i'UIH* 
•i li^lii, «i »i luiiKint'ilr.' 
An mi^rr r»-|'ljr W4* upon D.im iniifT'a 
i|». I»ui In* <li I lint »j. ik it. II* turni^l 
ii In* un? i_* iiii*l hi I »tii|.— 
1 U ill ym m<Miut( wf ii on*. »ir? Minn 
ii.ij 1^ u null- tli* l.irgi-vi | »•. k im it'l* 
4 ii I 14^i*. mnl I 1141 * <>n* hrr* of th* miiio 
• n-ili ami Mi ^lit a* my umi il yuu wi*ii 
" I urn will MtiofliJ ai it in,' r< |>lirU llu- 
•i*. 
I'll n t.ikv rmir gnuinil — Ar* you 
•Mil) 
• I im 
Tim I* a«*nriU »*»r* *r i«*il in an in- 
I411I, mtli it cliiir, *,i«ip *1 ii»j. 
I nt- .»« |« i,|| nf tin. a|.,r« i'mt will l>* 
iuli|i*ln*.| in nur inlumiia, U * ^m*||iia 41 
• mij.I.i, I'111 '-111111111 iti *n nl it fr i'ii 
iln ri? it I' ii.* ff h*r* .hi.-nlv l>* Iniiinl in 
Ii* Son \ <r<k li.»l|t, lli gr- it family jn- 
*r. Inr m iiirli tli* iiii»i tkipuUr.writer* in 
Ii* country iimirisut*. .1111 wlnrli i* Inr 
4I" at all tin •ii-rv* tlirnui;li.iiii tin.* i*ity 
nd i-iMtnirj, »li.-r* |>ij»-r« ar* • >M K'*- 
,|. in'"-r ami a*k Inr lli« N*«r Vntk I. If-r 
>f M ir* Ii IV. ami in it yuu will j»»-t i'i* mii> 
inuatiuii ul lli* »iiiry lr.i« wL n* il l«-n.a 
l! Ii*r*. II yuu i'4nnnt ^*t .t «'"|*y at any 
s»ik »t ir*. ili* |i*iMi*li«r uf tli* Is-lgrr will 
riail r-iu a »|«y mi lli* r*s**i|it nl fir* cvnt«. 
Tin* l/'ljCr i* in iil«l tn aun*crili*ra ul f-'J 
j*.»r. nr 1 w 11 oiiii.-* (.ir jn. A<Mr»*«« ynur 
••ii*r« in Kn'w-fi ll mm r, piililuln-r, 41 Ann 
tri—t, X*.* York. Ii i"iii*hainl»niin-»taml 
»**i family D4p»-r in IIhb Muunlry, 1-1*4«ttt. 
y illu«irat*«l. .iii-I rliarartmx-il liy a lii]{li 
mini tun*. Ii* jir«-".-nt citru'utinn i* uT«*r 
■ inr linn.In .1 ilmiiaanit tupii*. wliicli m t!i» 
«-»t rviilt-m-o wc can j;i\« ul il* im rit*. 
Portland & loston Line. 
Th»* iplrmlid pm •« .< 
I 11 rtr^ »tr•»»€>» I »ir»l I il|, Li u. 
ItMvuSfcZfc i»ton mihI .^•nliriil.Mi n'l lililHrt mil If ••, •. >• 
Lmff .\lltiniir \WmiC, I'mlUiKl, vni 
Ili, llll-MUt, WpiIimi m% 'I'llUf »«Ut, In .«,«( 
f K IV \| «a i \ « I» •• I W li • 1 It 1 i, 
»ff»» \|mm«J«% T*»r*«i4t \\r»!i»f«il«jt lnwr»«U>, 
III ! I i«l i% 41 3 ii Km W P. M 
Pair, im r«*liin9 ^ 1 .?•'» 
On Mi I. 
\ |l. P.4« h I«mI i« (tiriiivHrd «ii)i m Uif^ 
tumli* ul*hl«'*hHiiii*l lor llir irr«»iniiM*« mIioii uf 
Im * 4m«I I iwilir* ; iintl IrMirlli ii mr ir Mil mini 
It41 l»% ulkMi( tin* li'ir, imirli ».i«ifig «»( liiur miuI 
mil Im HMilr. Hint th *1 ill# inruMtrnirMc 
ili«rriviNj{ hi lt"«i«in ut Ij»* limit* in tlir ntgbl 
• ill Imp •••♦iilrtl. 
| ||(* Umi* 4rnff in iriioii l«» like ihr mrlirtl 
Urn •• miii til llir ril%. 
Th#» IM*I||I4H| Mir H it rpiJVMiiil !f Mf iMffNfP In 
in i4MM.il r\imlni|{ *••%*! in TmUi-, uiiil I la Ml |ri» 
• il, u ilra* N-iliir li (Hi-h .iii.l |mi I fi»i 4t ihr 
:|l|* l#| UNC |i4MPllj'l| Co| MPIt 5.VM 4ltlJ 11|M|I41 
V alur 
.^fPrri^hi ukrn «• m#iiiI* 
I.. IllU.IViS, A(^f. 
Wiutor ArraiiRomout. 
NEW YORK A_N0 PORTLAND 
The Splendid mid 1"flfnur, 
3 ZiaSAPllAKE, 
r\IM MDMEY CROW Ml. 
\TTILI. rafc rr|*larl« I.Mwrc* M'.W VllRK »v imrorru\i» 
l^ trr llrawi't Whurf. |'«rll»nd, *T0t\ Hal« 
ir l.tt illriiinniil I iVIitrk ; «ml ■iiirni»|,li j»i 
V '» \ nil, I'll"! I'£ N It. Trf) T» • Uj <flrr« 
no >h, at tlir hnui 
I'hi. fpitllhli ju«| rrn IttlPil Hp wilh linear* 
p**inliliuaifiil l*4i tmgrrt. m ins thi'lli* 
in -i |i•«•.!» * tfr • n 11 > labli rnulf for Ira*• 
• |lrr»l*l«»an Nm V« rk ami \l*i»r. 
I'it«vic**« iiiduUiag tare and flair 
Itnunia. 
TW '•"'vl'f'irwnril^f lit I Hi • linrtn nml (rnnt 
M inirraMt'irlwr .Itaninr .Itaib. tufa-la. I*.a»l- 
iHirl and Ml. JtiliN. A la*. ruiaerl • •» iih Mlram* 
N« fnf II illiin-nr. Iih..I» iitlkr ihrutigh m h 
li«iMlrh. «i I hr br<|f>lrilr«, 
I'.ii i'r# ifiit or '• • ••■ir.applt in 
I. II. L'lKitl.VM.I., | KMKUV fc rn\. 
•if 11? V .V.V. Mr ■ -tu'.Wh'l.l'oriland 
P in In ad. Mil v 1S.t*S7. II 
Florence JnrnNIi! 
t Hiri'P.'tlOlt AIITII I F KOUriHI.OHH 
A|.it.r»i»d.»ilU..I. It 
I.. H. WKKKH.A|««t. I 
So Pari*, April Jfl, 1858. It 
5TII VKAIl OF THE KNTKKFKlSh. 
NewListofGiftsforl859! 
CATALOGUES KIOIi: TO ALL ! 
G. G. EVANS &. CO., 
At lh»ir migiiMl Olft lluokthMV, 
No. 45 Cornhill, Boston, 
CtOMHKNI'R 
ikf itf» jrnr with a* mlirjul 
/ I'jlilwiw,—< gir»l»f (Wfll nf 
rrraMsl liirililir) («) lai«ia( (inn aivl ih trg lm«i> 
»r*t, ami trr hii* pirpair<l In nlfc-r (rr<lfi in- 
ilnrrmrqli lit IIikiV Imtrt* ill »frr Wifr. 
TiMr hi* pnnnl lliil Ihi- gill i|iln« la prrwi 
w<il, III ana M I'm. ar* alfl^rwiniNt lu miilr IImI 
iSrtr *«lalili*liinrflt • • r>inflin*ml wi*«i**r In it 
•••Inn 
in a mure Mmiil ami nn|Milial minner iban an* 
olhn. ||a*m( li«»'l iIiimh a'm all ii|i|».»iIhmi, 
mi I III inn IS* lr(|iinuri uf itirir |iUn nl tifiria 
tl"il a< hm>wt>-il(ra| liinn t|jiii» In I alihirnia, lhf» 
ri't alT.ifil In la- (mrriiw. Trjr Ibrm am) jwlf 
for I ihii ar lrr«. 
Schcdulo of Gifts! 
PalfM r.n(li«H Ufw ^ 100 00 
I'-iiml ,Wh»«r lit*1*! VVulrhri All OJ 
I* rir, m * (fold \V4ldlfi MhiO 
|.4.|ir«' ilit ll • il»l 35 HO 
I »r»M '• ?*ilf*r l^trr Wa|r hf« }> 0(1 
(intl'4 •!« il»» 15 00 
Wntrkri 12 00 
INikir Tink fMlltll 1200 
II •»Time I'iwfi f* «iNi f 4 00 In |0 (K) 
1, | i, '.1 \ '1 1 •• 1 » 
• |d 
I2rnt*a ll'ift 1*1 itril \ •*•! I 'h4Mi« 4 IM |»» * 
I. 1 lie*' flnl I I'h •••»• 5 lift III | % INI 
%|!•««*•* Ii »l«l I'h • •••• Jt (HI |«t 5 mi 
l^i-lie#' fl ^|H mf l.«»rkr(« 5 i«l |*» |i| () 1 
l,nlie«* fldM Hn«|i I. •'*kr(i 1 IM I • ti 0(1 
\i 1. 1 (m 1 »*» 1 
I.4 I.4 trr Sr\» (|H»l k » If .lf"pi ) I "» (Ml 
•)•••' 1. 
■ iddt |d dd 
•|.i f»il I i(unc «rla 
** •* " #f t» OI in |(l iH| 
I.I I ( I < « |M| I > 
l,n|if«' (i<ill Hluiw I'ini IMirt A 0(1 
I •1 Pl«n Pin f dd|» IM 
(|ih|9*4 (2 »M |**ftril« 3 IM fi IH 
fifni9#(UUiwib• •<!»iioi.ir«w4(Win noi 
l.i |m90mM fMlli 2 do i*. .'! <*> 
1.1 !»«••' f •••lit |Vn« h it h hinlUt I (Kiln 2(10 
(irni'i CliKirr !*•»««« »n».il r^nli* HOI 
li-.i*. i* |Hit KM 
1*4 !•#•* it t (»•• 11 « Silnr IViwiU i) In I ad 
1.4 lte«* 11 1 (ifll't Sllfrr I'l H ili 
«nh ft il l 2 00 
l.tli-**€•*•!•! II cvlfl#,? iriiMi«»t*lf# .100 lo H (M 
I ... || |. 1; I " • 2 4MI 
lit*' » 1. '. Q r 
2 00 ti 3 01 
(Iril*# I • mn 4n I •• »l*I Slim# SlU«U 4 (*l 
i|*« t'ufiftVrtl Slu.Ji 3 IH 
I'Mi* ?*••#.I# 200 
I#4iIh*«' Skin* 4*«l Itil4»* r.n. 3 50 
l.i »• 1 1 211) 
|trn tr« « l.ufr 9mrnt nf nii«frt|<«Wiiii* 4t* 
• if Iri nf J I'.U I.I.It* Imi 1 »••• III IIMPfllMiH, 
Mninj im |»«irr# Ifnm 50 rit t |d .I ihfl 
Mi'tfi I'ltlr I W »ir, I'm ktti«e«, l»«»M ami *l||# 
trf I'hi il'ri M "Hf* \fllflr« I ff iIm* T«»i* 
Ifl, k kr., in mIht from?5cl*. |«i | 0 1. 
AOO DOLLARS WOIIT1I 
( ^1 I'tHfil * |»..In jlr |i» irn ) nf lK»* dlrnVf 4iiA« 
Mill l» HI | 4IIm1I •!••( |l««ll «| Jllrt<iM« | *l| H 4 M'l • 
H I'K lr|\ 0tdOi Hfll Hi H "I* I'll.!. 
jy.i// n 4« #v/./ •/ 1*ft mil 
J* MM. 
I» .I ..( |l ..U« r«nlH«rf«-til I I he rr*»«t 
|^.|.n'ir In irnf 1 *i*I M hIimi II—.k«, 111 V4iirh In 
•ml 4U * ulf* ii»rU« 1 i| 11 !•»•»%— Il»'»;i i|»h* — I m 
ii • — \lnnr4l — M*ili«4I—ll^lifnnu «• mI Mi*rrl« 
linr .111 |.ilri4lmr, nn«l »r»il fifr In 4111 «ilil(r»l. 
KAMI fiV II Ml I. tin. 
Wr kr« Ji l|»r !•••! ||MftM9l ftf PMlill Bftlw 
|. lie I Him I in Nin r.n^4 f, ■•( llir »rf% l«»«##t 
pfinti 
(liilrrs r.i.iii t 'IhImi »»r »in*lr irtiiiv nln it* pnlifil* 
I Ii•••11 iill |%ir• i»f (In* ri»miii%c In wliif H prif. ( 
• ili*^4ri 111 «% ill l«* ;mi*inli*il im nil r4*i «. 
Ofl •» i«• M MM St* ••• I Ii .•^ii"i%# •« 11 I'l •!»«, 
in«t lirilri •mnUi ti..n f i«i n In |.ui li«**>i • ih in l»y 
ii'ii nih^i rtMirrt a in lli*f-Minirt. |'It4m» unitl Mf 
4 I *4*4! •{•«#. 
N. II —\Vi» iln ivI♦ |MIW> i«f I'll it .jnr ft..Ill • 
4 } mvl inn ilnitn rvll+i, nhrif i(i4H|{i>ii innnl 
h I m U.11 ilxr iih i« n| Ihr ht'«'»il 4ml Nnnl 
i|MfMH'i in It nfnii, *ltfi«* mini« Innii fiilM* 
lr% 4ir 11M1I14II1 in9Hi* I l'i ill 4*11 fur itirm* 
I. fl I \ \ k ( 
8 4t QntiiiHi 
MOFFAT'S LIFE PILLS, 
— it n— 
Pliconix JBitter3. 
fllllC •* |MI' in* rr Iffcf ifrt! trfpfl* 
£ ... < « •« 
in tin or in |**r»|" I Hr% ifr l#H% 
I n« Vhe iii< • I Nn«iri*iil l« ••• I % m»«|»rin# 
it »«• lit utc, 4N I III"! will mtiNUiii Iflrif 
unit rr iKii 1% thr miriic*ir «ni| rH**««ai%# 
iM »••• «%Hirh «• t|«iii r«| il« The imimI ul 
w <ul>' I« iiMNiiiiln •>( ilitm im I i« KiKirrr•• 
kir%. 
I (!•»*«• ft l« «•»«! trncnf I ti •! * inlinf jiff »t«< %» 
iti'lfi* •t'.fr.f h*-4t||| v <~4rt iei|ll% 4« 
h •*•<(• hlir It *l»lir I, In tlim |n>m«|i| i«i| ilm* 
l**i| rlti n •( •••• I % iii nil <»t imim Vt inf m»ri»li 
•I hi tlih, f«• »••• Hit|Mti*«! •Ii4r*iivr HMrlituM,riM* 
itrne««f lull »••• .«••! Iivrr ritiiiphinli, vh^Mnuiir 
ii I n1l4im11.il >fi r«Mi,i•• »ih«,n-rtiHM «• «k»«e«i( 
•hi itl i|i|ir(ilr, Uilnif nf lii k^Urhr «n I im* 
M»»f ■( «ir mI Ihr |iUh| 40il M»hn Itili la, • 4l*<« im 
liraullutii, Irtri 4*1.1 I^t#, Hlh inlrr»MHI itil 
••<hn i. I»r.»»»r||i|i«, rh« lir, |«f*m |»4l|ti* 
41 *11 III" Ihf ll«*4f I • •••!» III IiUxmI (ll ihl* h*-1ll« •• t* 
I sj |M *V* if* IK* j Mlill, lllili* 4'l<l •••if.lMI, 4litT« 
i«*i tif ih» I1U1I rr 4Hil Ki.| ii»%«, iinnlirr, tlfufft**, 
|ill~* ( F| .«% «r Kit • lr« 4l«*,) ||4l»il III rmllVfl Ml, 
ITlM»# «*«| lull U..nr.# >»l»«| 1 n «lr Iir4«l4' Ih- 
• ••'I ImIhitm, anil 4H nimriiif n<i»«iWr »f iHlirr 
(•4U(lir«. 
TKr% 1 n|mr«* ri ilirlmf nif nlinrtnrnl, irr 
|i#r frrl I j mil I iiitl plmuml in ihrir i»|«ri IhiI 
will |tMtti>rt*llt rralnrr ti#-4Iih —th »• f fmVril all 
MilKU lilrum^•—li» lhf» null p\li4Milril *ml di* 
Ujii Uir I r«iniiilHliMHi. 
I'<i*|iirr>l **«| n»l#| l»» Dr. W I I.V.I \M II. Mill*. 
IM v.N \ l»M 
\V V|. I. KI'.iTi M. I)., **««•• h 1'irii, 
DR. CULVKliW'KLL, 
ON MANHOOD, 
.4 an a a<ir, Crtl*m /'i/« •/ 
Cm'i »> 4*r., miVtMti »•» »/ 
/«/"««( .!/»•'!■■■••, ('ttlmtwat, «r any 
•V'liltHo/ 'I. 
JiMt 1<1I1I1<I1<<I, llir tilh rililiuii, ill * rralrilrnlrl* 
»)<•, (tall*, am' moll <1 liianj a<lilrr>« |»>«| j>«nl, 
•mi irrripl of lit it • i.tui|i«. 
Tin" lilllr wmk, • man tlinf (rum a <|•• • 11 ti«~>I 
lit'n'trr nl' III- *|iilir«l I'mlrKiim, (1 frm Till 
*><»r 14P<m f «» r iiruiKfmt ma pt»- 
I IIM r I' l'i .ill |irr<iiiu ruin l.iinitig il<mlil• »f llirii 
|il|t «i«* il • lilimt, «f » tin arr Mn«rMi« ul liaf | 
>■<( h^ijrilfii llcii hrallli ami li ruii ii'i 
in,' ihr p.irtii-nl.it • uf an l.iitiirlj ,\i « 4ml 
tVilp-f ICrinMj lot S|'i iin.ill 11 Ina ur »ri«f 
nil \Vral> nr»«, 1'ililiit, Niiiuihiim, Uf* 
|irp«i|nn •• f J*|iieil», I.imi ul r.arlfi, l.itilHilf, 
« Srll- HiMiml, Iul S .liln.lr.lii «.l- 
If ■ t'ril, lni!r»i«i«iit, I n» iiliml.ii j |)i*rh 
Iii 111 ninl Sight anil Mi Hint) llluli • 1 I I'mi* 
■Imwith*r*tt«lMr«. wtpdMi! Mpiwlw 
ill I III* llrMl! HMi I IliullU I'noll.illiili ul lltr « Imlr 
■firm, in<liH iiij iih|i..U m \ anil iiirnlal a mI |iH)«> 
iral |IIPM|N»I lit —In mm-biw ul aliiilirim iwmi) 
rmr llirwirliri fit 1 %,*i• l« a lihI a I a Ii ifluij; r*» 
|»wr, 
Ail lir>« Pr. f*ll. J r, M.IM!, Id Ii *, 
r»r. 13ih •!.. Nrw Vinl> |®«i»i l< *, N11. 43C# 
COlJtMIS, ItllONCIHTIS, 
lOVUSKM^H. l.'tll.U*, IV 
M'KN/.t. AHTIIM 
\ II It 11, any irfi|ill«l vf ■> 
flk'lkfl.t* «r * » Tl.T RV. LI* »• 
|t lit |trn« h'« ltr«inrhi il Ti 
■ >r I'.mjll l«*>itMi^r». Tii I'latlt 
Hpk*k ill aa.l AllllM ib-y M 
rl<-«ri«g aiii||ii|ii| »lr««;|lh to III" » nrr. 
If any if tar JMrtira/arf y mmnftrt «r 
piil/ir >prik't», m> tmfrring /»•» b'*m(Ku»l • rn<«- 
|i».// l'i«( «/<*>•( 
Cn»mtia* rt'urH«»j. 
/«/-• x«nUii< t. IIiiii.n. 
(fiiel'.—N«T. Kit, \V<a«hin(t»n. 
A'^i ir /# rtlitrtug A 11 aayffeaf m 
•'f I'falltIK/ I'll Rlllltt II ( M * I. II, I 
rimtll. 
.4 « •«/ '»«*4v.—ItotToi Jinni 4i. 
.V «f» fi >■«,—T* KH RIPI 
#.*4■« i»<»« i«l nirximt —I'm«ri Linn. 
S.I I If li il { {l«l< hnm^ll'iul ihr I'nilr.l Si lira. 
I 
SOMETHING NEW. 
AGF.NTM WANTItn, 
TO |n ialn a lar *li»r ami hi alilr linimri.— will ii4% ait arttifp yuanr hmh a wrrkK *alirt 
•if Cmm t>l8 In 930. A mj»iuli>l >5 lu >I<I«imI> 
rnfitkw. 
For uartimlai • fnflnw .tawfi, anil »iliW»»» 
43 A. II. MAUTYN.rUi.low.N. II. 
:«?rw IV H ITY'3 
Mecical Discovery, 
THE GREATEST OF THE ACE. 
M r. kknmkoy 
<>( n«»»*nr. 
in t,w «l imi |.»»inrr wml* a (fmnlj lb •• 
r«.r. llVr.flN K I Ml OK II (Molt. 111)111 Ib- 
%•••••< arinfiil* iIhwn in ■ riUHHn'ii Mr 
baa lrir.1 il in narrrUtm hrnilinil < «ara, «ml or*. 
n fmlnl rirrpi n Imt.i, Mr hia imw in hi* |»»«- 
M-aatna irtft It* tin ulinl rrrlibratra of II* t jtur, 
.01 within I wrwt* mlira III 
TwnUilllr* ata ••rmilnl lu rwrr nuronj lorr 
Il«f til tbraa IxitlU* will rutr lb# w»r*l bitwl of 
|iim)tlra mi lb* f 
I'«ii nr thirr laitllaa will rnrr |H# i|«lrn uf 
InIm. 
Twh U.iilra aif •Iimiilril In rw? iHn agfl| 
liimlnf rankrf in lb* wmh mul iIhuh'Ii, 
Tkrn1 In llflntlki air mtmlxl 
*n»t I hi I •<( rn>i|irUi, 
I Inr in twi. latiiln at* warraatril In rttrf all tin. 
mnri n| lK' rtfi, 
Twn Iwiilri .iff wanaMnl lornrc rnnni i{ la iba 
Ml< »».| liloii lira IN tba hair. 
I'mir an Imtllra atf watranlail In fata fi#' 
i«i I ami ntniitnf •••mi. 
Una l»il|tr wlMrWfr araly rnijilMina i.f ilia aim, 
Twn itr tbira Uittlaa an* vmialril In rata thr 
-it m| ilnpania nm bmm • 11''II. 
Thin- In ai« 'Hiltlra ara w-mantr I lirnfrlh' 
•alt tb'itin. 
I t«r l.iri|bt I ► •tt'i a rnra ibr »rr» annl rtm 
■f acwfck. _ jj 
\ lr«k<|| |< Ml*KT« nprrin i«»m »»».- «... 
llf, .«•' I 4 (%l'**l (Ml*' H4irill|r«| Nhf4 ill*' «Uvt 
•l»ii tlili i* I iVm. 
V.ihii/ k» »k« »<i impfnltnW* « ih n H»» K 
Ml %.••»• ft |rj till »hr « .n.lnliil >>( ih# 
•lay, II lh it 4 f" •• H ••! «•** I, |m« III} IN iHir |» 
•• 
Itttra, a*«l t»l*| •Irnir t»a*i» • h-*aM 
fmr rvr* 
r%h*tm*r; iff il i< mm n^u<| f4d. 
a lw<» >r if f »l !•• alarl. Th*'* 4f im ili iic 
• Ml • xlltill If, fNI |H( <M»*tt** |»f# l*lt I(m| 
III* li u J»*«UU* I Hlfr 4 lh»NM4»«l lt**lllr« llf if in 
lh* liriltllf '»( llmfiNI, «Ik| krtMH* lllf » fTr- I »( ll 
inpiffv r»n«, || hi* ilim lv <H#l' of ihr 
jrnlr.i rum r»rr •uni«* lit M •••4rln»»riii 
II# 
h«a |iffn il in rHililrtm a j»*4r mU, a*t I l*t 
**l I 
lH«f t*i hM |t^f»l* tW ai%t% ; *n«l li n •T+n fimir, |hi- 
••% l«*ki*tf rhthlrrvi, »h -w <••!( »•• «»fi 4a«t felt* 
'n, r*«l«*ml In a p*tf*rl il.ilf «f krallh !•% lH#» n«r 
i»f iMt* Uilllr. 
T# lh'*#*1 nh'1 If* IrwililrJ Wrilh #Kk h* tJarh*, 
HW laifflr Mill 4l«*4«« fUff ll. Il fife* ffrml fr 
lirf in r4l in h xii I tluiH^ii M*im* » h»* h if» 14• 
Iiu4 il hat* l»**n iMinr l.ir intra, tn.l li4M l«*e*i 
MublMllNfili WImw il*mm It iwiil VMvli| 
«|HHr rut, l> il nhw lh*f* it *Hf iVian^inrdl 
t»l 
ih* Inm of n4inrrv il will hi«#> t**r% HMfuUr 
Ii*Ii«|i, Inl »•*•• nhmI ml U alarm*«l—ih^% will 
•Ii• 11 »**.ir in tr**«n (*mr I • % • l*t .• n **k. THf f •• 
•irfrr n Im*| ir»nl| lr<nn il—m ihi* ra#»l»ar% «•!•*« 
f f 14 f Irrlin^ n f #»r, m ill lr**l )*»*tr •ttJHik* 4 
irn |ifr«*iii. I li*«ril •«»!«•«* •»( lh* Hi*t-\!i 
4t 4* I 
24i»l rn mi hi it# il thai into riff li*lrwe*l 
l«. ( 
Vi fh •»•{* *4ifit»| rfrr 4*rft»ifji, I'nil lh* Inl 
\ 4I| rail |*l 4Ml *IHKt(H llf ll. 
llutiiliV,S*iii 1^. I^VT 
Thu l'i r*rlify ih ti II II II, llmfji*!, 
l'«*ill 111 I, i« l*t«* tU #ful% i»»lh »rii*t| fritri il 4/«*al 
l'if mi M*»|w#| lli*« iii>«t (>»i h#St4l*»*f \f rnir, 
«»t.| thai h»- ii •••|t|ilit>«| *tnli IU* ff'Miin^, •liirrf 
frt»iM •••% I. il» •fat*** %• KINNMI* 
11 11 11 % \. 1 • •,.' forth 
thn* If*-*! 4ft III ( M IIIM'. 
S.I.I h tmli*«« K |t«lr«, l*4i •• llill; \V. \ 
Rm*i# H l*4i••; I. \iwmm| Jl i'.i,, It I* Vhrl.l; 
M I*. .\**ii-*, Niiraay. 5 
IHKltin.N & FOUKHi.N 1MTKWS. 
II. II KIMIY. 
Solicitor of Patents! 
1 .tit9 I'.s I'ltbnl ll<hH- 
tinii'r Ihr a>l <tj 
Til M m- *1., <i|»p*«llr lullir *« IIikIiin. 
\ 
I l l.it riUNtlVf ill t«f*» 
I* itl% rHrtiHiiiftln •friiif i. 
I)r I'tillnl «*«l «Un i« liffa! I'tltn*, 
• ••« Mk* bivlfi iiiitrhi, Ohm, 
*|W-« •»< «!•••*« \MlliKMfMll, 4 Mil «|V l'«|<rr* Mf 
p4tP§<» Mulilirril inina, 
ml m ilh !(«••* »i Nr« iiM.fr utf.» A 
11< in »f •••»■•»•« klnwinr ibr 
iif * 11• v% of I'll**!* fir I n vrrtl»*tn« —»•»«! frj it »»r 
•ih* « nlvirf rr«» Irrril in >|| m iifn # f»**rSihj t 
• i.r nf iHi fklilNi of .int l*4fen!« Iim 
m«hr.l In rr iitllmf lln«- IMInr. \ •m*»» nl • rr. 
rui'lr • • \V»«hiHfl#»n, 
Thi* \ f •• *»••? *miU Mt \f«i l!n(* 
t M»»f, through il m«rnf«»r» hntr i<li4<i'4fri fur 
|MlmU|ttr • *■» i-ii»hmj thr |* nt«I•«111 % 
>( iii»mr|i4»*w| l>%, if mil immf nuf4* 
l»K nt|riK>r (M,Nrv %»hirh inn It# ..flrrr l ihrm 
I'u n'uir I |r«ll»»"»«inli jilrn finite 
|K,I .. I. Iff*Rt :SVCVKSSFUI. AT THE 
PATt ST OPt fCKit • m4 -• 
fitJccrss is THR HFST PROOFOP AD* 
VASTAHIS 1%/' WI//./7T, • M,l | i,ii| 
I fi4t h** h i« .iIhim ! nil rr.iftoii In I* liru, 4m! f4ii 
Ih il At I'm «*lhri ofhr* nf lh*« kii»*t .1 ir «H«- 
rh •»/••• fuf |»f<ilr••imi*4I •• • % irr »<i HiiMlrt ilr, Th« 
imrr^t««r |ir4^*l»« nl ih# iiiliarfiUf ilurmg t*e«tfv 
>r4f« )«•( h •• ni iliUil hm lu 4MmiMiliif 4 i4*i 
rolWtioN nf *prri|ii4l|M||i »n«l •*l|l« 1*1 •l*ri»|«MM 
irUljtr III |Ml#tlli. 'I hff, lirti r« liu filriiailf 
IiIn««% hI Irj •• *n«t Iiiri liinir.il umL* 4ml full 41' 
r*mn** •• I I'llrnta *» «r«fr«l • ihr I m|e«l ^l.ilrt «n»| 
rr*t'W li ihi rfliU, Ik*I •»»».I l«> offer 
• H|»lhi| Uolllie* luf •lit4iiiiHK fMtertt*. 
\ 11 n«M »■•••! % it( 4 jniiMir* lit \\ ftthliigl'Mi |i» pro* 
f'lft 4 |l|lfHl,4ili| ihr Il*l»4lgvr4l «J«*l4% I hr 1 # ,|| 
*4iril mt• nluri. 
•• I rr|ir»l Mr. K«M* <«• mut n( ihf mo*l ipiililr 
jm | < |«f 4« Imitri • n ilti »fioMi | ii.«%r Ii4«l 
CIIAILIM MAMN, 
••/ 4o# •* f /«»**» »r» tk,f 
empi »f 4 }»'•••* «•••*# * #*•/ f*«iWir»». 
Mr'lf •»/« | •.'/!» ( »4»l* •Imi ■« « 
fjtm I ■ tr m" (■' t1- < im tir!f mnj /iKit'.xvlxJ- 
»»•/».. <t •/ lit 11 « 
IIIIMIM) III ItKK. 
I»llr I'oMllilKKitrl III r«lrnl>." 
Hit I mm, /'«». H. I*.W. 
•• V'. //. r m. thin rt km 
•/l II, * »// 4»< HMK •/ «»*l 4 palin't ♦«*# 
bra /'<<•/"/,»• /it in A» 4««. 
<.r jr»«» I mil ml mmii mltlilj tn^'l 
Umi* m* t ■ f'-immimt >11 •*»»*!»>$ ta mppij Im Aim '• 
(w«fiii#l4»ii /•■/>•'•. «• l*> v m«% t* tm'f I («n»| l»< 
m >tl * itlklml utlrmh-m iiiliMi/ M(W i«•»»,«%</<1 
i»'t r»m—mmllt (ii'fii. 
JOI/A' 1AUO ART." 
KiniuMfpt, 17, l*J7.ln J»nf 17. 1*%*. ihr 
*rril«-r,in «'.•«•••• ul hi* !•!<>• ptitrtir*, m*<lr, ■>■• 
T*ir» irj-rlnl H|>|ilir4ii<in<, Cl.X IT.IA \ I'- 
I'l'. II.**, r.VKII V OMKnf which «4* ileriil««| ill 
hUl'4ti*r, In ik* CwnniMHiMt ill I'nlmli, 
it. II. I.I'M\ 
Diiirm.Ju.lJNI. I»50 
Tfll I'M PIIA NT success OF 
niriltN'S IIIM.IKI\N BALSl.11 
OP LIFr;' 
TUBoatJtr kiulimi mumr nm 
Colciti, Cough*, Anthma and Con* 
nuinption ! 
ANTO.MMItl^l Mill'.* OF IDXHl'Mr* 
TIO.N ! 
TtCO <<»»'» prtiimunitH byoaJ thr rta \ of 
UtAfttl AiJ " 
Acuita. Mr.. >«4» 27. HIJ. 
lid. II* % lil. • » —*m— I'hr llungai Ian It • earn 
Imi I'rrii ill Ihr iimmI mliiilr wiiiff In me. I 
Ulll I'Ultll UN ndrflinn III ill'. | Mnf, 
whirli lb>aijni In I"■ incaiaM* lit all Mt) fi wwU, 
li) llir n»e til a Im IwHil a. One %•( W| rliililitil 
«al« al~i irtl<HP I lit hr.illli iflrr l»i«| |>nin.»inrril 
lirtnml I he irarh ■>! iw lml 4|il,awl «hi• mnltriw 
ia nit rmwlaiil if«»l in r<M« ul aujr ilnh. nil* 
in lb* I'liriMl aii<I l.iiiii** 
\ uin • Intlv, 
FltAM't* J. WF.FM. 
( 
niltur, Mr., Jimt, |H43. 
IV. Hi iillir—?»ii — Mi <'luh nf |'jU)u. Mr., 
a fii'iiil »r wine, lakrn airk alkml • imi afn 
mill li ul rmi|li. |ui« in Ihr •i.lr, grnei 4| .Mxlilt. 
ki. I Ir ...|..|llril M1P«I|I ll'rflnfl *|ii| |„. m-,ila-.l 
till III HI— lull »a» biiill* lulil hr r.Milil II.. I jr I «r|l. 
lie alnjuinl taking imiliriiir,IniI runitnne.l I" *i"» 
Mm a* milil hr Maa w weik hr nnill hanll* Mf>- | 
llr Ma tf 4Ke ul Ihe Ilna(niih llaUam, |ina- 
rwril a Untie, 4 III I rnnlliinnl III lake II ai-mnling 
lu Ibe iliian-iiona—ami alimige l« aa», * l*» | 
inn III* he «ai a • tmnj man, an a* he laltrlri, 
11 in iiirnili rmr.|. Yi-aar* ir«|ier|lMll«, 
II U. O. W'AHIIIH'KN. Itm.kaeller. 
^•Ir I'lujti ialur, I) » » I •• I*. II>IHII|W a In J 
Inn it. \| ,4• •.. |u « ht'iii all urilera •hmilJ lie «> 
■If—aril. S.,|il In l>rn((i'la an I .lealera in mr.li. I 
rim in eterj lownin ilia I'niieil Slaira and Itnu 
lab I'm*mere. I"i3 
\\ A. IIUHT. Afenl.South I'ari*. 
r.ari«oTMBFiT. 
"»PA A MONTH, ■ml »lle»pen»e»p»i.|.—An 
?•)'/ A (rut i« waniril in eirn l"»n anil >Min- 
• V i the 1'nilr.l Hlalra.lii rng.igr in a rr«|ierl.ililr 
in.I rai| ImaineM, In »hn h ihr almfe pinhla m*\ 
•|err taint* realianl. I'm fnrlher parlirnlata a.I 
Ireaa l>r. J. IIKMIY WAUNF.K.cnr <*( Hi mime | 
ami Mrrrrr Slifili,\r* Yuik Citv,rocU*l*goM ] 
poataga (lamp. 6mM 
HORSE OWNERS, 
READ! READ! 
OirWHil, N.ll W«rrh I*, I 
Mr. T.'" Brtlrr, I ha«. mM4 it, 
• r»*e of Millet '• ( «»<liii»q I'miItii all ..«i i|ta) 
I ImMaki «f• 
• • Yaw mi *e«rf ». lo 
Jniem «..re |n»»tlera t»» e*|»'". ami I. I i|„m 
l»r ihrm a»l I <» ill («** lh>m kete,—a 
•a «»<i r*n ( >r I h*»r M MNNM »ai mi I. u.,MI 
(HiH,) O. J.HKOUv 
Mm \iitl|,IV,« 
Mr. T. (' IUiW*. I<ra> Hit: 'I I.. h..i ,.| |, i.. 
tu try U»l ) HI lr II Mr »• >nr ill tiMi | 
4l(iw> l*aa<rii. I ha»e la•• •< '• " •< ll. 
many of my fi irnil*, anil 
»r hml I In w in an.a,, 
^wir rrrnMWfiii'iiliii* 
'u ar" ll»al I » mi na|( 
rfwl mi ail ilmni mi« aa n—n a* «•«•>»,>k|. 
I'leace U» the rtptu |af )•« lur ibiai.a.1 | 
will im) •!•*••• hrir. 
MOHEH COI r.M*V 
C. W. Aiarll.DwrUi IIUiW, Maik»i f>iI«« 
I'm 11 jmiI (tenet a 1 Afe«t (mt Mttttt 
Hold III Aw-lrew* k Hale* I'ji in Hill W«i. \ 
Rim.faalli Pari* ; E. AI«mmmI 4 l'« II ae k r<. 
II tram lliwi, llwUrhl, iml dealer* la •« ,, 
Merfabeta. 
Rats! Rats! Rats! 
They PoIIiIp four FmM< 
The* demur |nnr •nh«li»nrr. 
Thrjr lri»*»» ion i«l ni;hl. 
Ami iinptm'M*h ><m hi Jut. 
P \RS0NS fit CO'S RAT EXTFRP.'IN'ATOR 
Ull.l. II11» vol OF TIIE I I.MX 
J trottf In llkt tritr, i) 
C. V. uwr.l.l.. Dwthf IM I 
(tenetal 4<eiil l>.i lltiw. 
."wlii iMlraaa li llalei Pari* 11*11, W »• | 
llmt.Suiiib I'^ni, II. .IikihiiI K • <• ai II 
rata lliwa, |l»<k'i>M. 
1.LAD! RE'D! iEUi! 
Many 
•nf- 
frr arirtrl* l<|r 
tmr #*r ne«. 
Tbr I llif 
• un «n llir mm ilmntl 
lilin.U |b**in. thru f»n mti r 
nlirn llirt »ir In a »lifhf 
•tprn ait, • *ln > ( lit til I 11 i«l« lk»M. lit! «>.f 
frr it •miililmmn( Mi wlimi, ti 
•f ••• ihn.nn m llii* fit, 
thai mf «wM» irail 
mi'r I » f*' "r !*■*(> 
Iifbl. <11 lk»«r 
Ifran 
» nil« 
Im> rrntnlirH h ihr wr <il 
I) It I' H TIT'"' 
American Eye Salvo. 
Hr» II. M. W'mwlwanl »»iir« Ii, 
■ ■•I Ml riMWt'aNM'i" r'jh .rn 
h-itr IrfM Ian! a • ulr. I mrrI all llr 
\\ iMlrr anil iln«l "I >amn>n a lib ihr ml. 
(*.\V. \l«»H, llr»ii»i III- ill, \|j k. 
I'oitlanil, *• • «rI.• I .Ifrni l»i V 
Siilil III tnilfrw a K II itr» I'afi* I' I I 
■m| ^  Cbi|IMiM4| W l I;. -' * i 
II ii mi 11 iiw«. Him kl<rl<l, anil ifralri • > a «« 
nma h»ir 
I)r I'mii - Cankrr II<1 
Tin: om.v m nr. rriti: urn 
CANKER IN ALL ITS FORMS! 
A C.'*l|»"*Hr« in ('ml**, M il 
Clllrf ID Ih m ill), In I • ni ii 
ha I rfriM'M •'» |#1111*1 in*. Ii il .»tn n,. Inn ■ f. 
Ilii M iMH ,n iM« t'l » — 
Tk' |i m • <»il-n ill if ml Ii I I- Id 
x«|i|Mir Ill-lit, »n|rl*lf »J'if fi'iil lll» h 
.% |rilri rni» « i, i-1m».| In On II .iiU af 
l». I'lMitl'a I'.iNkrr It il« im! 
C.W.Atw>H»fwthwl,|iw»I M* 
\mlm» k llalr«, I'a,.. 11 \\ \ .i 
!*•••• I llvtM^ Jl Cfi| I 1 
IWklirl,); ami ilralrn in fur ■»»!)• 
Mb rrr 
WO. MS! WOP. t! W tW5! 
it a «. <r> 4> ci> 
RMHWIMNMllfl W UflMlhal* • " 
IIOIIK>NA« h'* 
Worm S>rup and l.iirr I'ilk 
In lh« ilrtlfiH «»l 
ifn «»f niutli «iilh I »#»r 
Pent* of tho Hum in Sjrwtcm. 
Tin- P h if h • • «|ffV| III* I H IV 'ft 
frfliM/ III I f|r#* UM.I h imt*, .lit I h ■* •• !♦ Hi* 
»wrrr> ,l«.j mi* l«» mlrrre«l lom ih' * h »•«!# 
rrlrUlit ih't h nr •»!•« •»»•! ifr (•*( ibil 
|l»r> nflMi 4«I4I Ml •• M*• « MMKII, H* 
Irfl itfMl ifi.tilt Liu uiiii illci ill 1 • 1 l«HpfJ*' 
l»4«r I 
J v IIOBKN8ACK, PUh ,Pi 1 f 
int. noiii:>«ti k .« 
Worm Syiup an J Liver ills. 
I'. Ii .It v »ur 1 1 •«* 11 m * 
(f* l> Uit imi g* 1 u • i« f.» •! 
Ilir) iunUhi Dm I|N«IiIm» «tr*|l •• \\ * 
K I ««(!•» «|M« lit Ij Ml m*t*S ||fll»«l»' * 
Ml* liixUltr tlir HI* ut • !••«»» «' r 
lor iiMiNif, «hm H»r • *n*r I atiM • • 1 
H'MMU, Ih»I A ill 4N|t II Hi • I I It# 9\• • 
•« l|«M Ml Ik l*lltl} tf »»«| ill L* 4ll I. I» |*l< 
l«» h fi* 1 rts* in Ik M»r • I I' II* I* •> •« k •••!•• 
(INf| II li*il«| ill HillVl ll Mtilul * • 
\\ mi in h 1 1 1 !<• 1 ni • * 
ttiougli MM II ill MM 4ir *•»*. 
I tin* II H ill U irru II II | • N «m 
f4ni4«rs mrr ll »i Hui mi Mm uu im », 
Ml) »Mir lu kill MNU l*|H|i lilt • ••*• 1,1 
illlltlU H|l 4M«I ImIiiIII l|»r | rflllftil III » 
bi ctlli liriiilri. 
If««*1I,I>"'|»C BUrk. M nk' 
I'uflUl.tlflir Nr| ■ I A tfe Imi M.«me,l» * l 
mln# niimI |»r n•}• 111 »»nl. 
HlUk) B *"• I'ti" I W I 
Km.1 t^«»M||i |'4ii# ; I), AUu'hI k < I 
1 
Dr. Marshall's 
HEADACHE &CATARBII SNIIFF 
CURES'—.1 rohl in the Head' 
Ci II l.S— The lleadaehe' 
CURES—(iiddinesi and Vi-.iiness in 
the Head! 
CI HI1S—llleedim» at the Vote < *d 
Itching XoitriUf 
CURES— Ueat'nes and ringms '* ,ftt 
ear! • 
CURES—I'nin in the Fore'tead cni 
region.J the eye»! 
CURES—All Catarrh AjTfftiv**? 
Dr. Marshall's Snuff. 
Ilm'lMMIkJril b« ike l»| |'|i|>hiiii> 
rtul thr I'iMiii it, «m| 
USED WITII GRKAT BUCCi-SS ! 
I o H T II r C in I <11 
C ATA R U 11.4 I. A tUECT! O .V S. 
\V. At»ill, Pi>»ll»H«l,<iri»*iat lf««t ^ 
li I HaiM x • ... pMti IliN| \\ 
I'arM; II. Ai»•>•••1 X tami IIiihuIIi I 
ftrlit. 
\\ lii) waul a u'oiul rij)>lcal Lllttr. 
Atwell's Health Restorer 
erH3B8 
nir. j \iMurK. 
LIVKR rOMI'l \|\T, 
IMlKil.M ION. 
I Of* I IVI M'SS, 
i»VHi-i:rM *. 
Illl.Mil M OMPUIMS 
(irMlillWbililt, Lwi<1 <l|>|wlilf, in*. 
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